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ARIO 
D I B I l C C J O I * T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
1. I B . ¿ L A 
j R r o o l o s d o 
Jf meses f21-30 oro l í 
e KL fu^o H i8 Hita. { 
12 msses f l L M oHta 
Id ^ . 7.00 Id. 
8 id. ^ 3.75 Id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecha he nombrado al señor 
D . R. Eoinaní agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Altamisal , y con él se 
entenderán los señores suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana 8 de Septiembre de 1905. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
J U a d r i d , Sept iembre 9, 
M A N I F E S T A C I O N R E P U B L I C A N A 
E l to lcgrama depositado esta m a -
fiana h a quedado sin curso por dispo-
tác ióu de la censura. 
R e f e r í a s e á u n mit in republicano ce-
lebrado anot'he en el que el s e ñ o r S a l -
m e r ó n hizo en un discurso graves 
Manifestaciones contra la m o n a r q u í a . 
A l a sa l ida del mit in se o r g a n i z ó una 
p i a n i f e s t a c i ó n numeros is ima que r e -
c o r r i ó varias calles de la capital . 
D i é r o n s e muchos vivas á S a l m e r ó n 
y en la carr&ra de San J e r ó n i m o o y ó -
ronse algunos tiros, sin que o c u r r i e -
r a n desgracias personales. 
E l suceso no ha revestido la impor-
tanc ia que han parecido darle las a u -
toridades censurando los te legramas 
que lo r e f e r í a n . 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
L i b r a s ; í ;5-Or 
F r a n c o s ; j l - 4 0 
4 por 1O0 71>-70 
S o r v l c i o de l a P r e n s a A s o o i a d a 
C O N T R A L O S > NA R Q T T T S T A S 
B a r c e l o n a , Ü e p i i e i n b r e 9 . — E n una 
j i m i a que h a n celebrado los comer-
ciantes , industr iales y propietarios 
de esta c iudad, lian acordado sol ic i -
t a r del Gobierno que dote la m i s m a 
de un cuerpo ó e p o l i c í a sufteiente-
mente numeroso y apto p a r a exter-
m i n a r el anarquismo y en caso de que 
aquel se negase á. acceder á esta 
p e t i c i ó n , se a c u d i r á Á las naciones 
extranjeras , para que organicen una 
p o l i c í a internacional , por el estilo de 
l a que F r a n c i a se propone crear p a -
r a Marruecos . 
I M P O R T A N T E C O N C E S I O N 
N u e v a Y o r k , Sept iembre . 9 . - - L a 
C o n c e s i ó n pura alojar y mantener á 
los obreros del C a n a l de P a n a m á , h a 
gldo otorgada á M r . J . E . M a r k e l y 
Be calcula que t e n d r á que poner en 
movimiento, durante el t iempo que 
d u r e n las obras en e l I s tmo , u n o » 
c incuenta millones de peso p a r a dar 
fiel cumplimiento á su contrato con 
e l Gobierno . 
0 A T J 3 A D E L A C O N C E S I O N 
E l gobierno se v l ó obligado á firmar 
con M r . M a r k e l el contrato á que se 
r e f e r e el anter ior telegra/ua, por h a -
ber sabido que los trabajadores e n la» 
Obras del* C a n a l k a n estado ú l t i m a -
mente varias vece» á punto de u ^ r i r -
ae de hambre , á consecuencia do los 
precios e x o r b í U u i t e s que p iden los 
comerciantes do l a local idad por los 
a r t i c u h i » m á s necesarios á l a v ida y 
hubo casos en que trabajadores , que 
no p o d í a n adquir ir v í v e r e s , se sostu-
Tíeron varios d ía s chupando las c a ñ a s 
bravas que crecen á orillas do los p a n -
tanos. 
E X P L O S I O N E N U N A F A B R I C A 
D E P O L V O R A 
U t i l o v t o u m , F e n , Sept iembre 9 . - -
H a habido esta m a ñ a n a , en l a f á b r i c a 
de p ó l v o r a de K a n d , s i ta en esta 
loca l idad , u n a t remenda e x p l o s i ó n 
que d e s t r u y ó totalmente los edificios 
tic la f á b r i c a y se teme hayan perec i -
do de 3 0 á 4 0 personas, h a b i é n d o s e 
e \ t ra ido ya de los escombros doce c a -
d á v e r e s . 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
Oyater H a n , Septiembre. í) . — Infor-
m a desde T o k i o , Mr . G r i s c o m , Bnfr-
bajador de los E s t a d o s Unidos en el 
J a p ó n , que la t ranqui l idad ha s id > 
restablecida y que el piquete quo cus-
todia la L e g a c i ó n a m e r i c a n a h a sido 
reducido á ocho soldados. 
Noticias Comerc ia les 
Nueva York, Sepliemére 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
105. 
Buuos registrados de lo^ E^tadoi U n i -
dos, 4 por ciento, ex-iuteróá, 105. 
Centones, íi f 1.78. 
Descuaato pipel oomercial, 60 d(V., 
4.1.2 á 4 . ^4 . p § . 
Ciimbios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, íl $4.83.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85-50. 
Cambios sobre P¿irÍ3, 60 d jv . banque-
ros A 5 francos 18.1 [8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 95.1il 6. 
Centrifugasen plaza, 8.7(8 cts. 
Oentrífuaras. niimero 10, pol . 95, costo 
y flete, 2.1|2 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.1 ¡4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.00. 
Harina, patente Minnesota, á $5.40, 
IjOndre*, Septiembre 9. 
Azúcar oenfcrífuera, pol. 98, á l 0 ( . 3 i . 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿ e n t r e g a r e n 30 días) Ss. 6.3jit/ . 
Consolidados ex-interés, 90. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1i2 por 
cíen to. 
4 por 100 espaflol, ex-cupón, 92.1 (4. 
P a r í s , Septiembre 9. 
Renta francesa, ex-interás,100 franco», 
32 cént imos . 
toipaoc-) ( la l a i f t a s a 
Septiembre 9 de 1905. 
Axúrarre.—Según telegramas de nuesj 
tro servicio particiílar, ha tenido una 
nueva baja hoy la cotización del azúcar 
de remolacha en Londres, sin variación 
el mercaao americano, y esta plaza cierra 
con la calma anteriormente avisada. 
Cambio». —Cierra el mercado con de-

















Londrew 8 drv . 
"60 div 
París, 8 á\y 
Hambarero, 8 dfv 
Eertado» Qnídos 3 J | v 
EBepafla, s; plAr.\ y 
cantidad 8 drv. 
Dio. papal c« «aróla' 8 
MorwUu i c t r i ijerj,*,. ootAzArx hoy 
oonao sitrua: 
Orambaoks 
Flftta a «ar ica a» 
Plata española 80 á 80.1(3 
WhlorM y Aoeione».— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Cp? Gas y Electricidad 104.1 (2-
50 acciones Banco Español 114.3(4. 
10.1(8 4 10.1(4 
d e oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 58 
C-11675 1 St 
TOTA EQUI70CACI01T 
l a h a c e c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e y de v e z e n c u a n d o l a h a c e m o s n o -
sotros m i s m o s , a u n q u e es a lgo d u r o t e n e r q u e c o n f e s a r l o . Se o r d e -
n ó u n a p a r t i d a g r a n d e de R E F R I G E R A D O R E S , ( a q u í d i c e n N E -
V E R A S ) , n o se d i j o n a d a d e l t a n q u e p a r a a g u a , q u e d e b e r í a n h a -
ber i n c l u i d o , y v i n i e r o n s i n t a n q u e . A a l g u n a q u e o t r a f a m i l i a les 
c o n v e n d r í a u n o de é s t o s m u e b l e s , p e r o p u e d e c o n v e n i r l e m e j o r á 
u n o q u e t e n g a P u e s t o de f rutas , C a r n i c e r í a , C a f é , e tc . y á n o s o t r o s 
nos c o n v i e n e s a l i r d e e l los . 
O p o r t u n i d a d c o m o é s t a n o v o l v e r á á r e p e t i r s e y q u e d a n los 
p r e c i o s r e b a j a d o s s e g ú n s i g u e n : 
C a p a c i d a d 4 0 l i b r a s , v a l o r $ 17.60, a h o r a $ 15 .10 
„ „ 22 .00 , 
„ M 27 .50 , 









36 .30 , 
33 .00 , 
38 .50 , 
4 4 . 0 0 , 
55 .00 , 
1 8 . 0 0 
, , 2 1 . 1 2 
„ 2 4 . 8 0 
„ 2 7 . 9 2 
„ 2 5 . 3 4 
2 8 . 9 5 
„ 3 1 . 7 8 
„ 4 4 . 7 0 
• / r rr * * '' ' 
Todos ellos hechos de madera d u r a y los ú l t i m o s con el in t er ior esmal ta -
do en blanco. P á c e l o s en O R O E S P A Ñ O L . 
C h a m p i o n de í P a s c u a l j O b i a p o 1 0 / 
C O L E G I O E E C O B B E D O R E S 
C O I J Z A C l O N O B I C I A L 
C A M B I O S 
Sanuneroi CéBerew 
Londroa, 8 á i v 2 )M 
„ 60 díT 20\i 
París , B áyir _ tí^ 
Hamburgo. 3 d̂ T \% 
60djv 
Estado» Unidos, 3 ú\v 
España b\ piaza y cantidad, 
8 dpr 
Deircentc paoel comeraial 
MONKDAS 
Grcenbacks 
Piala esoañola . _ 
A Z U C A i t K S . 
Azftoar cent-ifuga de ¡juarao», p o ] a r í B » o l 6 n 
90 4fe rs. 
Id. do miel polarización 89. 3 5¡16 rs. 
Hnbana. S ípt ierahre 9 de 1905—El S índico 





C O T í Z A G M O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BA.NCO KbPA.NOL d é l a I s U 
de Caba oonSra oro 4,7̂  ii 3 '^ valor. 
P L A T A E S P A NULA: contra oro 80 k SO1̂  
Greanbacks ooniTi u-o eaiiaiio 109^ í IWVá 
Kjomo. vendo 
FONDOS PÜBLIOÜ3 '-
V a k n P . S 
18t 
Kmprésblto da U Repú ilioa da 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1: hipoüeoa 
Obligaciones H i p o t e c a r l a * 
Ayuntamiento 2t 
Obligaciones Hiootecariaa P. C. 
Olenfuegoa A VÜlaclara 
Id. 2* Id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1; id. Gibara á Holgaia 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos H i p o t é c e n o s da la Uoupa-
ñia de Uaa y KleL-tricidad , 
Habana 
Id. Compañía fías Cubana.... 
Bonos de la ReoCiblica de Cuba 
emitidosen 1896 y 1897 
Bonos 2* Hipoteca The Macansu 
Wat es Work es 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipoteoar lo í Central Co-
vadonga 
A( CIONB3. 
Banco SspaBol de la Isla de Cao* 
Banco Agrícola , 
Banco Nacional de Ouba 
Compañía de Fanrooarriles Uni-
dos do la Habana y Aimiceno* 
de Regla (limitada) m 
Oompadla de Caminos de Hierra 
de C&rdenas y jooaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
cí*"Matanzas & Sabanilla.. 
Compañía ael Ferroo»>TÍl del Oes-
te m 
Compañía Cubana Central RaL-
way Ldraited — Preferidas 
Idem, idem. acciones iiri' 
Perrocarrr de Gibara & HOÍSÜÍÍÍLÍ 
Compañía Cubana oe Alumbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Kleotrleidad 
de Habana 
Oomnafiiadel JDlqne Fiotante.".'.. 
ited Teiel6nica de la ütoDana. '. "i 
Nuera Fábrica da Hielo "~ 
Oompabla Lonjade Víverea dai (á 
Habana m 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 



































de i m 
V A P O R E S D E T R A V B S I A 
SR E S P E R A N 
Stqre, 9 Saturnina, Liverpool. 
,, 11 Segursnga, New York. 
,. 11 Esperao/.a, Veracruz y Progreso. 
„ 11 Excehior , Ne\T Rork. 
12 Hornfelds, Amberes. 
,, 13 Monterey, New-York. 
13 Alhingia, Hambnrgo y escalas, 
13 Prinz Joachin, Veracruz. 
,, 13 Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Stbre. 9 Seguranca, Progreso y Veracruz, 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Excelsior, New Orleans. 
„ 13 Dahomey, Progreso y escalas. 
„ 14 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Prinz Joachin, CoruBa. 
15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vapor noruego Eeda, oor 
L . V . Placé . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia por Brl -
dat, Montros y Cp. 
Ellesraere (via MariaH barca saeca Glenlar*. 
por L . V. Placé . 
Nueva York, vp. atn. Morí o Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Canarias, Cadi/. y Barcelona, vp. esp, Martin 
Saenz, por Moscos, Hno. y Cp. 
Mobila. vp TT". I^eander, por Lui s V . P lacé 
Veraísrnzi vp. esp. Altonso X I I I , por Manue 
Otn^ny. 
N. Vdrk, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Co-
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N. York, vp. inga. Bieenfonteen, por J , B a l -
cells y Ca. con carga de transito. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York , vp. amer. Esperanza por Zaldo v C a 
Veracruz, vp. amer. Seguranea, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orleans, vap. amer. Excels ior , por M. B. 
Kingsbury. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés l a Na -̂
varre, por Bridat M. y C a . 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Mobila, vap. cnb. Mobila, por Luis V . Pla?S. 
Con 286 tes. tabaco, 1 c. id. torcido, 8 ha. 
limones, 10 id. aeruacates, 2Qid. p l á t a n o s , 
75 id. pinas y 16 b[ naranjas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
Compania le Gas y Electrlcí (ad úe la M ua 
M O N T E V 1 
Camise ta L u m i n o s a "Ignito** 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
camisetas especiales "Ignito" que se encienden 
con la acc ión del fluido, igual que la electrici-
dad, sin necesidad de hacer uso de fósforos, al 
precio de C U A R E N T A C E N T A V O S P L A T A 
cada camiseta. 
Además ofrece, para usar dichas camisetas: 
Quemadores con bombillo y panta-
lla á $1.20 p t » 
Idem, idem, globo á. fl.10 „ 
Idem, sin bombillo ni pantalla á f0.70 „ 
Habana, Septiembre 7 de 1905. 
E l Administrador General . Emoterio Zorr i -






y C O N S T U U C C I O N E S 
ÜARDIAN" 
M E U C A I > E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse rico mañana , 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l (* IT A R D I A N devolverá á V d . sus 
uhórrosjen su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la {iudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a me;or manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndre¿ y México en Cuba. 
E l ( J U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones m á s de $222000. 
Activo seírún i-alance en 30 Junio 1905 
S 8 , 2 0 / % 2 4 6 , 8 6 - A. M. 
C 1040 1 St 
í í 
E L I R I S ' ' 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M U T U O S 
C C m A m C E N D I O S 
EsiaMeciftíi en i a j i a t e eí a i 1855 
E B L A U N I C A NACION Ai . 
L l e v a cincuenta uño» de ex is tencia 
y de op.*racioiieH conciunas. 
V A L O R responsable 
^asta hoy S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 9 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das h á d a l a techa : .$ 1 .560 .453-68 
Asegura ctisas de mamposteria exterior-
mente, con tabiaucría interior ae mamposta 
ría y los pisos todos de madera, altos y ba-ot y 
ocapadoa por familia X 32,^ centavas por 100 
anual. 
Caees de manipostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con p NUS altos y bajos y 
tabiqueríü de madera, oi up.idas por familia, 
á 40 centavos uor 100 anu . 
CaBp.p de labia ó embarrado, con techos de 
teiaa. pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
e ran los pisosde madera, habitada solatuen-
e >or lamilia á 47>á cus. por 100 anqaL 
t asas de tabla con techos d i tejas de lo mis-
rn . habitadas solamente por familia á 55 cen-
lav x-i por 00 al año. 
Los edífleios de madera que contengan es-
tableolmiuntos como borlfis»a, café, etc., pa 
garán lo mi.-mo que estos, es decir: si la bode-
ÍÍÍ», estae'i escala 12; que paga $1.40 por IDO 
oro * sp.r , >! anual, el ediUcio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
papMid • j'emj>re tanto por el continente co-
mo por el contenHo. Odciaas en su propio 
ediücir . Habana 55, ^^q. á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1" de 1905, 
CM 38 26-1 St 
A s o c i a t ñ ó n de Propie tar ios , In t lus -
triales y vecinos <lel V e d a d o y 
Pr inc ipe .—Aviso . 
De orden del Sr. Presidente cito á los Sres. 
asociados y d e m á s vecinos, propietarios é I n -
dustriales del Ve lado y Principe, para que 
concurran á la Junta General extraordinaria 
oue ha de celebrarse en la Sociedad del Veda-
do,—calle Línea esq. á B—el día 11 del corrien-
te mes ü n n e s ) , ,4 las S de la noche en la que 
habrA de tratarse sobro A B A S T E C I M I E N T O 
D E A G U A y acordarse urgentes medidas. 
Septiembre 7de 1905.—El Secretario,Lcdo. 
José J . O'Farri l l y Morales. 12891 tl-7 m3-8 
José Hainón del Otero y Araíeía, 
apoderado general del Sr. Gabriel Taltavnll 
Ruiseoh, hago saber A los vecinos del barrio 
de Jesús del Monte, oalle de Santos Suarez, y 
Calzada del referido Jesús del Monte, censa-
tarios de la 3ra. Rosalía Gómez y Santos Suá-
rez: Que, por escritura públ ica de cinco de 
Enero del corriente año ante el Notario s e ñ o r 
José Ramírez de Arellano, los Sres. Doctores 
Miguel Gener y Rincón, albacea testamenta-
rio de la citada Sra. Rosalía Gome?; y Santos 
Suilrez: y Claudio González de Mendoza, apo-
derado de los Sres. Benigno y Pedro Santos 
Snárez, retpectivamonte, han vendido á mi 
poderdante Sr. Taltavull, los capitales de cen-
sos que gravan las casas de la citada calle de 
Santos Suarez números 2-4-6-8-10-15-23-25-28-29-
81-35-37-88-39-39A-41-42-43-45-47-49-51-51A- y 
53-; y los de la Calzada de Jesús del Monte, 
comprendidos á las casas números 173-180-
184-186-18S-190 y 192; cuyos capitales de censos 
pertenec ían á la referida Sra. Gómez y Santos 
Suarez 6 sus herederos; y como se ha de pro-
ceder al cobro de los reditor, de los expresa-
dos capitales de censos, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los interesados & 
fin de que satisfagan los vencidos al que sus-
cribe en el conreepto que se expresa. 
Habana Septiembre 4 de 1905.—José R . del 
Otero. 12a52 3-9 
C O M P R A - V E N T A Y P I 6 N 0 R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica IU preferente a tenc ión y su trabajo • 
desde 18861 este importante ramo de laa iu-
vertiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112y l l4 .—En la Bolsa: 
de 2 á A1-̂  de la tarde.—Oorrasponlencia: Sa l -
sa Privada. 12936 26-7 St 
S U B A S T A P A R A C A B O P I T A M A N I L A . — 
Jefatura de la ciudad de la Habana.—Secreta-
ría de Obras Públ icas .—Habana, 4 de Septiem-
bre de 1905.—Hasta la nna de l a tarde del d ía 
14 de Septiembre de 1905, se recibirán en esta 
Oficina, T a c ó n Ni 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la adquisición de 2,260 libras c a -
bo pita Manila "Boston" acordonada, de 7>¿." 
E n esta Oficina se faci l i tarán á los que lo so-
liciten, los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesariog. 
D. Lombillo Clark. — Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C1685 ftlfc 6 4 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu6 no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ú l t i m a cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L.a n ú m . 4 vale a l contado $ 120. 
$ 140 
A l contado % 30 
y 
11 mensualidades 
de á |10 | 110 
| 140 
§5 135 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
f 135 
ít» 130 
A l contado % 30 
5 mensualidades 
de á f 20 % 100 
% 130 
$ 125 
A l contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 « 100 
% 125 
K l modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
J.a* ventas á plazos se hacen m e d i a n t e obl igaciones g a r a n t i x a d a s . 
Todos los precios son en m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A U L E S B L A S C O , O b i s p o 2 0 , H a b a n a . 
D K P O S I T A I U O I>i:i i G O B I E R N O O l í LA. R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L íi; 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R l ^ C í P A I . 
J o h n C C a i i í s l e 
-José MÍ B e r r i z 
J u l e s S. Hache 
;>!. L u c i a n o D í a z 
c 1646 
S U C U R S A L E S : 
Gai iano 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A C O 
C I E N ! I E C O S 
M A T A I S / - A S 
( \ I Í I > E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A O H A L A C R A N D E 
P I N A R 1>EL R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. G o n z á l e z L a miza 
Ignaicio Nazabai 
T b o r v a l d C . Cul ine l l 
E d m a n d G . Va i i í jhan 
W . A . M e r c h a n t 
C U B A 27, R A B A N A 
Manue l S i l v e i r a 
Pedo G ó m e z M e n a 
Samuel M . J a r v i s 
W m . L B u c h a n a n 
1 St 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
t o c l j a S I 1 C t S Ü L O O 13L o s 
E l p r i m e r A c o r a z a d o . 
L o s c a s o s d o A p e n d i c i t i s . 
8 A, 
"F" XX O 1 Ó 13. 
H Q T A L A S O C H O : 
A l o * r k u e v e : 
11496 
A G E N C I A G E N E R A L D E G A I L 
M E R C A D E R E S 3 5 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios " E S P A Ñ A " 
"iMERCtíDITAS", " A D E L A " , " S A N T A M A -
R I A , " " A M I S T A D , " etc. Oomo t a m b i é n los 
nue es tén proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, fmica en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. H A R D O U Í N 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante 2I pago de 
una cantidad ofrecida por los Sres. Weil y Zu-
rioh, 12516 alt 16-1S 
L a Dirección General de los Establecimien-
tos Cai l hace público por este medio lo si-
guiente: 
V.—Qu? ol Ingeniero señor L . P . de Zurích, 
es cl único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto 
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2?—Que la única sucursal autorizada de los 
establesimieutos Cail en la Habana en la Ofi-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número 82, altos. 
3—Que la casa tiene establecida en Franc ia 
un pleito contra el Sr. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr, Hardouin eu el cargo de repre-
sea tante de la casa. 
4*—Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que está 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á carero del se-
ñor L . P. de Zuricb, San Ignacio número 82, 
Habana. 
12616 alt 6 3 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes once del corriente, á la nna de la 
tarde, se rematarán en el Portal de la Catedral, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marít imo, 17 rollos cable de acero 
con 3006 libras un casco gancho y argollas y fiO 
latas pinturas, 25 atados fliejs para precintar 
y 151 docenas Juguetes y muñecas; descarga 
del Alicia. Morro Castle y Finland. igual-
mente se rematarán 25 cajas con un vestido 
fantasía de lana, cada a ñ a d e 12 metros, des-
carga del vapor Morro Castle.—Emilio Sierra. 
12879 2m-8 2t-9 
Anuncio.—Licitación para la demol i c ión del 
edificio "Capitanía del Puerto" en Caibarión. 
—Departamento de Obras Públ icas .—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del día 12 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N! 63, 
Santa Clara proposiciones en pliegos cerra-
dos para la segunda subasta de la demol i c ión 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y l e í -
das púb l i camente á la hora y fecha menciona* 
das. — K n esta Oficina y en la Direcc ión Gene-
ral , Hubana, se facil itarán al que lo solicitt 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A -
gramonte, Ingeniero Jefe, 
c 1686 6-4 
mu 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
7 / p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C1552 7ft-l8Ag 
CAJAS EISERTADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s (ie todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O E Í P 
0-1688 14A,{ 
E L B A N Q U E T E 
" M I R A M A R " 
N o n e g a m o s , an tea a l c o n t r a -
r i o r e c o n o c e m o s s i n a m b a j e s , q u e 
h a e s tado La Discusión a c e r t a d a 
c a l i f i c a n d o de "acto p o l í t i c o co -
m o n o l o p r e s e n c i á b a m o s h a c e y a 
l a r g a f e c h a " , e l b a n q u e t e o f r e c i -
d o a l - n u e v o S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a p o r las C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s . N o se t r a t a d e l a 
a d h e s i ó n á u n a p e r s o n a , s i n o á, 
n n p r o g r a m a , y t a m p o c o se ob-
B e q n i a b a a l s e ñ o r C a s u s o ú n i c a -
m e n t e p o r q u e a n t e s d e figurar 
e n e l G a b i n e t e d e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a e l d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i -
co de M e d i c i n a h u b i e r a p r e s i d i -
d o l a L i g a A g r a r i a , s i n o p r i n c i -
p a l m e n t e p o r l a s i g n i f i c a c i ó n q u e 
e l a c t u a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o t i e n e 
e n l a v i d a p ú l l i c a . E l s e ñ o r 
C a s u s o es e l reprcsentative man, 
c o m o se d i c e e n los E s t a d o s U n i -
dos , de l a s c lases p r o d u c t o r a s y 
c o n esa r e p r e s e n t a c i ó n o c u p a u n 
cuesto e n e l C o n s e j o d e S e c r e t a -
r i o s y á v i r t u d de e l l a h a s i d o 
n o m b r a d o p o r e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
P e r o s i e n ese s e n t i d o h a s i d o 
u n acto p o l í t i c o e l r e a l i z a d o e l j u e -
v e s p o r l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
I n i c a s , n o p u e d e n i debe p r e t e n -
d e r s e p o r eso q u e ha37a s i d o u n 
a c t o de p a r t i d o . A s í lo r e c o n o c e 
La Disensión m i s m a , c u a n d o de -
c l a r a q u e "los e l e m e n t o s p r o d u c -
tores de l a R e p ú b l i c a h a n c o m -
p r e n d i d o e s ta vez q u e e n a s u n -
t o s . . . q u e a f e c t a n á f u e r z a m a t e -
r i a l d e l p a í s e r a p r e c i s o p o r l a 
c o n t r i b u c i ó n d e todos q u i t a r l e 
c o l o r p o l í t i c o ( á l a t a r e a d e l S e -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a ) y c o l a -
S 
b o r a r á q u e e l e s fuerzo d e l E s t a -
d o n o c a y e s e e n v a n o " . 
E n t r e lo s e l e m e n t o s r e p r e s e n t a -
dos e n e l b a n q u e t e a l s e ñ o r C a s u -
so figuran, s i n d u d a , m o d e r a d o s y 
l i b e r a l e s , y o tros m u c h o s , p r o b a -
b l e m e n t e los m á s , q u e c a r e c e n 
d e filiación p o l í t i c a y p e r t e n e -
c e n á l o q u e c o n m a y o r ó m e n o r 
p r o p i e d a d se d e n o m i n a n l a m a -
s a n e u t r a ; p e r o todos m a n t i e n e n 
ó a c e p t a n , p o r l o m e n o s e n s u s 
l í n e a s g e n e r a l e í » , u n m i s m o p r o -
g r a m a e c o n ó m i c o , y c o m o ese 
p r o g r a m a es e l q u e se p r o p o n e 
d e s a r r o l l a r e l G o b i e r n o , d e a h í l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a a l se-
ñ o r C a s u s o , q u i e n s e r á e l e n c a r -
g a d o d i r e c t a m e n t e de e s a l a b o r , 
y de a h í t a m b i é n q u e p o r l a l ó -
g i c a n a t u r a l d e los h e c h o s esa 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a h e -
c h a e n f a v o r d e u n S e c r e t a r i o 
d e l D e s p a c h o c o n s t i t u y a á l a 
v e z u n a m u e s t r a d e a d h e s i ó n y 
u n o f r e c i m i e n t o d e l e a l c o n c u r s o 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
p o r h a b e r r e a l i z a d o , c o m o d i j o e l 
s e ñ o r G a m b a , " u n ac to q u e p a t e n -
t i z a s u v o l u n t a d de p r o t e g e r los 
i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e C u b a a l 
n o m b r a r a l d o c t o r C a s u s o p a r a e l 
c a r g o d e S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o " . 
A h o r a b i e n ; e sa a d h e s i ó n y ese 
c o n c u r s o a l J e f e d e l E s t a d o y á 
s u G o b i e r n o n o s o n n i p u e d e n 
s e r i n c o n d i c i o n a l e s y c o n r e l a -
c i ó n fá todos los ac tos d e l P o d e r 
E j e c u t i v o , m u c h o s de los c u a l e s 
n o e n t r a n e n l a e s f e r a d e a c c i ó n 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
cas; s i n o q u e t i e n e n u n c a r á c t e r 
d e f i n i d o y c o n c r e t o y se h a n ofre-
c i d o p a r a r e a l i z a r u n a l a b o r q u e 
a u n s i e n d o á r d u a y de g r a n t r a s -
c e n d e n c i a , t i e n e l í m i t e s m u y 
p r e c i s o s . D i c h a l a b o r l a h a n e x -
Q U E M O D U L A X L A S VOCES. 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se le i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n solo se n e c e s i t a to-
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
S e p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s 
e n lo s a l m a c e n e s de 
I . B O R B O L L A , C O M P O S T E I A 56 
C-1675 1 8t 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A K R Á 
tFERVESCElíTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
AETISILIOSA 
REFRESCANTE 
En («dallas Farnuciu 
DROGUERÍA 
S A R R A 
Mareos, Jaquecae, 
Iiiconvenleacias del 
calor. - - - - - - \ Tk. R*y jr 
Trastornos digestivos. XíaniBOütrfi 
30 aaps de éxito cada\,ia'jan!l 
vez má.3 ¿¡reciente 
p u e s t o c o n f e l i z y o p o r t u n a e x a c -
t i t u d a s í e l s e ñ o r G a m b a , h a b l a n -
do e n n o m b r e d e l a s C o r p o r a c i o -
nes , c o m o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a . E l p r o b l e m a d e l a 
i n m i g r a c i ó n r e s u e l t o c o n u r g e n -
c i a , l e y e s q u e f a v o r e z c a n é i m -
p u l s e n e l d e s a r r o l l o d e l c r é d i t o 
m e r c a n t i l y a g r í c o l a , a u x i l i o s á 
l a a g r i c u l t u r a a b a r a t a n d o l o s 
t r a n s p o r t e s p a r a f a c i l i t a r e l t r á f i -
co , p r o t e c c i ó n á l a s i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s p a r a q u e s a l g a n d e 
s u d e b i l i d a d a c t u a l (pero , y esto 
lo d e c i m o s p o r n u e s t r a c u e n t a , 
e n u n a m e d i d a r a c i o n a l y s i n 
p r o v o c a r e l e n c a r e c i m i e n t o a r t i -
ficial de l a v i d a ) y , e n u n a p a l a -
b r a , « f a c i l i d a d e s á t odas la s e n e r -
g í a s t e n d e n t e s á l a p r o s p e r i d a d 
e c o n ó m i c a d e l p a í s » . 
L a p a l a d i n a m a n i f e s t a c i ó n h e -
c h a p o r e l S r . C a s u s o , c o n l a a u -
t o r i d a d q u e le d a n s u c a r g o y s u 
h i s t o r i a , d e q u e esas c u e s t i o n e s 
r e p r e s e n t a n , a d e m á s d e l a p r o s -
p e r i d a d m a t e r i a l d e l p u e b l o c u -
b a n o l a c o n s e r v a c i ó n de s u p e r -
s o n a l i d a d m o r a l , p o r q u e e n g r a n -
d e c i e n d o e c o n ó m i c a m e n f o á C u b a 
se l a r o b u s t e c e p o l í t i c a m e n t e , 
t i e n e u n a l c a n c e q u e n o se o c u l -
t a r á á n u e s t r o s l ec tores . S i n o es 
n n c a m b i o d e o r i e n t a c i ó n , es e l 
a n u n c i o d e u n a m a r c h a r á p i d a y 
d e c i d i d a p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e 
p r o p ó s i t o s q u e h a s t a a h o r a se h a -
b í a n s u b o r d i n a d o á o tros e m p e -
ñ o s d e m u c h a m e n o r i m p o r t a n -
c i a c o n r e l a c i ó n á l o s i n t e r e s e s 
d e l p a í s . E l l e n g u a j e d e l ^ S e c r e -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a h a s i d o t a n 
e x p r e s i v o y t a n c a t e g ó r i c o , q u e 
e n c u a n t o á p a l a b r a s y p r o m e s a s 
h a s a t i s f e c h o p l e n a m e n t e á todos . 
Y c o m o t o d o s s a b e n t a m b i é n q u e 
e l S r . C a s u s o n o es u n p o l í t i c o 
d e of ic io , n i s i q u i e r a u n p o l í t i c o 
de p a r t i d o , e s t á n firmemente c o n -
v e n c i d o s d e q u e los a c t o s d e l S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a s e r á n e l 
c o r o l a r i o de s u s p r o m e s a s ; p o r q u e 
ó b i e n r e a l i z a r á í n t e g r a m e n t e e l 
p r o g r a m a d e l a s C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s , q u e es e l s u y o p r o -
p io , 6 b i e n a b a n d o n a r á s u c a r g o , 
t a n t o e n e l s u p u e s t o i n v e r o s í m i l 
d e q u e e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
le c r e e o b s t á c u l o s , c o m o e n e l 
s u p u e s t o v e r o s í m i l d e q u e se los 
c r e e e l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a . 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ a l t o s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L I N C E N D I A R I O 
P A S C A L T H O M A S 
Leemos en el M a t í n de Par í s , que al 
ser sentenciado á cinco años de presi-
dio en el Tribunal de los Assises de 
Carcasona por incendiario, Pascal 
Thomaa, sacó de un'bolsillo nua faca 
con la cual se d i ó una terrible puñala-
da en el pecho gritando con estentórea 
TOZ a l caer: "¡cobardes , soy inocente, 
que mi snngre caiga sobre laa cabezas 
de los que me condenan." 
Pascal Thomas está tan grave, que se 
desespera de salvarle la vida. 
C U R I O S A C O I N C I D E N C I A 
Dice el Echo de Paria que con el he-
cho de haber ganado la "cantinera" 
Mme. Hofer el premio del mi l lón de 
francos cu la lotería de la Prensa, coin-
cide el de haber ganado también un 
"cantinero" de Valladoiid en nua de 
las extracciones de la lotería e s p a ñ o l a 
en el pasado mes de jul io un premio 
de 150.000 pesetas. 
E L V I N O T O K A Y 
Te legra f ían de Budapest al Petit 
Journa l de P a r í s que un incendio ha 
destruido le cosecha de la inmensa v i -
ña Tarazaval , propiedad del empera-
dor Francisco José , en donde se pro-
duce el famoso vino h ú n g a r o Tokay. 
O C H O A 
Nueva é importante remesa de pastillas nos 
acaba de remitir este autor de tan benéfico 
proparado; el ú n i c o hasta el día que cura r a -
dicalmente la Epilepsia 6 acaidentes nerviosos; 
aún en los casos de 20 y 30 años de padecimien-
to. 
Desde esta fecha para er í tar tmííaciones y 
perseeair á los falsificadores toda caja al re-
verso interior viene provista de una etiqueta 
con la firma del autor que dice lo siguiente: 
A V I S O 
Son únicoB depositarios y agentes generales 
de mis P A S T I L L A S A N T I E P I L E P I T I C A 3 , en 
la Repúbl ica de Cuba. 
B . L A B R A Z A B A L (S. en C ) 
se considera falsificada toda caja que a l E X -
T E R I O R carezca del S E L L O D E G A R A N T I A 
registrado de la Farmacia y Droguería "San 
Jul ián" Rie la 99, Habana.—B. OCÜOA. 
C-1716 alt 4-10 
L A P R E N S A 
A y e r , n o p u d o c e l e b r a r s e s i ó n 
l a C á m a r a por f a l t a d e quorum. 
N a q u i s i é r a m o s p e n s a r m a l ; 
p e r o se n o s figura q u e eso h a 
s u c e d i d o e l v i e r n e s p o r h a l l a r s e 
e n l a o r d e n d e l d í a e l p r o y e c t o 
de l e y r e f e r e n t e á l a f r a n q u i c i a 
p o s t a l á los p e r i ó d i c o s . 
D i c h o s a f r a n q u i c i a ¡ q u é m a l a 
es de a r r a n c a r l 
P e r o h a y s u l ó g i c a e n e l l o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s se d i r á n : 
¿ P a r a q u é d e c l a r a r l i b r e e l p a p e l 
de p e r i ó d i c o s , e s t a n d o presos ó 
e n p e l i g r o de e s t a r l o , los e n c a r -
g a d o s d e e s c r i b i r l o s y d i r i g i r l o s 
q u e n o g o z a n de i n m u n i d a d p a r -
l a m e n t a r i a ? 
P a r a p o c a s a l u d , m e j o r es n i n -
g u n a . 
* 
T a m p o c o , y p o r l a m i s m a r a -
z ó n d e l a f a l t a de n ú m e r o , p u d o 
c e l e b r a r s e s i ó n e l m u n i c i p i o . " 
E s t o y a n o n o s e x t r a ñ a . * 
D e s p u é s d e l g r a n esfuerzo^ q u e 
c o s t ó e x p u l s a r á los c o n c e j a l e s , 
l a s f u e r z a s d e b i e r o n d e q u e d a r 
a g o t a d a s e n e l A y u n t a m i e n t o y 
e l d e s c a n s o se i m p o n e . 
E s l o ú n i c o q u e l o g r a i m p o -
n e r s e f á c i l m e n t e e n t r e n o s o t r o s . 
E l d e s c a n s o . 
L o s q u e t i e n e n e l t r i s t e d e b e r 
d e i n f o r m a r á l a o p i n i ó n y s i n t e -
A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
í i L O S E X T R A O R B I N A E I O S , D U M N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E , 
s e r á n d i s t r i b u i d o s e n t r e l o s f a v o r e e e d o r e s d e l o s a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o d e e s t o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
SOLO V A L E DA D E R E C H O A E L L 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o d e l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s s e e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n e n e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , r e l o j e s , p a ñ u e l o s d e s e d a , j o y a s y o t r o s o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s s e p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
C-1721 alt 6-10 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
E L D E E D E M P S T E R CO. 
E l Tapor inglés 
D á H O i l E Y 
saldrá para 
PROGRESO, Y E R i C R U Z yTÁMPIGO 
«obre e l 13 de S E P T I E M B R E . 
Admite carga y pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 2» 
Para Progreso |25 813 
„ Veracruz y Tampico |30 ¿20 
Para más pormenores dirigirse & D A N I E L 
B A C O N , S A N I G N A C I O 50, 




L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-versa. 
Vapres palacio liara pasajeros 
coii c í i odas y a m u t í a n e n M a s cámaras. 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a X . Orleaus 
(del muel le de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N« Orleaus p a r a l a H a b a n a 
Todos loa SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la H&bana & New Orleam y regreso & la 
Habana en l í clase f 35 
D<: la Habana á New Orleans en 1- c ías* 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Be expiden pasajes para todan laa cindada-
4es del Oeste, centro d é l o s Estados ünrdoa, 
como también para México , con boletos direo-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los seBores pasajeros soireeo-
jc en los domicilios y se despacban directa-
mente basta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. 8an Luis , Chicago y d e m á s ciudades de 
los KBtttdos Unidos. 
Be admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &o. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obiano 49 
Teléfono 462. 
C1662 19 ag 
C O M P A Ñ I A 
( M M n A r a c a n Llae) 
£1 nuevo y espléndido vapor correo alemfin 
ALBINCIA 
saldré, directamente para 
4 / e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 14 de S E P T I E M B R E de 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
3í 
| 1 8 
Para Veracrui . . . » 86 
Para Tampico.. . f 46 
( E n oro español) 
V i a j e k V e r a c r u z e n 6 0 horag. 
L a Ccmp «fila tendrá un yapor remolcador á 
¿Ist c fáción de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gaatos, 
étl muelle «le la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. „ , „ . 
De más pormenores mformaz-an los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
B A N I G N A C I O 6 4 
O l(i96 
A p a r t a d o 7 2 9 
8-3 
por e l vanor alomati 
I K T 3 3 E S í 
D E L A ANDEr-i 8. S. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andxr y pro-
Tifeto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropós i io para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadoras de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su ca pacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes dirigirse k lo? consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
c 16;.2 i st 
V A P O R E S C O B R E O S 
Je la C o n p É g H I I T i i a t i É í 
A N T E S C B 
A U T O P I O L 0 F 5 2 Y C 
3331 - ^ 7 " ^ 2 p 0 3 ^ 
Alfonso XI 
C a p i t a u A i u é z a y a 
Fsldrá para 
C O R U S A Y S A 1 T T A I T D E E 
el 2C de S E P T I E M B R E á las cuatro de la tar-
de, lie vando ia coiTeBpouaencia ptiblioa. 
Admite pasajeros y cerga general, incluso ta-
baco para dichos tuertes. 
Beclbe «v.t:car. salé y cacao en partidas í fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi -
go, Gii í r., Bilbao y Pasajes. 
Los nilletes de para e solo ser&n expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nula*. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
L a correEpondencia tolo se admite en la A d -
ministración de Correos 
E L V A P O K 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
Saldrá nara V E R A C R U Z sobre el 15 de Sep-
tiembre, llevando la correupondencla públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
baste la víspera del dia de salida. 
Las póliaas de carga se firmarín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
N" n T A Be advierte fi los sef,ores pasajeros 
v/ J.-CL que en elnrmclle de ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantaxnsrina dispuestos á conducir el pasaje A 
bordo, mediante el paso de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de «mUda 
ccfde las diez basta las dos de la tarde. 
L leqn ips je lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
Tíspera y cldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
N O T A . — E s t a CompafJía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea como para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atencien de loe seEores pasaje 
ros bécia el articulo 11 del Reglamento de na 
saberos y del orden y régimen interior d é l o s 
vapores oe esta Comnafi'a. el cual dice aat-
•O.os pasajeros deberán escribir sobre todos 
Je* bultos ce su equlpBje,Bn nombre ye l pu'no 
de deetmo, Con todas sus letras y con la mayor 
clnndad." 
Fundándose en esta dipopslclón la Compefila 
Do admitirá bulto alguno de eouinaje ene no 
lleve claramente estampado elnomnre'y ape-
llido de su dueño, asi tomo el del puerto de 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el Uilmerodel 
billete de pasaie y el punto en donde feste fue 
expedido y r.o serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiauoca. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. M. 
o 1207 7S-1 J l 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Saldrá directamente para 
L A C O R Ü Ñ Á , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R S 
el 15 de S K P T I E M B R E á las cuadro de la tarde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y 1?- América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t f M o n V J R o s / / C o m p a M a 
M E R C A D E R E S 35. 
13(02 9-6 
[VUiiHÍHB 
para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y u u e-
vos vapores siguientes: 
" C a l i f o r n i e " " L o a i s i a n e " 
- y " M é x i c o . " 
de 9 , 0 0 0 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , VÍJÍO, L a H a b a n a , 
Progreso (facnltativo, 
V e r a c r u z , T a m p i c o y New Orleans . 
L a primera salida se efectuará por al vapor 
2ue saldrá del H A V R E el 26 de Septiembre y e B U R D E O S el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta pla/.a 
Sres . l í r i d a t , Mont 'Ros & Co. 
M E R C A D E R E S 35. 
13003 6 S 
E L D E R D E á l P S T E R & Co . 
D E L C A M B A A C O B A Y M E X I C O 
Bajo contrato ron los gobii-rnos del Canadá y Mélico 
Servicio regular entro los siguientes puertos 
M o n t r é a l , 
Hal i fax , 
Nassau, 
H a b a n a , 
Progreso , 
Coatzacoalcos, 
V e r a c r u z 
y T a m p i c o 
E l vapor inglés 
ANGOLA 
saldrá de MONÍTREAL, v ía Hal i fax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la H A B A N A . 
Para fletes, pasaje y otros intormes, d ir i -
girse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 
c 1712 80-9 S 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ? 
D E 
« Q B B I N O S D E H E R E E B A 
8. e n C . 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
Todos los dominios S las doce del día. 
T A R I F A S E K O B O A M E R I O A Í T O 
I>e H a b a n a á Satina y viceversa 
PafaJeen V % 7-00 
Id. en 3} | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
D e H a b a n a á C a t b a r i é n y v iceversa 
fasaie en i; flO-60 
Id. en3J ( á-20 
Víveres , ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroacoia. _ 0-50 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos t o r c i ó . 
E l carouro paffa como mercancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de H e r r e r a G a i b a r i é n . 
W M DE V i P O I S ( S i O S D [ H J . l i l l l l l ) a . u o 
C I E N F U E G 0 S 
_ _ _ _ L A - x i / t o a i 3 M [ e u i ^ x a . d . o g s y O o i a a . ^ , ) 
Días de salida de los vapores de esta Eraprcst durante el presente raes de 
Septiembre de Batabanó áSant iago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Domingo 3 Vapor Josefita. 
Miércoles 6 „ A n t i n ó g e n e s Menéndez . 
Miércoles 13 „ Pur í s ima Concepción 
Domingo 17 Josefita 
Miércoles 20 „ Antinggenes Meuéndex. 
Miércoles 27 M Pur í s ima Concepción 
Los vapores de los mlércolós recibirán carga hasta laa dos de la tarde de los martes, ñor la 
Estac ión de Viilanueva. i l t T V 
Los vapores que salen loa domiagos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Viilanueva. 
Losseñores .pasajeros que tornea pasaje p á r a l o s vaoorea de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miérco les por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá do la Estación 
de Viilanueva á las ocho de la noche do dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Viilanueva é las fi v 35 a. m. de dichos días 
A partir también del d ía U de Mayo, ÍOÍ billete:! da p vj^ie parj, todoi naestro j vanores de 1 
b e r í n tomarse precisamente nn 1*3 Ageacias de est i amord3i en U rfioaui y Batabanj v la? 
pasajeros que se presentsn á bordo sin toaer el corraspo idiants bilbba, ua í i rár , ¿u oa^ na con 
el aumento del 10 por ciento. H - ^ J C 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta la i cuatro d "; la tar i"» del d í i d" salida. 
Para más in íormes dirigirse á la Agemela de la Empreda, O B I S P O SJ. 
1J1 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
v a p o r c o s m e d I T h e r r e r a . 
D í a 10. á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á n a m o , B a r a c o a , O u a n t á -
naiuo (solo á l a ida) y Sant iago de C a -
ca. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 20 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , S a -
m á . B a ñ e s , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r S A N J O A N . 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á ia ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A , 
D í a 30, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á -
uamo y Sant iago de C u b a . 
E n GI7ANTANAMO. 
l o s vapores de loi diai 5, 10 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 25 y 
80 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se reoioe Uasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
b á s t a l a s seis de la tarde dal día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reoibiri hasta el día" 7 á 
las cinco de la tardo. 
Para más informes dirigirse á, los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 120¿ 78-1° J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l va-por 
Capitán M O N T E S D B OCA 
Saldrá de Batabanó , los L U N E S y J U E V E S 
f con e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves de cada raes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de Vi i lanuevaá las 2 y 40 dala 
tardo, para 
Coloma. 
P u n t a de CrkriM, 
B a i l ó n y 
C o r t é s , 
saliendo de este ftltimo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado últ imo 
de cada mei) í las 8 d<« la m a ñ a n a , para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer 
L a carga se recibe durrimente en la es-
tación de Viilanueva. 
f a r a mas imformos, aofldase á la Compañía 
K L L Ü E T A 10 (ba ios ) 
78-1J1 
O I R O S D E L E T R A S 
G . L a i t i C l l y c o i l a 
Banqueros. —J&ercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Racionales de los Estado* Uoidoi y dan u p » . 
CAÍ att nelón. 
T a ü K S F E S S N C l A S P O S E L C A B L E . 
« I-ÍOÓ 7&-1JÍ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letra? á cr>r • 
ta y larga vista y dan oartas do crédito sobra 
New York , Fllaaelfla, New Orleans, San P r a a 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y c udades importantes de los 
Estados Unidos, Móxico y Europa, asi como 
sobie todos los pueblcw de España y capital y 
uertos de México. 
E n combinación con loa señores F . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizv-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coliga-
ciones se reciben por cable diaria iu en ce. 
c 1203 
J . A . B A N D E S 7 0 9 1 ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita sarUs d« 
crédito y gira letras á oorta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y laí da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México , Argentina, Puerco Rico, Obi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y ouebiji 
de España, Islas Balearas, Canarias e It üia. 
o 1211 78-23Jl 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E B C A D E U E S 3 ü . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargu» 
Depósi tos y Cuentas Corrientes.—Dapóslfca-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Ra • 
misión de divideudoa ó intereses.—Próstamoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industrialw.— 
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cunónos, etc. por cuenta agena.— 
ü i m s aobie las principales plazas y tarabiéa 
sobre los pueblos de l íspaña. Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Orá-
dito. C-603 ISem-l1? Ab 
W . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u i d r , I O S , eaqtuna 
tí A m u r g u r o m 
H a c e n pa^os por e l cable, facll ltao 
cortas do c r é d i t o y g iran letntf 
a corta T largra vista. 
obre N ueva York, Nueva Orleans, Veraorua 
México , San . i n d e Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos. :on, Bayona, Hamburgo, Romia 
NApoles, Mi vii, Génova, Marsella, Havre, L$ 
lia, Nante^ unt Qui itin, Dioppe, Toulousa 
Veneoi», i * .n-nuia, Turin, Masimo, etc., as 
comosobr - toiiíi iaa capitales y provincia d« 
E.-paüu é i s l a s C a n a r i a s . 
1541 156-14 A» 
8. O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > K l t K S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de créito. 
Giran letras sobro Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Oibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádia. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Iblsa, Mahouy Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarión, Sagua la Orande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epirltus, Santiago de Cuba 
iCiego de Avila, Manzíinillo, Finar de Rio, Q i -
bcro. Puerto Principe y Nuevitas. 
' c 1204 78 1 Jl 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(8. en C.) 
Hacen pagos por ol cable y ílraalatrai i 0 
ta y lar^ji vúbaso'ore, New-York, Loairas , P v 
ris y soore todas la» cipicalos v puebloj dj iüi-
pan» e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Coiupañia da Sajaros oo.itr> 
incendio*. 
Cl20¿ — - - » - * ^ 
t i z a r los acontec imiento*: , e x p l i -
c á n d o l o s y c o m e n t á n d o l o s , h a n 
d e e n c o n t r a r c o m o n o s o t r o s m u y 
R a z o n a b l e s los s i g u i e n t e s p á r r a -
fos d e La República, d e C i e n f u e -
gos: 
¿Cómo es posible—dice—saber á cien 
c ía cierta lo que pasa en determinado 
puuto de la Isla, cuando la noticia, ra-
ra vez exacta y casi siempre exagerada 
ó ficticia, comunicada—pouciMO» por 
c a s o — á nn diario radical, resulta lue-
go atenuada ó desmentida en otro pe-
r iódico de filiación couLiariaí 
¿Cómo varaos á «aber lo que pasa en 
la Isla, cuando los corresponsales de 
nuestros mejores per iódicos utilizan 
sus correspondencias como arma de 
propaganda pol í t i ca] 
¿Quién va á averiguar la verdad de 
lo que sucede cuando sus ú n i c o s me-
dios de información son telegramas pa-
recidos á los siguientes? 
Sr. Director de " E l Rabioso". 
E n Cien fuegos hay una tremenda cons-
p i r ac ión vara asesinar á un periodista 
liberal. Los conspiradores son todos mo-
derados. 
A lo que costesta otro corresponsal: 
Señor Director de 11 E l Paci ficó" : 
Ko crean nada de lo que dice el co-
rresponsal de " E l Rabioso". Aqu í no 
hay más que pasteles radicales. 
Nosotros tenemos el honor y la s a -
¿isfacción de anunciar a los que nos 
lean que de lo anterior la mitad es fal-
so, la otra mitad incierto, y el todo ab-
solutamente calumnioso. 
E n esa s i t u a c i ó n e c t a m o s . N i 
m á s n i m e n o s . 
C o m p a d é z c a n n o s los l e c t o r e s y 
d e n g r a c i a s á D i o s s i e n m e d i o 
d e t a n t a s c o n t r a d i c c i o n e s y t a n t a 
o s c u r i d a d p o d e m o s o frecer l e s u n a 
go la h e b r a d e l h i l o de A r i a d n a 
p o r d o n d e s a l i r á s a l v o y v e r u n 
r a y o d e l u z en m e d i o d e este 
d e s e s p e r a n t e l a b e r i n t o . 
M i l a g r o s e r á q u e l l e g u e m o s á, 
fin de a ñ o e n n u e s t r o c a b a l j u i -
c i o l e c t o r e s y e s c r i t o r e s , 6 l o q u e 
t a n t o m o n t a , s a b i e n d o s i s o m o s 
lo q u e s o m o s 6 lo q u e q u i e -
r e n q u e s e a m o s l a c a l u m n i a , l a 
s u s p i c a c i a y todas l a s p a s i o n e s 
d e q u e C u b a es e n l a a c t u a l i d a d 
u n f o r m i d a b l e h o r m i g u e r o . 
T e l e g r a f í a n á u n co l ega ; 
Guane, 6 Septiembre. —9 a. m. 
E n el banquete celebrado anoche en 
honor de los liberales, brindaron los 
señores Junco, general Collazo, J o s é 
Miguel Gómez y Castel lano». Este úl-
timo, por encargo del Senador señor 
Lazo, br indó especialmente'por la la-
boriosa colonia española , representante 
del hero í smo de nuestros antepasados, 
y por la unión y concordia de todos 
los moradores de la R e p ú b l i e a , para 
así salvar los escollos que se presenten 
en las eventualidades del porvenir. 
E l s e ñ o r L a z o , j e f e d e los l i b e -
r a l e s de O c c i d e n t e , h a t e n i d o 
s i e m p r e d e f e r e n c i a s c o n los e spa -
ñ o l e s , u n a vez m á s d e m o s t r a d a s 
e n e l b r i n d i s q u e e n su n o m b r e 
h u b o de p r o n u n c i a r e l s e ñ o r C a s -
t e l l a n o s . 
P e r o n o s o t r o s r o g a r í a m o s a l 
e x c e l e n t e s e n a d o r e x c u s a s e en 
estos m o m e n t o s esa c l a s e d e m a -
n i f e s t a c i o n e s por l a o c a s i ó n e n 
q u e se h a c e n y e l m o t i v o q u e 
p r e s t a n á s u s a d v e r s a r i o s p a r a 
d a r p o r pos ib l e s d e t e r m i n a d a s 
i n c l i n a c i o n e s d e l a c o l o n i a e s p a -
ñ o l a q u e desea p a z e n t r e todos 
los p r í n c i p e s c r i s t i a n o s y q u e n a -
d i e l a t o m e de c u ñ a p a r a r o m p e r 
c a n t e r a s q u e n o e s t á n e n su ñ u c a . 
E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e n o 
b r i n d i s de los l i b e r a l e s y los q u e 
le d e d i q u e n los m o d e r a d o s , á to-
dos los c u a ^ s c o r r e s p o n d e , d e se-
g u r o , d e s e a n d o q u e u n o s y o t ros 
r e a l i c e n s u s p a t r i ó t i c a s a s p i r a c i o -
nes d e n t r o de l a m a y o r a m o n í a 
y de l o r d e n m á s perfecto , e n b i e n 
d e l p a í s y de las i n s t i t u c i o n e s . 
A n t e l a a c t i t u d poco t r a n q u i -
l i z a d o r a de los b a n d o s p o l í t i c o s y 
sus apres tos p a r a l a b a t a l l a e l ec -
t o r a l , h a d e s e r n o s p e r m i t i d o r e -
coger t o d a p a l a b r a , s i ^ n o ó c i -
f ra de a v i s o 6 p r e v e n c i ó n i n s p i -
r a d o s en el n o b l e p r o p ó s i t o de 
e v i t a r s u c e s o s d e s a g r a d a b l e s . L a 
fe n o es co sa q u e se i m p r o v i s a y 
n o v a c i l a m o s e n d e c l a r a r q u e es 
m u y escasa l a q u e n o s a l i e n t a 
a c e r c a de u n a p a c í f i c a s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a q u e e s t á n l l a m a d o s á 
r e s o l v e r los c o m i c i o s , p o r el c a -
l o r q u e en sus m a n i f e s t a c i o n e s 
p o n e n los c o n t e n d i e n t e s . 
P o r eso t r a s l a d a m o s a q u í l o 
q u e p e r i ó d i c o t a n s e n s a t o é i m -
i p a r c i a l c o m o La Correspondencia, 
d e C i e n f u e g o s , e s c r i b e re spec to 
d e l a a c t i t u d d e l e l e m e n t o q u e 
en C u b a t r a b a j a y p r o d u c e : 
No creemos nostros —dice — que los 
hacendados y colonos deban retraerse 
de sus empresas por temor de alguna 
agitación. Quisas en algunas pobla-
ciones tengamos que lamentar algun;i 
col is ión. Pero no habiendo cu los c a m -
pos colegios electorales, su ponemos que 
no ha de llegar hasta al lá el encono de 
la contienda pol í t i ca . Bueno sería, sin 
embargo, que al comenzar la zafra to-
mase el gobierno algunas precauciones 
para asegurar la tranquilidad. 
Otro de los perjuicios que la campa-
ña electoral puede producir á la zafra 
pocos de óstog les parece m á s divertido 
y cómodo permanecer en las poblacio-
nes asistiendo á los mitins, gritando en 
las manifestaciones, tomando parte en 
alguna trifulca y viviendo á fuer de 
agentes electorales á costa de lo que 
para propaganda pol í t ica se recauda, ó 
con el bolsilio de sus correligionarios. 
Los alienta la esperan/.a de que no ha 
d faltar para ellos a lgún destioillo. 
Esos obreros suelen ser infelices ins-
trumentos de ambiciones ajenas, y car-
ne de cañón en las elecciones lo mismo 
que los soldados en la guerra. Nada 
conseguiremos con decir de nuevo á l a s 
Cámaras y al Gobierno que remedie esta 
necesidad de braceros. Sin embargo, 
es uno de los propósi tos del Secretario 
de Agricultura. 
Quizás la crisis que el proletariado 
está sofriendo en España, de la cual 
debieran aprovecharse, atraiga para 
Cuba multitud de inmigrantes. 
De todos modos, sabemos que algu-
nos ingenios como el ' 'Andrc i ta" han 
realizado importantes mejoras en ma-
quinaria y piensan aumentar personal 
y jornales. 
No faltan energ ías ni alientos para 
que la zafra p r ó x i m a d é mayores fru-
tos que la anterior. Pero es menester 
que el gobierno ponga t a m b i é n algo de 
sn parte y que la Incha po l í t i ca no v a -
y» á perturbar ni á o b s t r u i r la labor de 
a^nellos que constituyen la más segara 
esperanza de bienestar y prosperidad. 
a g r a d e z c a , c o m o se m e r e c e , los es ia ( i i sminuc ió„ de braceros. A 
S 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T S L A 56. 
C-1675 1 St 
E l mejor depurativo de la Saaarre 
R O B D E P U R A T I V O de o a i d u i 
|HAB UK 40 Año i ua ÜURACIONISS soBpaiüN-
DEKTE8, EMPLEESE BIf LA 
jiSj Llagas, Hemes. etc.. eís. 
|y en todas las enfermedades preven ía^te í 
Ide M A - O S H U M 0 K H 3 ADQUIUÍDOS O 
H E R I i D A D O S . 
Se vende en indas las boticas. 
C1629 alt 26-1 St 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E u lo que no se ha pen 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secieto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almiranto Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de procisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. Gonz í l ez , re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, lo-i mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l 2't JaponéHáéi Dr. González; se ven! 
de en la Eotica San José , calle de la Ha-
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la. 
c i p ñ - i st 
E L CINTÜRON E L E C T R I C O MAS 
^ F i J E E T E E N E L MUNDO. 
Con la intención de hacer conocer é intro-
ducir nuestro cinturon eléctrico «CROWN» 
en loa lugari» donde no está aún conocido, 
queremos mandar tino & cualquier persoua 
que lo necesite, absolutarcente grátis. Eso 
es un cfi-e^lmlento honesto, hecho por una 
Ilrma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor lie 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, perdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varicocela y esté cansco de 
pagar dinero ft. los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturoa 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturñn puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados de nuestro 
oíreclmiente liberal. _ 
LO QUE RE D I C E . 
Su ointurfln me ha curado de la DeMilder!, 
fle la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran nflmero de médicos, 
basta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su ciuturón 
eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación. 
JOSE CAMPEA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS.— Cortad este aviso, mandí-duoslo con 
BU nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, v mandaremos ft 
Vd. el ointur6ii eléctrico « CROWN.» • 
C E O W N E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Eldg., New York, E . U . A. 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
p r e s i ó n de la 
m e d i c a c i ó n 
C A Ü o T í C A 
ó R E V U L -




L a E N E R -
G I A y RAP1 
D E Z en sus 
efectos sin 
Como revulsivo es el agente 
destruir el 
B U L B O pi -
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
más mín ime 
hace de esto 
p r e p a r a d o 






más poderoso para el tratamiento de los sobre-
hueso», eipar abanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, s o b r e p i é s , etc. Hidropesías árt i -
ca lares, vejigas, alifates, codilleras y toda c la-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . — 
6e remite por correo y Exprés á todas partes 
de la Repúbl ica por L A R R A Z A B A L Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN J U L I A N , " Riela 
£9, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c lfe67 alt 1 rit 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
( C O L O N I A S A B R Á : 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la ^ 
piel y el cutis. # 
^ Tan barato como Alcohol. « 
x No uso Alcohol oomún, # 
j . . . deja mal olor. • 
• U S E L E G Í T I M A , % 
/ C O L O N I A S A R R A • 
0 Y RECHACE IMITACIONES o 
1 DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y • 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u i i e r í o r e s p o r u n p e s o p l a t a 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó i r r a í o s . 
D E I " G L A S E 
Y J>K 1 O D O - l T A M A Ñ O S , 
de^de 1 a l O quilate <le peso, suelton 
j uionf ados vu joyas y R«-ioje-> oro s ó -
lido de 14 y 1 » q u í L i t e s . 
A c a l m n do rrí- ihírseúlt i 'üas nove-
dnde* en ia J o v e r í * importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O S H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1668 1 St 
N o a lgo , s i n o m u c h o e s t a m o s 
p e r s u a d i d o s q u e h a d e p o n e r e l 
g o b i e r n o de s u p a r t e p a r a c o n -
s e g u i r lo q u e e l c o l e g a desea . 
E l e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o c a d a 
v e r r e v i s t e torrnas m á s p a c í f i c a s 
e n los p a í s e s e n q u e e s t á e s t a b l e -
c i d o . A ú n e n l a s m o n a r q u í a s 
c o m o E s p a ñ a , se h a n v i s t o h o m -
b r e s de l a s i g n i f i c a c i ó n de M a u r a 
a r r i e s g a r l o t o d o p o r o b t e n e r u n a s 
e l e c c i o n e s q u e f u e r a n e x p r e s i ó n 
d e l a v o l u n t a d p o p u l a r y ese n o -
b l e e j e m p l o lo e s t á s i g u i e n d o e n 
estos m o m e n t o s e l p a r t i d o l i b e r a l 
q u e d i r i g e e l s e ñ o r M o n t e r o 
K í o s . 
S i eso p a s a e n l a s m o n a r q u í a s , 
d o n d e los p a r t i d o s t i e n e n m e n o s 
base d e m ó c r a t i c a q u e e n l a s R e -
p ú b l i c a s ¿ c ó m o e s p e r a r q u e e n 
C u b a h a y a m e n o s l i b e r t a d y m e -
n o s i m p a r c i a l i d a d q u e e n E s p a -
ñ a ? 
M a s p a r a q u e e s ta p e r s u a s i ó n 
n u e s t r a , p e r f e c t a m e n t e razonable , -
a r r a i g u e e n e l á n i m o y se p r o p a -
g u e á todos, es p r e c i s o q u e l a s 
o p o s i c i o n e s p o n g a n t a m b i é n a l g o 
de s u p a r t e p a r a e s t i m u l a r a l go-
b i e r n o á q u e d é á todos g a r a n t í a s 
de n e u t r a l i d a d e n l a l u c h a . 
Y eso d e b e h a c e r l o p o r c á l c u l o 
s i n o l o h i c i e r a p o r s e n t i m i e n t o , 
p u e s a ú n e n e l caso p e o r , — e n e l 
d e l a d e r r o t a — e l p a r t i d o gober -
n a n t e se l e v a n t a r l a d e e l l a c o a 
h o n o r e s d e v e n c e d o r . T a n a l t o 
s e r í a e l e j e m p l o q u e e n s u c o n -
d u c t a l e g a b a á los p a r t i d o s y á l a 
h i s t o r i a d e l p r i m e r p e r i o d o r e p u -
b l i c a n o d e C u b a i n d e p e n d i e n t e . 
P o r t r a t a r s e de u n a s u n t o q u e 
n o s i n á p i r a v e r d a d e r o i n t e r é s y 
á c u y a r e a l i z a c i ó n h e m o s l l e v a d o 
n u e s t r o m o d e s t o c o n c u r s o , t o m a -
m o s d e u n a r t í c u l o q u e e n La 
Unión Española p u b l i c a e l s e ñ o r 
N a n de A l l a r i z , l o s i g u i e n t e : 
L a idea de la creación de la "Acade-
mia Gallega" surgida de un grupo de 
entusiastas conterráneos residentes en 
esta bella capital da Cuba, ha sido aco-
gida en la patria, como no pod ía ser 
B R I L L A N T E S C n i I n . 
R E L O J 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
HABANA Compórtela 0 HABAN 
DR. TABOADELi, 
D e n t i s t a y M é d i c o C iru jano . 
M u c h o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
h a n r e c u p e r a d o l a s a l u d , d e s p u é s 
do r e c u p e r a r l a m a s t i c a c i ó n r e -
g u l a r d e los a l i m e n t o s . 
D e n t a d u r a s pos t i zas , c o n s t r u i -
d a s c o n t o d a s l a s r e g l a s d e l a r t e , 
l i a e n p o s i b l e l a b u e n a m a s t i c a -
c i ó n . 
E n este g a b i n e t e se c o n s t u r -
y e n D e n t a d u r a s A r t i f i c i a l e s d e 
t o d a s l a s f o r m a s y m a t e r i a l e s c o -
n o c i d o s , i n c l u y e n d o las m o d e r -
n a s d e P u e n t e , q u e t a n t a s v e n t a -
j a s o f r e c e n . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n do-
l o r , c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 á 4 . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O / 
g i i p j i f l a í l s i t a 811 l a e s f e r a l r i l o p b 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a ofrm'© «I p ú b l i c o c a g-eneral un g r a n 
rfurtido de b r i l í a a t e s « u e l t o s de Uvdo» t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes solitario, p a r a sefiora desde 
1 á 12 k i la tes , el par, solitarios p a r a caba l l ero» 
desde 1|2 á 6 k i lates . •ort i jas , br i l lantes de fanta-
s ía p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes SGÍOS ó con preciosas perlas a l centro^ 
r u b í e s orientales , esmeraldas , e a ñ r o s ó turquesas y 
cuanto en joyerAa de bri l lantes se puede desear. 
I C i H l l i 11. W. 
E M I N E N C I A 
L A F A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G 0 1 T A E L M U N D O E N T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y lo m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 A L I A N 0 N U M E R O 5 8 , 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
1 1 9 4 3 2 6 - 1 6 A 
P í H » ^ ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
m m a us m m m i m pecho D E R A B E L L * 
C A R T A S A L A S D A M A 
e s c r i t a » e sprasameirce 
TÁJU. E L 
D I A R I O JDB L A M A R I N A 
F u e n t e r r a b í a W de Agosto de 1905. 
Varias noticias á granel: 
8 í , os referiré, queridas lectoras mías, 
que «n todas partes los veraneantes ale-
gres y felices procuran pasarlo divina-
mente/ Hacen muy bien. Demasiado 
pronto llegan los días tristes. 
()s relataré que en la magnífica residen-
cia veraniega de la insigne escritora doña 
E m i l i a Pardo Bazán se celebran varias 
fiestas con la distinción y esplendidez pro-
verbiales en tan aristocrática familia. L a 
ú l t i m a fiesta, que yo sepa, ha sido un 
banquete de veinte cubiertos. 
En la Granja tuvo lugnr hace pocos días 
el bautizo de la nifia de los condes de A l -
biz; fué madrina la Infanta Isabel y la 
representó en la pila Lollta Comyn, her-
mana de la recién nacida. Lolita vestía 
precioso traje blanco, é iba tocada con 
mantilla negra de encaje Ohantllly y peí 
neta de teja. Un coche de palacio l i s lle-
v ó á la Iglesia. E n la Colegiata estaba to-
da la colonia. L a infanta presenció el ac-
to religioso desde la tribuna; regaló á su 
ahijada una preciosa medalla de oro orla-
da de brillantes, con la ImAgen del santo 
nifio de Praga, y á la condesa una pulse-
ra de oro, que es una cadena gruesa, de 
las que llaman "barbada", con una gran 
esmeralda. 
Abundan en la Granja las diversiones; 
las partidas de l awn tennis son Interesan-
tes y se Juegan é diario; en casa de don 
Juan Rózpide, yerno de D. Segismundo 
Moret, hay agradabil ís imas soirées las 
Ut^hes que no hay teatro, y la juventud 
Akgre baila y se divierto. 
E l movimiento automovilista es ver-
daderamente asombroso; pero en pocas 
partes podrá apreciarse esto mejor que en 
San Sebastián, sobretodo en estos días en 
que llegan tantos y tantos automóvi les , 
lo mismo del interior que de Francia. Por 
í la frontera solamente entraron anteayer 
en San Sobastián unos cincuenta coches á 
los cuales hay que sumar otro» muchos 
llegados de distintos puntos como Bilbao 
y Pamplona y casi todas las playas y to-
dos los balnearios próx imos . 
Pero al mismo tiempo, raro es el dia 
que no hay que lamentar a lgún accidente 
desagradable en perjuicio de los que 
guían el carruaje, ó de los transeúntes. 
De éstos fueron las víot imas tres niños, 
ú l t imamente: un automóvi l que se diri-
g ía á Francia arrolló á aquellos, que pe 
hallaban jugando en la carretera á la en-
trada de Rentería. Dos de ellos resultaron 
lastimados, mas no de gravedad; en cam-
bio el otro, sufrió tan terrible golpe en la 
cabeza, que está mal í s imo. 
Muy notable el concierto que los emi-
nentes artistas Baüer y Casáis dieron en 
el Casino. Bafler tocó en la segunda par-
te el Impromptu , de Schubert, admira-
blemente. Casáis también estuvo mara-
villoso en los tres tiempos del ooneierto 
de Locatelli; é igual é x i t o alcanzó el jo-
ven artista en el concierto hermos í s imo 
de Saint-Saens. 
Tan animados son estos días en San 
Sebastián; tantas son las personas que lle-
gan de las que veranean en Biarritz, De-
va, Fuenterrabía, Zarauz, Cestona, I r ú u , 
San Juan de L u z y de este tranquilo Fuen-
terrabía; unas haciendo el visye en tren, 
otras en coche y la mayoría en automó-
vi l , que el aspecto que ofrece la capital de 
Guipúzcoa no puede ser más animado. 
T a m b i é n llegan muchos franceses y aJgu-
nos ingleses. E l Boulevard á eso de las 
doce de la mañana está imponente; se 
puede decir que apenas cabe un alfiler. 
Los toros se vieron igualmente animadí-
simos. E n palcos y barreras estaban las 
familias m á s distinguidas de las colonias 
veranenntes y donostiarra. Después de 
los toros, el restaurant del Club Cantábri-
co y los más acreditados bars de la pobla-
ción hallábanse atestados de público ele-
gante. E l Casino concurridísimo todas las 
noches. Algunos dueños de hoieles y res-
taurante dicen que sirvieron muchos más 
almuercera y comidas que el año pasado 
por la misma fecha. Solo en el restaurant 
del Club Cantábrico se sirvieron cien al-
muerzos y ciento cincuenta en el Hotel 
dv Falais, que es magnífico, así como el 
de Londres y el Continental. Dijeron en 
Behovia que pasaron por aquella Adua-
na procedentes de Francia y con direc-
ción á San Sebastián, unos cincuenta au-
i . viles. E n fin, que la gente se di-
vierte. 
v n inta mujer elegante, de todas partes; 
no descansan; quój ir y venir; todas lu-
ciendo trajes blancos; esta moda es ya un 
verdadero furor; todas, ó casi todas, con 
velos flotantes; pero tan grandes ya , que 
no sólo rodean el sombrero, sino el cue-
llo, la cintura y hasta pueden servir de 
écharpe. Una tienda d« Biarritz los ven-
de l indísimos; son de gasa ó de encaje y 
llevan una franja que armoniza con el 
color á los adornos del vestido. 
Llegó de Biarritz la otra mañana doña 
Sol Stuart, hermana del duque de Alba; 
l legó en su Pauhard 40; acompañábanla 
su hermana política la duquesa de Mon-
tellano, y su hermano «1 conde de Mon-
tijo. A l anochecer regresaron á Biarritz. 
Doña Sol es una experta automovilista. 
E l l a l l evó el coche durante el recorrido. 
A l llegar á San Sebastián se enteraron 
del resultado del duelo habido en París 
entre su hermano el duque de Alba y el 
duque de Chaulnes. E l duque recibió una 
ligera herida. 
Creo que el 81 del actual i r á á C o m i l l a s 
el Rey; y he oido decir que se hospedará 
en el palacio de los marqueses de Comi-
llas. 
Anteayer tomó el Rey el primer baño. 
Y después de desayunarse con su acos-
tumbrado buen apetito, sal ió á pie por la 
Concha y la Avenida para ir á la esta-
ción á esperar al Príncipe de Asturias. 
Cuentan los que lo vieron que cuando 
l legó al final de la Avenida se met ió en-
tre las sillas y veladores que hay en el 
café K u t z , y con gran facilidad dió un 
salto de metro y medio de altura por en-
cima de las sillas, siguiendo el camino de 
la estación á paso acelerado, pues el tren 
estaba llegando. E l rey vest ía de pai-
sano. 
E n su magnífico a u t o m ó v i l llegaron á 
Sad Sebastián, de Bilbao, los artistas 
María Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza. Almorzaron en el hotel de 
Lóndres, y aquella misma tarde, después 
de dar un paseo por la población, regre-
saron á Bilbao, en cuyo teatro de los 
Campos Elíseos trabajan ahora. 
L a úl t ima obra del ilustre pintor Mo-
reno Carbonero es un admirable retrato 
de la malograda marquesa de Casa Cal-
vo, la bell ís ima y llorada Margarita Fo-
xá , nuestra paisana querida; retrato que 
su viudo, don Julio Arellano, destina á 
una fundación piadosa de tan caritativa 
señora. Cuantos han tenido ocasión de 
admirar el retrato dicen que es una de 
las mejores obras de Carbonero. 
H a n llegado á Madrid, procedentes de 
Cuba, los condes de Sagunto, tan queri-
dos de cuantos se honran con su trato. 
Permanecerán una temporada en Espa-
ña; temporada que será siempre corta 
para los que tanto lamentaremos que 
vuelvan á ausentarse. Noches pasadas 
estuvieron en la soirée que todos los vier-
nes se celebra en casa del distinguido ex-
minietro señor López Puigcerver, y fue-
roi^objeto de generales y linearas demos-
traciones de aprecio, causando verdadera 
satisfacción la presencia allí de tan dis-
tinguidos cubanos, y de su s impático hi-
jo. No hubo persona que no les diera la 
bienvenida. A ñ a d o la mía, que es tam-
bién muy cariñosa y sincera. 
Siguen circulando diferentes rumores 
respecto á la boda de la Infanta María 
Teresa. Según parece, uno de esos rumo-
res, el que casi toda la prensa daba como 
m á s probable, va A tener próx ima con-
firmación. E l elegido es, según voz gene-
ral estos dias, el Príncipe D. Fernando 
de Baviera. E l casamiento se celebrará 
pronto, en otoño. E l es hijo de los Prín-
cipes de Baviera, tiene v e i n t i ú n años y 
es madrileño. Príncipe á la moderna, de 
estirpe democrática, hijo de una Infanta 
española y de un príncipe de Baviera, á 
quien la elevación de su rango no ha im-
pedido que ejerza la profesión de médico, 
llevado de su gran espíritu de generosi-
dad y de amor á la humanidad. L a in-
fanta seguirá viviendo en España. Pa-
rece, según cuentan, que ha sido esta una 
condición que ha puesto ella, en un her-
moso rasgo de español ismo. L a infanta 
María Teresa cuenta con muchas, mu-
chís imas s impat ías . T i e n e ve int i trés 
años. 
E l 4 de Octubre p r ó x i m o se celebrará 
en el palacio de la duquesa de San Cár-
los la boda de su hija, Isabel de S i lva y 
Carvajal, con el príncipe Clemente de 
Methernlch. Serán padrinos la duquesa 
de San Cárlos, marquesa viuda de Santa 
Cruz y del Viso, madre de la novia, y el 
príncipe Pablo de Metternich, padre del 
contrayente. Por la novia serán testigos 
[ el duque de Alba (cuya casa hace los ho-
nores á la de Santa Cruz y San Cárlos), el 
marqués de -Santa Cruz y el conde de 
P:c de Concha. Por el novio serán testi-
gos el principe de Licchtenstein, el du-
que de Soto mayor y el marqués de la 
Romana. 
Verdadera pena siento al dar la noti-
cia de la muerte de mi amiga muy esti-
mada Juana Primo de Rivera , h^ja d«' 
capitán general Marqués de Estella. E s -
te se hallaba con toda su familia pasando 
el verano en su hermosa finca de Roble-
do de Chávela, pueblo iumediato á Ma-
drid: y en cuya finca todo era siempre 
alegría, pues se trata de una familia tan 
sumamente agradable y animada, que 
allí no se conocían ni el aburrimiento ni 
la tristeza. L a malograda, s impát ica y 
muy hermosa Juanita, que era el alma 
de toda esa alegría, ha muerto de resultas 
de una afección cardiaca, y después de pa-
decer horriblemente. ¡Y de aquella finca 
donde ella tanto rió y disfrutó, salía el d ía 
3 á lastres d é l a madrugada, poraqnellos 
montes, su cadáver!, entre numerosos 
deudos y amigos, rodeado de luces y en 
medio del silencio del campo ;sllencio im-
ponente!; y poco después pasaba el tren 
conduciéndolo á Madrid!; Pasaba frente 
á la misma finca antes alegre, hoy tristel 
¡Descanse en paz la querida y virtuosa 
amiga, que fué tan feliz, tan animada y 
á quien tanto sonreía la vida, y & quien 
una enfermedad de las más traidoras, y 
de la cual apuró todos, todos los sufri-
mientos, convirt ió en mártir; enferme-
dad sobrellevada con piadosa y admira-
ble resignación! 
E n Madrid ha fallecido don José de la 
Cerda y Alvear, condn del Vi l lar . Esta-
ba casado con doña Rosal ía Drake de la 
Cerda, hija de la condesa viuda de Vega-
mar. E r a muy conocido y estimado; era 
muy amable, muy s impát ico . 
Y esta es la vida. Repetiremos una 
vez más : 
"¡Muudo, mundo, cómo te los vas lle-
vando uno á unol 
SALOMÉ N U Ñ E Z Y T O P E T * . 
menos, con tanto cariño qne, sn reali-
z a c i ó n , — q u e será un hecho en plazo 
b r e v e , — c o n s t i t u i r á uno de los mayores 
timbres de honor y gloria conquistados 
por la laboriosa Colonia gallega de la 
Habana, qne ha sabido siempre, en to-
da ocasión, prestar calor y dar forma 
práct ica á tantos y tantos nobles p e n -
eamientos, no omitiendo sacrificios 
cuando de dignificar se trata el suelo 
donde hemos venido á la vida; aquel 
peda/o de tierra qne todos llevamos en 
el corazón. 
S e g ú n noticias ú l t i m a m e n t e recibidas 
de Galicia, todos los d i g n í s i m o s señores , 
designados en su oprtunidad por la 
''AHoeiación Iniciadora y Protectora'' 
aqn í fundada, para estudiar y llevar á 
la via práct ica el establecimiento de la 
citada Academia, han aceptado gusto-
s í s i m o s sus nombramientos y, al objeto 
indioado, el d ía 4 del presente d e b i ó 
tener lugar en la Coruña la primera 
reunión, de cuyos resultados esperamos 
n o ü c i a s con la natural impaciencia. 
Hase recibido, además , el proyecto de 
presupuesto de insta lac ión y de los 
gastos mensuales que su funcionamien-
to puede exigir, y ellos son tan ínf imo ?, 
relativamente, que dado el entusiasmo 
con que nuestros paisan )a de la Haba-
na responden á esa d i g n í s i m a iniciati-
r a , podremos muy pronto vanagloriar-
nos de haber realizado una obra emi-
nentemente patriót ica , s í m b o l o carac-
ieríst ico de la cultura y progreso de 
los pueblos. 
Loor á los modestos obreros gallegos 
de Cuba que, despreciando indignos 
pn-juicius, contribuyen con noble de-
B i n t e r é s á la fundación d é tan necesa-
r ia ' 'Academia Gallega", que ha de 
enaltecer á nuestra hermosa región, y 
Buyo hecho será una p á g i n a gloriosa de 
la historia de Gal ic ia . 
N u e s t r a s n o t i c i a s a c e r c a d e l 
e n t u s i a s m o q u e e n G a l i c i a p r o -
d u j o l a c r e a c i ó n de l a " A s o c i a -
c i ó n i n i c i a d o r a y p r o t e c t o r a de l a 
A c a d e m i a " , c o i n c i d e n c o n l a d e 
La Unión Española, 
E s t e h e r m o s o r e s u l t a d o es l a 
m e j o r c o m p e n s a c i ó n q u e los i n i -
c i a d o r e s d e l a i d e a p o d í a n espe-
r a r a l ce lo , a l t r a b a j o y a l s a c r i f i -
r i o q u e se h a n i m p u e s t o p a r a 
c e a l i z a r l a . 
E l ú n i c o gastro intestinal compie o y radical 
el Digestivo Molarrleta. 
NSFOTM'3 
Siempre será el nepotismo uno de 
los obstáculos con que tropezará la 
buena admini s trac ión de los pueblos. 
E s a desmedida preferencia por los 
parientes en la provis ión de los pues-
tos públ icos , sacrificando mér i tos y 
derecho» á las conveniencias particula-
res de una familia, no es prenda de 
acierto ni demostrac ión de just icia. 
Asfiende un ciudadano á personaje, 
e m p u ñ a un vecino la sartén pol í t ica . 
I N F A N T S 
; E l " M E L L Í N ' S F C O D " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S F O O D " -
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . \ 
¿ S i e l " M E L L I N ' S F O O D ' V 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o » p o r q u e n o h a d e 
« e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? 
S i t u v i e s e V d . e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , ü b r e d e i o d o 
¿ a s t o . 
Meiiin'* Food C». Boaioa, M»s«. 
- N O F A L T E 
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nodiiti pmoMM s- prtrm ¿ttjlkllr 1 u'rt-
á&Mei Distas «3B̂ c-.trM t cuarjion»» al itin 
lita, pr Um«r t úua fetrtt K A. 8I 
Mt6iiii|o MU di-vítailibmin itr n «M» 
inai tira y por d ca¡»r. CuMc s j tttlaat* t 
evitará las Ja^ierai, SUMS, • ( ( . • • • • 
Uaa cucharada todas las ma&anas. 
duvanie los caloras d« 
M A G N E S I A S A R R A 
RCFASSCANTC 
Es el m&e aaíuro 
trast&rni 
DP.&GUERiA S:. 
Y E f E R V C S C C N T E 
preseJ vttlvo de los 
>£ ^ t r i c o t ; . 
: k* cN t«Bas «.SB 
TI». Rry y Cninr:sW»-.: B a i i n s r a ^ M A C i 
u c c i ü e u t e s é 
nerviosos. \ 
se cura radicalm. nt«, oon las 
P a s t i l l a s a u t i o p i l é p t l c a s de f 
O C H O A aún en ios casos en que ira- é 
casa la medicac ión polibrotnuraáa, de a 
20 y 30 años de padecimie'ite. f 
Aviso: Se considera falsificada, toda á 
caja que al exterior carezca del S E L L O \ 
de G A U A N T I A registrado de la Par- é 
macla y Droguería " S A N J U L I A N , " de 1 
L A R R A Z A B A L Hnos. Ricla99. Habana, f 
Unico depós i to y Agencia Genera: en la \ 
R E P U B L I C A D E C U B A . f 
De venta: en todas las Droguer ías y r 
Farmacias. § 
J E P I L E I ' S I A - . 
í 
L a ú n i c a que c u r a el s a l p u l l i d o . 
y hete aquí surgiendo por todas partes 
deudos y compadres del nuevo dispen-
sador de mercedes, peregr inac ión de 
hambrientos que van á fastidiar al 
Senador ó Ministro, carros del ferro-
carri l atestados de provincianos, y lue-
go antesalas de Secretarías cuajadas 
de ambiciosillos, que entregan al ugier 
tarjetas de recomendación , descubren 
ante su Señoría todo el íírbol genea ló -
gico y reclaman, á t í tu lo de deudos, 
su parte de turrón. 
No conocía á su parentela el Cac i -
que; cre íase tal vez solo en el muudo; y 
de la noche á la m a ñ a n a tropiézase con 
una caterva de primos y tíos, que no 
habían dejado de amarle uu solo d ía y 
que se sienten orgullosos del paren-
tesco. 
Y como el refrán dice que " á los tu-
yos, con razón ó sin ella", y as í como 
así, el Estado es quien ha de pagar los 
sueldos y el pueblo contribuyente los 
vidrios rotos, al lá van credenciales para 
ineptos, ce sant ías para probos, crea-
c ión de plazas innecesarias y aumento 
injustificado de la burocracia. 
Raro será el po l í t i co influyente que 
recuerde otro adagio vulgar: "parien-
tes y trastos viejos, pocos y lejos". 
Pues él no ha de enderezar el mundo, y 
contra su bolsillo particular ser ían las 
acometidas de la parentela, preferible 
es que la nómina pague, aunque se 
abandonen modestas profesiones, pe-
queños comercios y el cultivo de la tie-
rra feraz, y s-i tornen parás i tos del Es -
tado los que besaron en la cuna al futu-
ro personaje, 6 de N o é descienden con 
él en l ínea recta, ni siquiera interrum-
pida durante el cautiverio judaico. 
Claro está que cuando la ciencia y la 
honradez se iustifican, nada importa el 
parentesco á los intereses públ icos . 
H a y apellidos que por sí solos son 
garant ías de talento y probidad. Se 
pueden apellidar vientres felices aque-
llos de que nacen representantes dignos 
de la cultura social. 
Hay familias en cuyo seno «e perpe-
túa la tradición de la virtud y cuyos 
miembros, de generación en genera-
ción, viven entregados al estudio. 
L a sociedad cubana abunda en apelli-
dos así, cuya pronunciac ión predispone 
al respeto y aún á la admirac ión . Los 
Zayas, los Gálvez , los Dolz, los Del-
monte, ya 83 sabe que son cultos. Varo-
níts y j Borreros, Agramontes y Betan-
courts, Quesadas y Cisneros, recuerdan 
las epopeyas del patriotismo. Ciertos 
nombres van unidos al progreso de las 
ciencias, al cultivo de las letras, á la 
ped gogía y el desarrollo agr íco la del 
país , en la historia de dos siglos. 
No ha podido el desgasto d é l a s ener-
g í a s nacionales y el fermento de las re-
voiociones, borrar del todo la ejecuto-
r ia de nobleza que embe l l ec ió ituestr a 
arristocracia de ta cuna, y nuestra aris-
tocracia intelectual. 
Si todos los maestros de Cuba, nietos 
de L u z Caballero, hijos de Casado y so-
brinos de D u e ñ a s , hubieran heredado 
la vocación y el patriotismo de sus as-
cendientes, poco importaría que respon-
dieran al mismo nombre y vivieran ba-
jo el mismo techo en cada Distrito E s -
colar. 
No es funesto el nepotismo sino cuan-
do encumbra nulidades y confía á la 
torpeza la tarea administrativa.f 
Pero hay una variedad del mal, mez-
clado con sórd ida codicia, respecto de 
la cual deben tomar medidas severas 
los Poderes del Estado, sobre quienes 
pesa el probable fracaso de la m i s i ó n 
educativa. 
L l a m a mi a tenc ión sobre ello un dis-
tinguido vecino do Remedios, y de sus 
quejas me hago eco, no por cierto por 
vez primera: que ya he protestado otra 
vez de ese hecho que acusa honda rela-
jac ión moral. 
Los patriotas representantes del pue-
blo soberano en las Juntas de Educa-
ción, los eximios delegados de los anal-
fabetos en los Subdistritos Escolares 
del campo, han tomado, muchos de 
ellos, eso del nepotismo y del negocio 
turbio, como uu derecho l e g í t i m o de 
propiedad. 
H a y ciudadanos de esos qne desde 
qne se presenta candidato á Director, 
exige tantos puestos de maestros para 
sus parientes y amigos, negocia contra-
tos, y emplea á sus familiares en los 
cargos de maestros, conserjes y agua-
dores. L a casa escuela no encuentra edi-
ficio mejor que el del testaferro del vo-
cal de la junta. E l enumerador es un 
pariente; los contratistas de servicios 
escolares, parientes también . 
L a L e y que exige al Director de un 
Subdistrito la c o n d i c i ó n de vecino del 
mismo, hace recaer el nombramiento 
en el hacendado, el arrendatario 6 el 
bodeguero del barrio. Y , ya se sabe: la 
esposa será conserje, la hija, maestra, 
el hijo, aguador, y el cuñado, casero. 
Todo queda en la familia, y á los in-
tereses de la enseñanza se los l leva el 
diablo. 
No nos importen nada los apellidos 
de los servidores del Estado; pero ave-
r i g ü e m o s qué lazos de consanguinidad 
unen á los nombrados con los que acor-
daron el nombramiento, y se hal lará el 
aspecto inmoral del asunto. 
No hay nada de competencia en la 
limpieza del aula y el alquiler del edi-
ficio; pero el e g o í s m o sordo y la utili-
dad del negocio amañado , e m p e q u e ñ e -
cen la mis ión del distinguido represen-
tante del sufragio universal. 
E s este un nuevo dato contra la uti-
lidad de esos organismos, en mal hora 
constituidos. 
F u e r a el vecindario quien sufragara 
los gastos de la primera enseñanza, y 
en su derecho estar ía él de despilfarrar 
6 defeuder lo suyo, de favorecer com-
padres y auxi l iar parientes. 
Pero es el Estado, felizmente, quien 
atiende á esa imperiosa necesidad; es j 
el G( bienio quien arrostra la íjrnve res-
ponsnbiiidad moral de no solucionar 
bien el problema educativo. 
V en este punto, no cabe transigir i 
con el nepotismo, ni permitir que codi-
cias de míseros se satisfagan á cos ía de 1 
la mora! profesional y del progreso y i 
las conveniencias de la escuela p ú b l i c a 
J . N. A K A M B Ü R U . 
L O D E V U E L T A S 
E l 9r. Presidente de la R e p ú b l i c a dic-
tó con fecha de ayer la reso luc ión cuyo 
considerando y parte dispositiva, dicen 
as í : 
Considerando: que las órdenes, de-
cretos y resoluciones que se dictan por 
esta Presidencia en el uso y ejercicio de 
las facultades y atribuciones que le con-
fiere la Const i tuc ión de la R e p ú b l i c a y 
d e m á s leyes vigentes, no pueden ser 
modificadas ni alteradas—y mucho me-
nos incumplidas,—por n i n g ú n funcio-
nario del orden administrativo ó guber-
nativo de la admin i s t rac ión públ ica , 
sino por los tribunales ordinarios, en 
los casos, en la forma y con los requisi-
to» que las respectivas leyes determi-
nan. 
Considerando: que el hecho de que el 
Alcalde de San Antonio de las Vueltas 
se haya dirigido directamente á esta 
Presidencia por conducto de la respec-
tiva Secretar ía del Depacho, no es mo-
tivo para iniciar contra é l n i n g ú n pro-
cedimiento, y mucho menos para exi-
gir ninguna responsabilidad; ya porque 
no existe d i spos ic ión alguna que de una 
manera expresa prohiba esa facultad,— 
ya también , porque en el presente ca 
so el Sr. Gobernador por sust i tuc ión 
de Santa Clara con su opos ic ión , resis-
tencia y obstinada desobediencia á cum-
plir las resoluciones anteriores,—ha da-
do lugar á ello. Y por otra parte por-
que en el supuesto de que existiera al-
guna falta nunca sería el citado Gober-
nador el llamado á corregirla, sino la 
propia autoridad superior en grado,— 
qne en este cas© lo es esta Presiden-
cia,—que por las circunstancias espe-
ciales anteriormente referidas ha teni-
do forzosa necesidad'de ordenar el 
eumpiimiento de sus órdenes al cita-
do Alcalde en su carácter de autoridad 
gubernativa delegada, y ese funciona-
rio,—en el presente caso,—ha cumpli-
do lo dispuesto acatando y obedeciendo 
á uu superior del Alcalde y del Gober-
nador Provincial de Santa C l a r a . 
Y Consideraudo por ú l t i m o : que el 
hecho de que los Alcaldes Municipales 
procedan á la renovación de la Po l i c ía 
Municipal uo puede Ker tampoco moti-
vo de suspens ión contra dichas autori-
dades, puesto que en esos casos usan de 
una facultad que les es privativa según 
lo previene de una manera expresa é 
indiscntible el Decreto n ú m e r o 28 de 
esta Presidencia expedido en 31 de Ma-
yo de 1902, en relación con la ordenJ 
número 124 de 1900, y resolución de 
esta Presidencia de 30 de Agosto últ i -
mo publicada en la iineeta Ofrcial de fe-
cha primero del que cursa. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, 
R E S U E L T O : 
19—Suspender y revocar dejándola 
sin n i n g ú n valor ni efecto las resolucio-
nes dictadas por el Gobernador de San-
ta C l a r a suspendiendo en su cargo y 
ordenando que haga entrega del mismo 
el Sr. Pablo T r i a n a Lorenzo, Alcalde 
Municipal de Vueltas por estimar esta 
Presidencia que todos loa procedimien-
tos y resoluciones que en esto sentido 
ha adoptado el citado Gobernador Pro-
vincial por sus t i tuc ión de Santa Clara , 
obedecen al resuelto e m p e ñ o y decidi-
do propós i to de desobedecer las resolu-
ciones de esta Presidencia de fecha 11 
de Agosto y 29 del propio raes comuni-
cadas en legal forma á las autoridades 
correspond lentos. 
29—Que se ordene al Alcalde Muni-
cipal de San Antonio de las Vueltas, 
Sr. Pablo T r i a n a Lorenzo, que no cum-
pla lo dispuesto por el Gobernador de 
Santa Clara , absteniéndose , bajo su res-
ponsabilidad, de hacer entrega de di-
cha A l c a l d í a , y sos t en iéndose en su 
puesto con el auxilio de la Inerza pú-
blica que fuere menester. 
39—Se declara qne el Alcalde Muni-
cipal de San Antonio d é l a s Vueltas 
Sr . Pablo T r i a n a Lorenzo no ha come-
tido falta ni incurrido por consiguiente 
en responsabilidad alguna por haberse 
dirigido directamente á esta Presiden-
gia, por conducto de la respectiva Se-
cretaría sino que por el contrario se ha 
ajustado al cumplimiento de su deber. 
49—Que el Alcalde de San Antonio 
de las Vueltas está autorizado por la 
L e y para declarar cesante y separar de 
su puesto á los individuos del Cuerpo 
de P o l i c í a que estime conveniente, nom-
brando á los que deban sustituirlos. 
5 9 — E x p í d a n s e y remí tanse testimo-
nio de los lugares pertinentes al señor 
F i sca l del Tr ibuna l Supremo de Justi-
cia á los efectos que en derecho proce-
dan; y 
6 9 — E l Secretario de Gobernación 
queda encargado de dictar las órdenes 
necesarias para el cumplimiento y eje-
cuc ión de cuanto está dispuesto.—El 
Presidente, T. Estrada Palma.—Fernan-
do Freyre de Andrade, Secretario de Go-
bernac ión . 
T K I . F . G R AMA 
E l Alcalde de Vueltas ha enviado 
un telegrama a l Secretario de Goberna-
ción participando que ha recibido las 
órdenes del Gobierno, y que las oum-
pl irá empleando para ello, si fuese ne-
cesario, la fuerza públ i ca . 
S U S P E N S I O N D E UN G O B E R N A D O R 
Tenemos noticias, que estimamos fi-
dedignas, de que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha decretado la suspens ión 
en el ejercicio de sus funciones del Go-
bernador interino de Santa C l a r a , se-
ñor Alberdi . 
E N P A L A C I O 
E l representante, señor Carri l lo y el 
Gobernador provincial, general Nufiez, 
estuvieron ayer tarde en Palacio para 
darle cuenta al Presidente de la Repú-
blica de que habían sido solucionadas 
satisfactoriamento 1 a s desavenenciag 
entre los moderados y nacionales de laa 
Vi l las . 
E L SEÑOR P A L A O I O a 
E l Cónsul de Venezuela en la Haba-
na, señor Mazón, presentó ayer al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a el señor don 
E l o y Palacios, Cónsul de aquella na-
c ión en Munich, Alemania, y escultor 
de fama universal, que se encuentra 
temporalmente entre nosotros. 
E l señor Palacios regaló al Jefe del 
Estado un precioso y art í s t ico busto de 
S i m ó n Bo l ívar . 
PROCESIÓN D E RKG1,A 
L a proces ión de Nuestra Señora de 
Regla no recorrerá hoy su acostumbra-
do itinerario, por las calles del pueblo 
de su nombre, porque el señor Alcalde 
municipal solamente ha concedido au-
torización para que aqué l la se efectúe 
por los alrededores de ia iglesia parro-
quial. 
E L S E G U N D O PAGO A L EJÉRCITO 
A y e r han sido aprobados por el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , á pro-
puesta del señor Secretario de Hacien-
da la redacción de los Bonos y Cupones 
á que se refiere la Ley de 29 de Agosto 
ú l t i m o para el pago del segundo 50 por 
100 de sus haberes a l Ejérc i to Liberta-
dor, y el grabado de dichos Bouos y 
Cupones, cuya impres ión se real izará 
inmediatamente, á ñu do poder co-
menzar en su oportunidad a l referido 
pago. 
Por la Secretaría de Hacienda se es-
tán preparando las reglas ó instruccio-
nes necesaria» para el cumplimiento ái 
dicha Ley . 
E L G E N E R A L P E R A Z A 
Mis m ú l t i p l e s ocupaciones al par que 
mi estado de ánimo, me impiden con-
testar en particular á todas las cartas 
y telegramas de condolencia recibidoa 
con motivo del fallecimiento de mi nua^ 
ca bien llorada esposa. 
Reciban pues por este medio todo( 
los amigos que me acompañaron en mi 
dolor, ya escritos, ya personalmente, 
la espres ión sincera de mi profuudo 
agradecimiento. 
Francisco Peraza y Delgado. 
C L A S K S P A S I V A S ESPAÑOLAS 
Hoy domingo, á las tres de la tard^ 
celebrará ses ión reglamentaria la Jutt 
ta General de la Asoc iac ión de Clasef 
Pasivas Españolas . 
U P A R A S B E B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u x 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g u s t o . 
I B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 59. 
C-1675 1 St 
E L H E R P 8 C I D E N E W B f t O 
R E M E D I O Ü K I U I N A L que mata el Germen de la Ca-pa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I ! S E F U E l ! 
E l Ilerpicide lo Salva E l Berpicide lo Sal 
U n cepillo de dientes p ú b l i c o 
U n dennatMoRO eminente hn dicho que 
"llegará el tiempo en que uu copillo puní el 
cabello do qne se sirve el público sin esteri-
lizarse, senl tan raro como un cepillo de 
dientes públ ico ." L a razón e» que los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y ea un hecho demostrado que la caspa es 
una enfermedad eontuaiosa, que m á s pron-
to ó m á s tarde cause la calvicie. Uu eolabo-
7'a Demasiado Tarde para el fíerpicide\ 
der del JUdtcal Jtevitw of Kfrieirs dice: "Los 
mncliHolios que van A la escuela deberían sú-
ber que es malo usar oí cepillo parae! cabello 
que otros usan." E l Herpicide Newbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio d é l a caspa. 
tf-nu loción eximio par» el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
C U U A L A C O M E Z O N IMSL C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todES las Principales Farmacias 
h-JuA K E Ü N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . - Asea M Especiales 
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Y 
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y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Rtprcsentante-GeneraJ en la República de Cuba.o 
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D E V E N T A E N L A S 
FARMACIAS H A B A N A , " C U B A 
U n a if iu68t?a i 
en T e ñ i r t e Rey y C o m b o s t e l a . 
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L A V I D A P A R I S I E N S E 
A N T E E L M U R O D E 0 R A N 6 E 
E n esta época de calor estival han 
cesado las ficatas eu París . Los teatros 
estarán cerrados hasta fines de Septiem-
bre, apenas s i la Opera abre sns puer-
tas magníf icas para servir un Fausto 
desencantado y sudoriento á algunos 
ingleses, y otros forasteros, que apro-
vechan la d i sminnc ión de precios de la 
estación ingrata para pagarse un viaje 
de recreo á un horno que todos aban-
donan. Pero como al Arte no le es 
dado descansar, ui en verano, es har ía 
las provincias que los artistas se diri-
gen en solicitad de su públ i co parisien-
Be. L a s playas se las han dejado á los 
j u g a ñ o n s (ir. pelits chevaujc, y á los ar-
tistas de café concierto. Y mientras 
la Higiene e n v í a hacia los c a m p o s á los 
menesterosos de salud, 1» Poes ía huye 
hacia logares más solitarios y más pro-
pios para el consorcio de las Musas. 
Los grandes espectáculos d e L teatro 
al a^re libre (ornan mayor interés cada 
año. Orange, Nimes, Beziera, son ya 
célebres por sus escenas, en donde la 
mnchedumbrs vá á escuchar cantos y 
tragedias. E l género antiguo triunfa 
en estos teatros de la Naturaleza. E s -
quilo, Sófocles y Eur íp ides , lormaa en 
geaecaí , el progr.ima de las fiestas. E n 
Vaney, Champigny y Cauterets, han 
comenzado A aplicar el repertorio clá-
sico; y toda ciudad lejana aspira á re-
presentar una obra maestra, en medio 
del campo, entre les árboles, bajo el 
cielo azut. Por desgracia, la Natura-
leza no presenta «iempre sitios adecúa 
dos, y de presentarlos, no todos poseen 
sugest ión intensa de las ruinas, ni la 
Extraña apoteosis de los siglos. P a r a el 
antiguo repertorio se necesitaba un tea-
tro antiguo, y es en Orange, en la-Pro 
venza, ante un pasado de veinte centu-
rias, eu donde aún vibran las sombras 
de los conquistadores, que ese teatro 
elocuente se ha encontrado. 
Aquellos viajeros que en sus paseos 
por los jardines de Franc ia no han l le -
gado hasta Orange, habrán, indudable-
mente, o ído hablar del aspecto mages-
tuoso de esta rnina, imperiosa y formi-
dable y de aquel muro soberano lleno 
de huecos sombríos , y de surcos vene-
rables; de su altura monumental, de su 
base insól i ta . Cuadro admirable para 
despertar épocas extintas, para rem-
emorar epieódios trágicos, é i lumi-
nar visiones de grandeza. N i n g ú n 
lugar más perfecto para resucitar 
actos heróicos y extraordinarias pasio-
nes, y es fácil comprender que la pri-
mera seducción haya sido con el rey 
Edipo. Mounet Sully ha lanzado al l í 
pus quejas desgarradoras, y gritado su 
inmenso horror al destino cruel é i n r 
placable. Y Jocasta ha gemido su ho-
rror incestuoso, y Tiresias ha profeti-
zado infortunios inauditos ante un pue-
blo aterrado. Y comprendo que los 
empresarios de esas giras apo l íneas ha-
yan amado ese muro verdaderamente 
o l ímpico , para la divina tiagedia de 
Sófocles . ¿Qué escena m á s grandiosa 
que aquella de l a huida de Edipso, cie-
go y e x a n g ü e , a l llegar la tarde, 
cuando el manto de la noche comienza 
á caer sobre Orange, ante quince mil 
espectadores ansiosos ¿ni q u é psalmodia 
podrá igualar a l sordo clamor de seme-
jante p ú b l i c o pose ído de cierto terror 
religioso, al aire libre, entre los árbo-
les, bajo el cielo azult 
Este año, los promotores de las fies-
tas han querido ensayar el efecto de la 
mús ica en ese teatro de la Naturaleza; 
los Troyanos de Berlioz y el Mefisló/eles 
de Boito fueron las dos óperas escogi-
das. Me temo que el é x i t o no sea feliz, 
apesar de la real magnificencia de las 
dos obras, y de cantarlas voces de pri-
mer orden. E l aire libre es mortí fero 
p ira las romanzas y los dúos de amor, 
y no todos los que ocupaban las gradas 
del inmenso anfiteatro debieron gozar 
de las m e l o d í a s . Y otros sollo/os or-
questrales. L a palabra es más propia 
que el canto para semejantes espectá-
culos. • 
E n cambio el Jul io César de Shakes-
peare, representado por los nctores de 
la Comedia Francesa, ha tenido un 
é x i t o ruidoso delante del muro legen-
dario. Shakespeare posee ese privile-
gio: ser grandioso en todas partes; pero 
el medio de aquella ruina romana le 
era propicio. Todos los elementos de 
ese drama se prestan para el escenario 
natural. 
L a s multitudes del Foro se con-
fundieron con las del públ i co , produ-
ciendo una sensación de vida incompa-
rable; y la serena elocuencia de Marco 
Bruto, 6 la engañosa elocuencia de Mar-
co Antonio, v i v í a entre los espectado-
res. Los Hombres Ilustres • de Plutarco 
nos enseñan á conocer algunos de los 
personajes. K l hilo de la acc ión es la 
couspirac ión urdida para salvar la Re-
públ ica , contra César que ha resuelto 
pro'-lamarse emperador. Bruto es sin 
duda la primera figura de la obra; lúe 
go viene Antonio. S u antagonismo con 
Casio, es un contraste que completa por 
decirlo así, la conjuración. L a sereni-
dad del primero, su alta virtud, su 
ucha por salvar la R e p ú b l i c a siu dar 
muerte á Jul io César, su amor por los 
principios que un hombre quiere trai-
cionar, es de un bello ejemplo. Bruto 
se decide á matar, cuando comprende 
que ya no queda ninguna esperanza de 
hacer desistir al tirano del atentado 
que prepara, Casio no. Casio odia so-
MARCA S A P O S A N A beo's™m 
E l mejor Jabón Medicinal. E l mejor J a b ó n de Tocador. 
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PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema. Herpes. Renma, 
Sarpullido, Pecas, Tina, Grietas, Erupciontís, Picadas de Insectos, etc, 
el SA FOSAN A es uu valioso deíeigeute; desiiifecta y asea la parte afectada 
y quita el escozor y la irritacióa. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel so recomienda especial-
meute á los barberos y á loa que se afeitan. 
E l SAPOSAXA, por BU suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y cna.tnras. 
Deja las manos blancas y suaves y el Cutís liso y terso. 
l'REPARADO ÚXICAMKXTE POK 
h T i N M P . N & K B M P 9 N B W Y O R S £ 9 
¿e venta ea tedas las Perfamerjas y Dregaerías del Mundo. 
O P E R A C I 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . . 
C c & i x s s i A l t e i f i í C Í O 1 1 
c 1634 
i y c i ó 3 Á 3 
alt i st 
CREOSOTADA 
Premiada con melalla de branca en la última Exposición da Paría. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e i u á s enfermedades del pecho. 
d e F O S F O G L I C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. E s 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado, 
PAR/S : 8, rus Vb'mns, y en todas las Farmacias. 
en 
A . 3 P S U I J - A . S 3 
3DB3 
I P R I D O L 
( I > C I 3 . A J P E L L E ) 
(Aceite especifico á i 7 . de bi-yoduro de bidrurgiro) 
E n dós i s de 3, 4 ó 5 cápsu las diarias, e l CIPRIDOL constituyo 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {smis) , las F í s t u l a s , los Abcesos fr íos , la P ú s t u l a maligna, 
etc. E l C /Pf íWOL se recomienda, ademas, por s u poca tendencia á 
provocar la s a l i v a c i ó n . 
L a dós is dieiria debe div idirse en tres partes y tomarla a l mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo, 
P A R I S , 6, rué Viyieime y en toda? las P o m a r e s , 
bre todo á Ju l io César, personalmen-
te, porque ha triunfado, porque es 
amado de la fortuna, porque es omni-
potente; Casio, si pudiera sería un dés -
pota terrible. Bruto es lo contrario 
y Antonio entre esos dos hombres es' 
el m á s fuerte, porque es el m á s ladino, 
mezcla de bueno y malo, que ama el 
trabajo y el placer, la a legr ía y el amor; 
y que fatalmente d e b í a terminar entre 
las garras felinas de una mujer. P a r a 
eso nac ió Cleopatra. L a obra de Sha-
kespeare se desarrolla entre esos tres 
hombres. Jul io Ctisar es un papel se-
cundario. 
Esta tragedia ha debido resultar de 
un efecto admirable ante el muro ve-
tusto, pues W i l l i a m Shakespeare ea 
siempre de actualidad. Por desgracia 
la t i ranía también lo es. 
con l lñgrimes enos giieyoa 
y' un cantar e' na garganta: 
" L a V irxen de Covadonga 
ye pequeflina y galana: 
¡nin que baxara del cielu 
el pintor que la pintara"! 
C . 
P B D K O C E B A R DOMINIOI . 
París , 1905, 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D 9 
Se caran con el Fino de Boldo Vcill. Tanto 
en Fruncía como en Alemania el Boldo ha ad-
quirido gran renombre para curar las enferrae-
dades d-1 Hígado \ prácticamente se ha com-
probado sus benéficos resultados. 
Asi pues el Boldo és el raedioarneutoe que 
con razón puede llamarse el espécijico de higa-
do.—Pídase en Droguerías y Farmacias, 
c 1717 alt 2-10 
LA NOTADEL DIA 
" L a Y i r x e n do Covadonga 
ye pequeñina y galana: 
¡nin que baxara del oielu 
el pintor que la pintara"! 
Tien una roca por trouu 
y' está tan alta, tan alta, 
que Ies estrelles del cielu 
Cf-muélense por mirala. 
Y o vila una vez y nunca 
m' o lv idé de la su cara: 
¡qu' espresiva, que amorosa, 
que gayaspera, que guapa! 
Como nunca se pon vieya, 
el guelvo un dia á ia patria 
to facei una vesita 
con mucha pena ne '1 alma, 
y encontrarela en su tronu 
tan pequeñina y galana, 
sin pasar tiempu por ella, 
muy gayaspera y muy guapa. 
Por muchu que is' arrernieile 
cuando me vea, nin traza 
de conóceme, y entonces 
sin decü una palabra 
saco del bolsu un retratu 
del ochenta y dos.,, y plasma. 
El lo ye qu' hoy pa su gloria 
los astures de la Habana 
están con el pensaraientu 
e' nun rincón de la patria 
R E V I S T A M E i l G A N T I L 
Ealana , Septiembre S de 1905. 
A Z U C A R E S . — A pesar de la pequeña al-
za que se ha anunciado de Londres en los 
precios de la remolacha, como la deman-
da ha seguido sumamente quieta y los 
precios muy flojos en los Estados Unidos, 
tanto los compradores como los tenedores 
aquí se han mantenido alejados del mer-
cado y por lo tanto ninguna venta ha si-
do anunciada en el curso de la semana 
que acaba de transcurrir. 
A l ocuparse de la actual situación del 
mercítdo azucarero, dicen los Sres. Czar-
nikow, Me Dougall y C? de Nueva Y o r k , 
eu su úl t ima Revista: 
" A juzgar por las apariencias, creeríase 
que la parte peor de la crisis ha pasado 
ya, pero después del pánico producido 
por las quiebras de París, á fines de J u -
lio y el golpe más serio aunque ha recibi-
do el ooevewAo con el suicidio del Admi-
nistrador de la Refinería Hay, es de te-
merse que transcurra a lgán tiempo, an-
tes que se restablezca totalmente la con-
ñanza, por más que los precios actuales 
que ei^nilican pérdidas considerables pa-
ra los productores, justifican una rápida 
alza. 
L a razón porque el mercado de Nueva 
York , no obstante estar bajo Ta influencia 
del de Europa, no ha bajado tanto como 
aquél, se atribuye á que hay relativamen-
te poco azúcar por vender, tanto en los 
Estados Unidos como en Cuba, pues las 
existencias han ido reduciéndose sema-
naimente en cantidad y número de tene-
dores." 
Efectivamente, las existencias en los 
almacenes de esta Isla se han ido redu-
ciendo gradualmente husta quedar en 
unas 200,000 toneladas, de las cuales 
50,000 están ya vendidas, pero no embar-
cadas aún y si deducimos del resto, 20,000 
que se necesitarán para el consumo local 
hasta fines de año, quedan disponibles 
PROTECCION 
JOELHOGAR 
Viura: nife en si 
fiua la arrióii fatal de 
'«•i SírHiMiis tont*. 
•« J»i»r d 5I.)N̂  ¡. 
'•"iplccíti rañnj, 
«".'(IIJT,.*, mwioi-,,,, 
fxtHpnVriis. * r| FP-
W CRESat K1KU. 
( En toilaj las Farma-j cías. • . . . 
7< 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D 
en 
: C U B A 
• I 
— .i W'tc como fl 
Evítalos m^H^. "7/ 
E I T P E R M E L A D E S D E L A S V I A S U E I M E I A S 
de E V n A l i D O PALU, J ARMACEVTWO de PAUIS 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capiial emplem esla prepa-
ración con éxito en el tratamiento de C A T A R R O S L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H R M A T L T R [ A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expuis ióu y e! pacaje fi ¡os riñónos de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O l l l N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V F J I O A y finalmente, sin ser una Pa-moea, debe probars3 en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pat j lóg icode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café a l d ía , es decir, una cada t re i horas, en 
inedia copüa de agua. 
Venta : B o t i c a F r a n c e s a , San R i t a e l esquina a, C a m p a n a r i o y en 
todas las d e m á s farmacias y di o g u e r í a s . 1-St 
A L C O H O L D E P R I M E R A P A R A F A R M A C I A S E N G A R R A F O N E S N U E V O S 
D e v e n t a e u l a D e s t i l e r í a e le 
o n t e n ú m . 4 2 7 . T e l é f o n o n ú m . 6 0 3 7 . 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 . 
c 1679 alt 5t-l Em-2 St 
E l i d e a l i b m e o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e la3 p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l le to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
y eu todas las boticas acredi tadas de la I s l a . 
13-7 St C-1V08 alt 
M o n t a d o s t o d o s l o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
p u e r t a s de a c e r o o n d u l a d o , e s ta c a s a ofrece á todos l o s q u e l a s n e -
c e s i t e n u n t r a b a j o c o n c l u i d o l o m i s m o e n este r a m o q u e e n e l d e 
F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a , c o m o l o t i e n e a c r e d i t a d o . 
S a n J o a q u í n 1 8 , 2 0 y 2 0 ^ . — T e l é f o n o 6 2 4 7 
12425 alt 15-30 Ag 
solamente 1 "0,000 toneladas que eujeta-
rán probablemente sus propietarios, ha-
cendados y colonos la mayor parte, hasta 
el afío entrante, si los precios no mejoran 
eu los meses que quedan do éste . 
E n vista de las bajas anunciadas a úl-
tima hora de Londres y Nueva York , 
falta base para cotizar y los precios se 
aprecian nominalmente de 4 . 1 1 i l t í á 4 % 
reales arroba, por Centrífugas polariza-
ción 95i96y de 3 X á 3.5(10 reales arroba, 
por Azúcares de miel polarización 88¡90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 9 Ü de polarizacióu, según ven-
tas publicadas: 
E n plaza: 
Julio, 5.1618 reales arroba. 
Agosto, 5.1Ü05 reales arroba. 
E l movimiento de a/aicares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
£ 4 COS 
Existencia eu 1? 
de Enero. . . . 
Recibos h a s t a 
el 8 de Sep 
tiembre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 8 de Sep 
tiembre 
Existencias: 











460.526; 437.4571 217.652 
Aun cuando el estado general de los 
campos es generalmente sat isfactorio, hay 
sin embargo algunas comarcas en las cua-
les la persistente seca inspira serios temo-
res, por estar bastante atrasado el desa-
rrollo de la caña íl consecuencia de la fal-
ta de humedad; pero no se puede califiear 
aún de desastroso el estado de los campos 
en las referidas comarcas, aunque distan 
mucho do ser tan lozanos como en las de-
más partes de la Isla. 
Debido Á la seca que ha prevalecido en 
las comarcas de referencia, no sa ha po-
dido proceder en las mismas, como en la» 
demás de la Isla, álas 'elembras en los 
campos anticipadamente preparados para 
dieho objeto. 
Según tnfbrmes eontinúan moliendo 
en toda la Isla, solamente do» centrales 
y se cree que dentro «le poeos días darán 
también por temnoada, su zaira para este 
año. 
M I K L , D E C A Ñ A . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones qua 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles da 
!a últ ima zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
T A B A C O . — ivama.—Continúa en au-
mento arradual la animación en esta pla-
za con motivo de ser mayor el número 
de los compradores extranjeros que ad-
quieren todos los lotes de clases conve-
nientes para sus respectivos mercados 
que pueden obtener á precios razonables, 
siendo la principal rómora á los negocios 
los elevados precios que se pretenden 
generalmente, en vista de creerse que la 
cosecha de este año no ha resultado tan 
grande como se esperaba. 
Torcido y Cigarros.—Es bastante gran-
de el movimiento que se nota en varias 
de las princicipales fábricas de tabacos 
y cigarros para cumplimentar las nuevas 
órdenes recibidas ú l t imamente . 
A G U X K D I K N T S . — S i g u e regularmenU 
activa la demanda, tanto para el consu-
mo local como para la exportación, pero 
no tanta para que influya en los precios, 
que rigen algo más firmes, pero sin va-
nación sensible en las anteriores cotiza» 
clones de $17 moneda americana la pipa 
de castaño, y $15 id. los 130 galones da 
22 grados, sin envase. 
A L C O H O L . — E l mercado continúa en la 
misma situación que para el aguardiente-
Seguimos cotizando $36 moneda ameri. 
cana, por los 173 glns, de primera y $3á 
id. id. por el de segrunda, sin envase y 
detal lándose el de 40 grados á, 20 cts. ga-
lón, para usarlo como combustible. 
C K U A . — Reducidos los recibos de 
amarilla que tiene buena demanda 
los precios de $30 quintal por l a df 
primera, y $28^ id. por la do segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M I I S L D E A B E J A S . — S i n e x i s t e n -
i cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
E E L O J E S B E R E P E T I C I O N 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
p e O E l i I F S B M I S Ü 
e a B B a a H B B a e a v B a B B B u a B B a a 
e - - N O A B A N D O N E - - a 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
REFRESCANTE Y EFCRVCSCENTC 
y conservará el estómag<} en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA' En todas las 
Tlf. Rrj y f«mposWa. Hahr.as Farmacias. 
• ms • • • ' • « . • « a « v a Baca 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CUKA TOMBO LAS 
m m ¡ m m m i n m m 
d e H o s q u e 
]a~- que ejercen un* acción eT-ecialísi-
sinaa sobr^ el intestino comunicandoto-
nicidas á sus capa. musculares, un gran 
número de .'fntamaa como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de ca.acter. he-
morroides, barros, biliosida'l. a'eccio-
nei de la piel y cuya cauai se ign-jra 
son debidos ;i un esbadode estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la^ i.oches una de lis FILDOUA.S 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo ; Médicos Ir.B rec mlendan. 
Se venden á 65 ota. el irasco en todas 
las Boticas de la L i a 
1596 26-24 ah 
s e c i an toman lo 1* PiflPrfl.í v / ^ i J . 
ü; 'a m-iclícp.ción p oimoe ar elentea 
retultfidos e t si trát imiento de t das 
las enióimcd .de.s da es.órnalo, diso^p-
Bia, ga-araígu. in.ii.n;.'st ones, dlgtír.ib-
nes lentas y dificila , aiareos, vómitos 
de las embaraza" as diarreas, estrem-
mientoa, neura=t,f n l i g strica, etc. Coa 
e! uso de la Pe siaa y Rui arbo, ei en-
fer.so rápiddioeuce se po-'ie '•neior, di-
gi e b r>n, a-simila mis el i l i ne-jcoy 
pronto llega á ia curacióu completa. 
Lioh principales módicoá la r >coi»a. 
Loce años de éxito c eoieate. 
Ee vende en toda la1? botiois de la 'al* 
i l e g e 
Salem, Virgnua. 
Coursss for Desrees; also a Coíívnierclal 
Conrse. Able faculty. UbnUry, 'i;<.000 vol-
umes ; working laboratory; gooii moral 
luriuences; six churches ; no i>>i>—rooms. 
líealthfnl inountatn locatton. \>r.v mM)i 
érate «xpeiiMcs. ñard year begin.-» Septem-
berlSth. Cutalonrue fr<?e. Address 
^ J . A. MOKBJKICAD, PresieUní. 
Si tiene Vd. algunos amigos que .sufren da 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabe/,», etc, óigales que escriban A la K e e b e 
E a r JL)mm C o . , 15 Park Row, New York, 
mencionando esto periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
glés y Español, 
4-6 
i V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, ÜUA1ÍANA 
y áo.do FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para loy convalo-
> kíiites. niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
; NALES, las OÍÜESTIONES difíciles y 
i enfermos del CORAZON y todos los que 
p. ovengan de ejecutar trabajos inteleo-
tuales 6 fís'cos sostenido'. — E l VINO 
¡PINEDO. (Premiado en varias exposi-
cionesj como ténico nutritivo SfN R I -
V A L , debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelentá vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y íl la bon-
dad de los productos con que KC fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguer'a "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99,—Ha-
bana. 
Unico depísito y Agencia General en la 
REPUBLICA D E CUBA. 
De venta: en todas las Drogueríai y 
Farmcias. 
C-1365 alt 1 St 
o 1619 1 St 
M M S MEHTÁHTES ESCLOSIYOS | 
parí los Anuncios Franceses son ios • 
S ^ L . M A Y E N C E i C ' l 
18, rué de la Orange-Bateliére, PARIS • 
N E M I A 
W 
<r {<2j 
¡CLOMiiISBGALENíUHAS - OEEILIOAO 
Ci RACIÓN CIERTA por lis 
¡ P I L D O R A S C R O S ^ E R 
I al loduro de Hierro y de Quinina 
T0.MCA5. KEBHIFI GAS y RECONSTÍTt'YKNTES 
8CBM1TT, Farraaceülico, 7b, rué de la Boetie, PAÍII. 
Enia Haüantt : Vd* de JOSE SAKiiA 4 HIJO. 
3 > r o i r x é t - s C U E t l f c s o l i o s a ^ x e n i c o s I 
AGUA SALLÉS 
El AGUA SALLÉS progrssioa devuelve al cabello pardo ó blanco v 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instcntúnea. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos6 negros — 
Bastan una ó dos apücacione» sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eücacia pronta v 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - B . S A L I I J É J S , ParfomlsU aulmico, 73. me Turbieo. 
h UEiBiÜ: Ŷ deMÍ'SABEAíHIJOí-!>"MaDItó JOBíSOá>eiumliiferC" jr.luqwiu. 
E S I D A . JI> E S X * O S 
OLLARES 
E l e c t r o - m a g - n é t i o o s 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O ^ E S y p a r a ; 
t a c i l i u r l a j D E N T I C I O N D E L O S K l Ñ O S 
Desconfiarse do las Falsifícacicnas 
£ £ ¿ 3 £ > , m e S a i n t - > X u i - t i n , X a A . 1 1 1 S ^ | 
Y EN TODAS FARMACIAS Y DKOGUEBtAS. ProviOB 
" C H L O R O S I S A fei E 1 0 M I ML 
CColores p á l i d o s ) A P i S a I w l | A 
Tesoro de las •UWM 
5 '''noi 
L E U C O R R E A 
(F lo rea blancas} 
L I C O R d e L A P R A D E 
con j&lbuminato d e H i e r r o 
APBOIAO* fon lo» MÉDICOS OC LO» HOSPITALE» (MEDALLAS DE OAO) 
»«,E' ei F6'01* de todos los FerruiMnosos para la curación de todas las 
aníerraedades provinlentea de la Pobrexa de l a Sangre. 
F A J i I S , COLLIJS- y c *, 49 , R ú a de Maubupe, y en las rarmaclas 
C r e y o n e s y O l e o s ñ e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n ^ p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
B O T O S O S 
01 qnereti eví tmrquo asas crisis sa repitan tomad da v 
P I P E R U I M E 
InofaasiTtí . Ocho vacas mas ac í iva que la Lutbina. 
Sil mayor dimolTonia conocida del Aoido úrico. 
M i O Y, 1 IS.rsobt St-Hooor4.PARIS / tn ludtmit Ftrmteluy broíuerlu. 
81 ots. galón, envase á 7 cti. y la en brls. 
de 33 A 36 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeaa, & 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los paises 
consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
ObAMBios.—Con motivo de haber baja-
do algo las cotizaciones, reinó á principio 
de semana una demanda más activa, la 
que dió lugar á que se afirmase el merca-
do que cierra hoy bastante sostenido, 
después de haber recobrado las cotizacio-
nes, parte de lo que perdieron al abrir la 
plaza. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S — E l mercado 
sigue en las mismas condiciones avisadas 
la semana pasada y en la Bolsa se han 
efectuado regulares operaciones á precios 
sostenidos y hasta con nueva alza, en los 
de determinados valores y acciones. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.593.991 $ 235.377 
E n la semana... " " 15.000 
T O T A L hasta el 
8 de Septiem-
bre " 18.593.991 " 250.377 
Idem, igual fe-
cha en 1901... " 2.688.150 " 1.356.636 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 




cha 19i)4 " 
701.100 $ 392.000 
" 136.000 
701.100 $ 528.000 
53.000 " 
P R O T E C T O R DE L A INFANCIA 
La Nutriría del Dr. Boux se conserva inalte-
rable en todos los climas y estaciones y se em-
plea para los niño», nodrizas, embarazadas y 
finoianos, con sorprendentes resultados y fací-Idades lo mismo en invierno que en verano. 
L a iVutrino del Dr. Boua; es la ú'tima expre-
sión déla medicación combinad i en la Alimen-
taciónv Nuiridón, en el dcaarroíio, deformidad 
de los huesos y en el raquitismo de los niños. 
La iVufrtna del Dr. Boux bajo la forma de 
Sirope de sabor agradable y Tridigcxtiva: 
(exenta de aceites / grasas, quí, por muy emul-
Bionadas, siempre son pesados & los estómagos 
delicados) la prefieren y recomiendan las Au-
toridades-médicas como muy superior á todas 
las emulsionss conocidas hasta el día. 
La iVuírina del Dr. Boux en un preparador 
eminente y científico, es una combinación de 
elementos todos de la mayor utilidad, obte-
niendo como premio un Í7 t un/o completo sobre 
toda? las emuUiones en el cuerpo Medical de 
toda la Francia y del Extrangero. 
E l Dr. Boua: es un protector de la Infancia. 
—Pídase en Droguerías 3F Farmacias. 
C-1714 alt 3-10 
O B S E H T A C I O N E S 
correspondientes al día 9 de Sepbre., hecha 
al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , Obia-




3 0 ° 
269 
fahmhe'A 
8 6 ° 
7 8 ° 
Barómetro é laa 8. 763 mim.; á las 3, 762. 
B I O C E N O 
(EN6ENDRAD0R DE VIDA) 
Mujer, hé ah í t u s a l v a c i ó n ! 
130Í7 S-10 
M I A S M I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA. 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Antonio Gon-
zález contra doña Emilia Valle, sobre 
divorcio. Ponente: señor Presidente. Le-
trados: Ldos. Pessino y Andreu. Juzga-
do del Este. 
Autos seguidos por doña M* O'Reiily 
contra don Abrahan Barrios ó sus here-
deros y otros, en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Noval. Letrado*: Ldos. Pessi-
no y Laguardia. Juzgado de Bejucal. 
Becretario Ledo. Almagro. 
a l i leo y 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1275 - i nt 
DR. F, JÜSTIN1AN1 CHACON 
Médico-Cirujaiio-Deutisfca 
Salad 42 esquina & Lealtad. 
C 1558 26-16 ag 
^ V a l d é s 9 ? f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 1 1 , 
13010 26-9S 
DR. F E L I P E GARCÍA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VIAS URINARIAS.-Con 
saltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 a 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102tf 
12S52 26-5 S 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 8 
A L B E R T O 8. D E B Ü S M Á l f T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos 
1 a 2: 8ra. Consultas de 
Viernes en Bol 75*. 
Domicilio: Jesds María 
7311 
í. enfermedades de unes, Miércoles y 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de / 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar ha-tta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
13005 4-9 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 26-9S 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 93. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
C A R L O S D S A R M A S 
ABOGADO. —MONTE NUM. 5. 
C1630 ISt 
DE. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias 11; malas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á eres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
Ü-I490 156 -19 jl 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conuitass de 12 á 3.—Indnstria 120 A. esqal-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Peina 40. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 1559 alt 18-19 ag 
V A C U N A S . 
Para el Carbuntlo-bacteridiano (PACERA) 
{r para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
¿i 
0 l O t a 
NO COMPRE VD. CAJAS PARA CAUDALES 
SIN A N T E S \ E R L A M E J O R D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
LMPORTADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
C-1681 
L a s d i s p e p s i a s , g a s t r a l g i a s , v ó m i t o s agr iorf ,ardor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n l e n t a , p e s a d a ó d o l o r o s a , d e s a p a -
r e c e n á l a p r i m e r a t o m a d e l 
DIGESTIVO GARDáNO. 
I n s u s t i t u i b l e p a r a a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , e s t i m u l a r el 
ape t i to , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r s u s f u n c i o -
nes: Se g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
S e ñ o r a s : ¿ Q u e r é i s s e r s i e m p r e j ó v e n e s , 
t e n e r suave y sedoso e l cabe l lo , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r c a s -
t a ñ o ó n e g r o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i n o f e n s i -
vo y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o d e l doc tor J . G a r d a n o 
que c o n 3 <5 4 a p l i c a c i o n e s s i n l a v a d o an te s n i d e s p u é s , 
se l o g r a pos i t i vo r e s u l t a n o . ISo m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A M I S T A D N U M . 6 3 y f a r m a c i a ? . 
57. Teléfono 565. 
156in mylí 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
CiinecóIoRO ael Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Señoias . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12331 Teléfono 1727, 104-lSt 
D R . E N R I Q U E P l R D O M O 
VIAS URINARIAS 
ESTIÍECHKZ D E L A U K E T K A 
Jesüs María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D E K T I Í 5 T A Y M E D I C O 
Medicir.a, C rujia y Próteais de la booo. 
B e m a z a S i i - l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C 16i4 1 St 
CIRUJANO - DENTISTA 
J E 3 : ¿ x l o ¿ X T 3 . e L X X . X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
C oasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEKO 14. Teléfono 459. 
C 161» 1 St 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifi'.es y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 I S t 
DR. G Á I M G E L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f r l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í . 
4:9 H A B A N A 49 
C 1636 tSt 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza BUS operauionea. 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiana 103 (al 
clo39 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 1540 2e-16A 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 l St 
[ i io D[ m m m \ \ m 
del J>r. Emilio Alaiuilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades áe la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgiaí», Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos, 
fieconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléiono 3154:. Teléfono particular 
1001. Canipainento Cohimbia. 
O^íeilly 43, esq. Compostéla. 
8964 78-24 Jn 
t / S a l b i ' n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De l á 5. c 1688 26-5 St 
D R . J Ü A N L U I S P E D R O 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 881 
11492 26A-12 
D r . L u í s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de l É3. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 St 
D r . J o s é R . V i ü a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA N° 36^. ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ;í 4 
ll.li<9 26-A 8 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades do la bo' 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Eníermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11913 26-J6 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
N«ptuno 43. 
C1628 
Teléfono núm. 1212. 
26-2 St 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Ciltlo» de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jtsé. Teléfono 1334. 
C 1557 26 18 ag 
P v a m ó n J . Martínez 
ABOGADO. 




P o í l c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista eu ent'ermedado« de los 
ojos y de los oídos. 
DoneulUB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 133 
Para pobres:—D spensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 1 a i 
1022 1 St 
DR. H. AlVÁREZ A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
^ARIZ Y OILOa 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 1627 I S t 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio ürolóffico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 18891 
Dn análisis completo, microscópico y qaíml-
to* DOS pesos. 
Oom postela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 17dO 26-7 St 
X > o o t ; o r X j f t j o 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones merouiiMles para la cura de la 
sifllis, de 12 4 2. E N F E R M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y do 1 a 5 
Teléfono 509S. 
C—17(W 7St 
S . O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. 
cl537 
H A B A N A 56. 
16 A 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTS 
Ex-InterDO del IlópiUl iDtcmtioiul de Faris, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ll>á á D i . RAYO 17. 
11587 25-13 Ag 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n T a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
e 1689 26-24ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cotedrátiou oe Patología Qairórgica j Glna 
colegia coa BU Clínica del Hospital Mercedsj 
ÜONSULT¿S DE 12 AS. VIRTODHSb7, 
C 153̂  16 A 
D O C T O R H E R N A N D O S É G Ü I 
Catedrático de la Üuiversidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 4 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
. Catedrático por opoflición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n, 1. Consol-
tas de 1 á 8. Amista.] 07. c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunae 68, Teléfono 1342. , C 1591 24 ag 
D R . A N G E L F . p i E D K A 
MEDICO Clb.tíj[ANO 
Espeoialista en las enfermedades del ectó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 6 8 en su dumici-
lio, Santa Clara 25, altos. e 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galtano 78.—Habana.—Da 11 4 i 
e 1693 ae-24 ag 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Facultad Médico Cirujauo de la 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento do 
los profesores Drea. Hayem y "Winter de París, 
por el análisis del jugo gásirico. Consultas de 
12 4 8, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peaapobre 14, 
Hora> de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
C17J0 f S 
B E - FRANCISCO F . I E D 0 N 
C ó n s u l torio >lcd I c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
RAMONHERM1DA LOPEZ 
contratista de obras, refe rma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera á la criolla con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Corrales 41, Sa-
lud 63, Luyanó 68, esquina á Toyo. 
12 599 26S5 
3153 PERSONAS 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE 1» 
á precios módicos. 
" ¿ J V J Í / m e n d a r e s " 
c 1611 
O B I S P O 
alt 
5 4 . 
13-1 
m i f 
do "\faison Dorée. Gran casa de huéspedes 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan 
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
13026 4-10 
Compro « asi ías de l . O O O á 1,500 pe-
sos, vendo una con agua redimida que gana 8 
centenes y una en San Lázaro en Í4.000 Trato 
directo, Monte 333, de 10 á 2 de la tarde. Se-
ñor Valdés. 12852 4-7 
Sin Intervención de corredores, se 
desea comprar una casa ó dos pequeñas, que 
sean modernas y estén bien situadas. Infor-
marán en Perseverancia 56. 
126:6 8-3 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierrOj pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 15-31 Ag 
E n l a m a f i a n a de a y e r 9, 
se p e r d i ó u n a c a d e n i l a de oro oon dos 
medal las y u n a cruceci ta , t a m b i é n de 
oro. Se g r a t i f i c a r á con e l v a l o r de la 
prenda , a l que l a d e v u e l v a en N e p t u n o 
n ú m . 95, altos. 18030 4-10 
Pérdida.-El día 8 por la noche en el 
centro de la Habana se extravió una cartera 
oon varios papeles interesantes solo á su due-
vi n certificado y dos recibos de depósito, 
por favor que si alguno la encontrara la 
entregue en el Banco Español. 
12994 ti-9 m3-10 
A L Q U I L E R E S 
Sfi A L Q U I L A 
una habitación baja con piso de mosaico á se-
ñoras solas ó á matrimonio sin niños. Neptu-
no núm. 90. 13025 4-10 
Se alquilan babitaciones Juntas ó se-
paradas con tpdas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos. 13039 8-10 
V I R T U D E S 111 
Se alquila esta hermosa y fresca cas» que 
tiene todas las comodidttdes.—En la bodega de 
la esquina ds Perseverancia está I» llave é in-
formarán. 12S97 5-8 
BAJOS EIPLENDIDOS Y FRESCOS 
S E A L Q U I L A N 
en Carlos III 1?9, á dos cuadras de Reina en 
18 centenes. Se componen de dos departamen-
tos independientes con servicios completos 
para fvmillas > criados, suelos de mármol y 
mosaicos, construcción moderna. Las llaves (• 
informes en Reina 125. 12985 \-10 
Lagunas 68 de tres pisos, bajo de sala y 7 cuar-
tos, muy bonito entresuelo y expléndidos al-
tos: en la misma los albañiles informan. 
12996 4 10 
E n Reina 14. se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da á todas horas, con todas clases de servicio 
se desea alquilar á personas morales v no se 
alquila con niños. 13022 8-10 
Dr. S A L V A D O S . D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA-
R E I N A NUM. 71. D e 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
« F . 2 3 . l O o c i 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. E N T R E S U E L O S 
11684 26-16 A 
Teniente Rey u. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para aimacén ó es 
lablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 124, 
de una á cuatro p. ra. 13019 26-10 3 
Se alquilan lo» bajos de la easa San 
Lázaro 235. próxima á Bolascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
cios m ó d i c o s ^ 13015 8-10 
S E A L Q U I L A N 
una habitación en dos centenes, y se dará con 
muebles si conviene. Teniente Rev 1<!4, frente 
al nuevo edificio del Diario de la Marina. 
12998 4-10 
BE A L Q U I L A 
la casa San Isidro n. 65 en'módico precio, y 
acabada de fabricar, frente á la Jefatura de 
policía, con sala, comedor y tres cuartos y 
azotea. 12971 4-9 
Prado y Teniente Rey.-Se alquilan 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hay dos habita 
cienes bajas como para oficina. Prado 101. 
12943 S-9 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clípsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
micrescopico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10- S 
Francisco Bastón y Eosell, 
Melclifli E . Gastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA . MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
11930 26 Í9A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De rerreeo de su yiaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente BU gabinete 
de consulta en la calle del Prado 84U de 1 á 4. 




A R T E S Y O F I C I O S , 
para C O L E G I A L E S desde CINCO PESOS. 
^5, 
12992 
O B R A R I A , 85 
tl-9 m7-10 
Taller de lavado Japboa. Pa ieo ent 
9 y Calzada. Se Ucee oargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
Ramón Hermida y López. Se l i á c e 
cargo da reparaciones y construccioDes en 
general Ordenes, Corrales 41, Salud 53 y L u -
y a n ó 58, á don cuadrae de Toyo 1270. 7S- 5 
están ya á la venta la* hermosas cam;.~ i -. us -
triacas, ''Semper Primos" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Fanny Shirts, tto. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
lo plata. Con rebaja de 10 por 100 de IQS pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y do algodón, 
así como A GREAT DE AL de corbatas fran-
cesas, acftbaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt t7-31 m7-l 
esquina á 17. Teléfono 9029 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoEsnltaa en Prado 105,—Costado de VIH»-
nueva. o 1694 a>3ia« 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•írrBBMH!DA.DM del OHBMBO y de loe MBanoa 
-^n8?itfi!,en BeiMOoaln 105>í próximo 4 Bei -
0 0 3 M C E S J E M X T 
Se extirpa en ca«aa y muebles. Se garantiza 
Informarán Bernaia 10, Cuba 81 esquina 4 Soli 
Garoj». 11580 26-13Af 
P A R A - R A Y O S 
< .I¡l*í0íen^, Decano Electricista, constrnctor 
é lntalador de para-rayos sistem v moderno á 
ediflcios, polvorines, torre», panteones v bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos 
Cuadros indicadores tubos acústicos, lineas 
í o H Í 0 ^ f / 0 r tod(í la Jisla- Reparaciines de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
ganuit zaa todos los trabajos. Oomposteía 7 
llíHl Í6-A 7 
Voílado.-Culle once esquina á, C, 
se alquila una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Veuto, en la 
mismg informarán. 12933 8-9 
S E ALQUÍLAN 
dos glandes salones altos; tienen cocina, aen» 
é inodoro, es casa de tamilia donde no 
mas inquilinos. No se admiten niños. Animaí 
n. 99. 12^* 4 ^ * * 
So alquilan unos bonitos altos coa 
todo su servicio, baño y ducha, para corta f». 
milla y muy barato, calle del Cristo 85, casi 
esc ulna á Muralla, en los bajos informarán 
U909 lÍ* 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 78, con cinco cuartos, sala 
y saleta y demás Independencias. Los entre-
suelos de San Lázaro 78 con dos cuartos, sala 
saleta y demás dependencias. La llave en U¡ 
portería y darán razón Empedrado núm. 50. 
12838 _6-3 
V E D A D O 
Se alquila la casa de tnamposteHa, suelos do 
mosaico, sala, tres cuartos. 9, esquina á .1. Laj 
llaves en la bodega. 12905 4-8 
Se alquilan las casas Morro 52 y 54, 
esq. á Colón, propias para fonda ó cualquier» 
otro establecimiento, con todos sus enseres de 
fonda en buenas condiciones. Informan Ban 
Pedro fi, Manuel Herrera. 
12922 8-8 
Se arrienda una finca de 30 cabal lo-
rias de buenas tierras, cercadas y con aguadas 
fértiles á 27 kilómetros de Capital y lindando 
con un gran Central. Pormenores San Lázaro 
92, á todas horas. 12950 4-9 
S E A L Q U I L A N 
.3 habitaciones altas con balcón á !a calle, en 
4 centenes y un zaguán en dos luises. Infor-
man en Obi_sqo 86. 12902 4-8 
Se desea alquilar una casa de cons-
trucción moderna, que esté situada e4*tre las 
calles de Obrapía, Mercaderes, Tejadillo y 
Compostela. Dirigirse al Dr. José Hería, Santa 
Clara 25, teléfono 839 
12814 8-7 
E N $15.90 CENTAVOS ORO, 
La llave al 
los frescos y ventilados altos de Concordia 98, 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cente-
nes. En la misma informan. 12855 8-7 
V L D A D O . Se alquilan los altos de la 
casa caile H. número 31, compuestos de sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, cuarto de por-
ero, baño y dos inodoros. Informan al lado, 
esquina á 16. ' 12867 4-7 
Habitaciones. Se alquilan en Monte 
, es casa decente y de toda moralidad, tiene 
todas las comodidades y le pasan los tran-
vías de todas las líneas por la puerta. Precloe 
módicob. 12863- 4-7 
Neptuno 9 0 esq. á Campanario. Se 
alquilan estos hermosos altos oompuostos de 
sala, comedor, 4 cuartos, galería, baño, dos 
nodorna y cocina con torno. Informa Fran-
cisco Bosch, Inquisidor 46, esq. á Acosta de 13 
' 4. 12853 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres casus, un alto en Gloria 4S completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baiio, cocina etc. en 142.40 oro; la llave en 
la ferretería de esquinaáSuarez é informarán; 
!as otras en Concordia y Marqués Ganzalez un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en $28.62 y ?2tí.60 oro-en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marán. 12á21 8-7 
S E A L Q U I L A N 
os venliládos altos de la casa Príncipe Alfon-
so 134, propios para una familia de gusto, con 
entrada independiente, escalen de marmol, 
sala, saleta, galería al frente, cinco habitacio-
nes, cocina, baño é inodoro. Servicio de agua 
n iodos los departamentos. 
12819 5-7 
se alquila la casa Peñón núm. 12. 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos 
12960 4-9 
S E A L Q U I L A 
Próximos á Carlos IIJ, la casa de constrnc-
clón moderna, Subirana 14, compuesto de sala 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. 
12946 4-9 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Rafael nóra. 168, acaba 
da de componer y limpiar, de dos ventanas 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, baño, ino 
doro, muy fresca y seca, pasando el tranvía 
por la puerta. La llave en la botica de San Ra 
fael y San Franeisco. Su dueño en San José n 
2, A. piso C. entre Consulado é Industria. 
1203̂  4.9 
S E A R R I E N D A 
en Arroyo Naranjo á 8 kilómetros de la capi-
tal, con comunieación por ferrocarril ó calza-
da, una gran finca muy productora y al mismo 
tiempo preciosa quinta de recreo y confort 
por sus viviendas, establos, caballerlías, galli 
uero, chiqueros y aguadas. Consta de 4 caba-
llerías de buenas tierras y tiene mas de 3 000 
frutales y dos mil palmas, toda cercada Por-
menores: Notaría del Ldo. Marll, de 2 á 5 Ha 
bsna 98. 12948 4.9 
Próxima á desocuparse una de las 
mejores casas de J. del Monte yiVíbora, se al-
quila ésta y de sus pormenores tratan en San 
Lázaro 92, á todas horas. an 
12951 4,9 
Dos habitaciones, una con vista á la 
calle y otro Interior, amuebladas, con tod 
asistencia, en Galiano 22'̂  altos 12968 
4-9 
V E D A D O ' 
^ m a S M mny P^toresco se alquila una es 
8-9 
?ntre ?K ud v1!? CílSft Cai»I>anarlo 13 
Sitos ntin. / R<yna' con 6 caartos bajos 
Datio Ptr00'd! mármi>1' bu«ñ baRo. aballe. 
u n a f ^ W 1 0 comodidades par¿ 
Inforl^ o ^ 8:usto- ^ "^e enfrente n. 15 
T S 1 Sobrino3 de Herrera San Pedro 0. 
S E A L Q U I L A 
Una corta *sinilia cede cu alquiler 3 
hermosas habitaciones corridas con balcón á 
a calle, independientes y con todo servicio, á 
familia corta 6 matrimonio solo. Obrapía l i 
La casa no tiene papel. 12875 4-7 
Habitaciones altas y bajas 
en Acullá 115, casi esquina á San Rafael, que» 
dan por alquilar algunas con muebles y si l 
ellos, con ó sin comida. Se da llavin. 
12762 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto do baño, piso1» de mo-
saico y todo el servicio sanitario, entrada in-
dependiente. La llave Galiano esquina a Ani-
mas, bodega. También se venden dos casa* 
buenas en Guanabacoa. Impondrán Plaza del 
Mercado, casilla número 14 
m i l 8-6 
LN E L PUNTO MAS SANO 
del Cerro, se alquila una casa, Atocha nómero 
8, por Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartos y 
todo lo demás. En la misma se informa. 
12784 8-6 
San Miguel 8<>. bajos 
Diez centenes, fiador priucipnr pagador del 
comercio. Las llaves en el alto. Cuatro cuartos, 
sala, antesala y comedor, servicio moderno. 
12777 8-6 
En la calle B. núm. 14, entre 9 y 11, se alqui-
an 2 expiéndidas habitaciones, á hombres se-
os ó matrimonio sin niños. 
12770 S-6 
L a bonita casa Lealtad 93 
entre Neptuno y Concordia. L a llave en la 
in en Consulado 41. 
8-5 
misma. Informa  1 
1-2727 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz eléc-
trica y baño. Monte 51, altos, frente al parque 
de Colón, á dos centenes al mes. 
12741 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Jesús del Monte 301. Su due-
ño Virtudes número 37. 
12665 jWJ 
Se alquilan los niag-nificos bajos-d3 
Lagunas 65, en nueve centenes, compuestos djj 
sala, saleta, seis cuartos, gran baño y hermose 
patio, Informes y la llave en los mismos. 
12664 8-3 ^ 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
•Á personas solas ó matrimonios sin 
¡•{ños y que sean de moralidad. Emi-
tió 10, altos. Teléfono 1 « 3 9 . 
12627 26-3 St 
S E A L Q U I L A 
jjna hermosa casa en buen punto propia par^ 
alquilar habitaciones ó denartamentos. Infor-
mes en Laguuas 68. Teléfono 1342. 
12663 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Neptuno 
02, á media cuadra de Galiano, propios para 
una corta familia. La llave en los bajos é in-
forman en Cuba n. 62. 126¿3 8-3 
Yodado.-Oalle B esquina á 19. 
Se alquila la bonita casa con 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y servicio sanitario moderno. La llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 es-
quina á 20. 12617 8-2 
Ojo. E n la loma del Vedado se alquila 
ia bonita casa La Josefita, calle 23 entre D y 
Baños. Informa su dueño José María Bolaños, 
&-2 Aguiar 116. 12601 
Amistad 5(5.—Esta moderna y céntri-
ca casa, con sala, saleta, seis cuartos corridos, 
comedor y demás servicio, se alquila eu diez y 
siete centenes. La llave en Neptuno 56. 
12()00 8-2 
Se alquilan los altos de Animas n. 88 
con sala de tres huecos, saleta, cuatro habita* 
cienes y denjás comodidades. Próxima á Ga. 
nano, teniendo á una cuadra los carros eléc-
tricos en codas direcciones. Informan en loa 
bajos su dueño. 126P1 8-2 
Ka el Vedado se alquila en l a c a l l é l c 
entre 1» y 21 una fresca y ventilada casa, coa 
el trente á la brisa y con abundante agua. La 
nave en la bodega de K y 19: de mas informes 
Cuba 71 y 73. 12536 8 -2 
E P . Dragrones, frente al teatro Martí, 
se alquilan dos hermosos departamentos para 
establecimiento; también eu Zulueta 36^'un 
hermoso local para establecimiento: ea la 
misma informan. 12681 8-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de MARTI; 
propia para extensa famili».—Informarán en 
la misma calle, número 28. 
12689 8-2 
Se alquila en $79,50 oro espaflol 
la bien situada casa San Lázaro nfim. 10. La 
llave *n el número 8. Informan Cuba 76 y TS, 
el 8r. A.. I b de Oárdenae. 12546 10-1 
C E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
•^Celba, pegado al ferrocarril de Marianao. 1» 
Sreciosa casa núm. 12 de la calle de Ban Ta-co de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co* 
ciña y gran p.-.t i,> con árboles frutales. Darán 
razón en el núm. 14 ó en la Habana. Cmipa-
Pftflo ?: 12538 15-1 ^ 
A M I S T A D 98. 
Se almnlaii esplendidas habitaciones, cono 
sin muebles, á personas solas 6 matrimonio» 
u a e i ^ u d . 
G A C E T I I j I í A 
H O Y . — L o s teatros^ 
E n el Nacional, por la tarfle, inau-
guración de los Conciertos Históricos 
<ie la Banda Municipal con un progra-
ma interesantísimo. 
Dará comienzo á las dos y media. 
Hora fija. 
Por la noche celébrase en este mismo 
teatro la gran fnnción de la Beneficen-
cia Asturiana de que hablamos en ga-
cetilla aparte. 
E n Payj-et, el bioscopio. 
Funcionará día y noche exhibiendo 
colecciones de vistas preciosas. 
En Albisu está combinada la matinée 
con las zarzuelas Carceleras, L a Verbe-
na déla Paloma y San Juan de Luz. 
L a función de la noche de una tanda 
tínica, á las ocho, cubierta con L a Fol-
Ica de los Pájaros. 
Después, eu función corrida, segui-
rán: 
A jff s ocho: La Vara de Alcalde, 
f A Tas nueve: L a Folka de los Pája-
ros. 
A las diez: Enseñanza Libre. 
B E n Martí, por la tarde, trabajará la 
Compañía Ecuestre j de Variedades 
para ofrecer, en obsequio de los niños, 
un bonito y recreativo espectáculo. 
Por la noche pondrán en escena las 
huestes dramáticas qne capitanea el 
señor Alonso la grandiosa obra que lle-
va por títnio La Cabana de Tom. 
Y en Alhambra, dos tandas, á las 
ocho y á las nueve, con E l primer aco-
razado y Los caaos de apendicitis. 
E l Circo Argentino, en la barriada 
del Pilar, ofrecerá dos funciones, tarde 
y noche, y presentándose en ambas la 
flor y nata de la Compañía. • 
Retreta no hay más que la de la 
Banda de la Artillería. 
E n el Parque Central. 
L A F E L I C I D A D . — . 
No soy exagerado en mis deseos; 
yo, para ser feliz cual lo son tantos, 
le pido íl Dios muy poco:—buena casa, 
buen vino, buena mesa, locho blando, 
flrénte ñ mi puerta un úrbo\ y si place 
6 Dios/^ohuar mi dk'ha, que colgado 
mire de cada rama un enemigo. 
Perdona al enemigo todo el daño 
que hacerme quiso y pudo... lo perdono 
...pero después de «horcado. 
Ueine. 
L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A . — 
Siguiendo una tradicional costumbre, 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
ofrecerá esta noche en el Nacional* una 
gran función extraordinaria á favor de 
BUS fondos. 
E l programa, que á continuación in-
sertamos, no puede ser más variado,-
más atractivo j más interesante. 
Veáulo nuestos lectores: 
1*—l>a preciosa comedia de costum* 
bre.s asturianas, escrita en bable por el 
popular autor Perfecto Ueatorre {Xolón)-
tiivL\-A(\)X Camíri de (ct Romería, que será 
puesta en escena p- r la Compañía cómi-
co drainiUicti que dirige el primer actor, 
Br. Pildrtín, y en cuya ol ra, haciendo el 
slmpílfrico papel de Xuanuin-i,, reapare-
cerá ht notable urtista cubaua Sra. Pilar 
Btinreft -
Al finalizar caía obra y á continuación 
de eila, im cuerpo de bailo, compuesto 
por enf UHiastaB señoritas y jóvenes cora-
pro vi ndunori, y corno homenaje y obse-
quio A la Sociedad de Beneficencia, eje-
cutarít, en traje típico de Asturias, y á los 
acordes de la yaita, tamboril y pandere 
tas, bailes y canciones asturianas. 
2?—La eminente arpista Esmeralda 
Cervantes ejecutará en su difícil instru-
mento el Ilimyio Sagrado del Rey David, 
de F . Gmlefroid. 
8 - — E J süineto cómico en un acto, del 
gran astur Vital Aza, titulada Tiqnis-mi-
guis, representado por la Compaüítx del 
Sr. Pfldain. 
^ — L a Sección de Filarmonía del Or-
feón Español "Kcos de Galicia", ejecu-
tará, bajóla dirección del maestro déla 
misma, Hr. Constaiitino Peroira, uqa her-
mosa tanda de valses, titulada España 
y tuba, original del referido maestro. 
6?—La Compañía que actúa en el tea-
tro Alhambra representará el precioso ju-
guete cómico Tin-tan, te comiste un pan. 
L a Banda de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad amenizará el espectáculo, 
tocando antes de la fnnción en el pór-
tico del teatro, y después dentro, en los 
intermedios, las mejores obras de su 
repertorio; entre ellas varios aires as-
tnrianop, 
Fnnción la de esta noche que será, á 
no dudarlo, un gran éxito. 
K A T A R D E S O C Í E D A D . — 
Ayer un traje lucía 
liíercedes, de rico gró. 
—¿Sabes dónde lo compró? 
—¡Toma! en /¿a Fílosqfia. 
—¿Y á quó puerta Rita llama 
para sus telas comprar 
de una hermosura sin par? 
—A las de Pepe Lizama. 
—Entonces, ¿no importuno 
alabar la Hombradía 
de la gran Filoso/fu 
de la calle de Neptuno? 
—¡Qué ha de serlo! Es justiciero 
rendirle tan noble ofrenda 
fi !a preferida tienda 
dtl alto mundo habanero. 
Pues va la gente á porfía, 
cual bajel que bincha sus velas 
& proveerse de telas 
siempre á L a Fiíosqfía. 
N U E S T R A F E M C I T A C I O N . — Y a lo de-
cíamos a l escribir las Habaneras de 
ayer. 
Son tantas las Marías, tantas, que 
una relación de todas, para saludarlas 
en su fiesta onomástica, resultaría im-
posible. 
Omitimos, entre otras muchas Ma 
rías, á una amiga encantadora. 
E s la señorita de Bedia, Dulce Ma-
ría Amada, tan celebrada por su be-
lleza, gracia y distinción en la socie-
dad habanera. 
Felicidades, lindísima! 
L A B P L A Y A S . — C o n las óltimas bo-
queadas de la temporada do bafios au-
menta el eotusiasmo de los temporadis-
tas para asistir á los conciertos mati-
nales qne con tanto gusto se celebran 
en Las Playas. 
Los domingos se convierten aquellos 
extensos salones en una verdadera col-
mena. 
E L E C L I P S E . — L o s sabios del mundo 
entero qne fueron á España, y de Espa-
ña á Burgo», á presenciar el último 
eclipse de sol, aseguran qne en medio 
de la profunda obscuridad que reinaba, 
surgió una estrella radiante, y debajo 
de la estrella un letrero de fuego que 
decía: 
—No toméis otro chocolate que el de 
La Estrella, clase extra. Tipo Francés, 
que es el mejor del mondo. 
E E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda de Arti-
llería en la [retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Parque Central: 
Gran Marcha Militar Estrada Palma, 
A. Mirault. 
Sinfonía de la ópera Guillermo Tell, 
Bossini. 
Au Melin, E . Qillet 
HearU and Flewers, N. M. Tobani. 
Gran selección de la ópera Carmen, 
Bizet. 
Tanda de valses Mi Peina, P. Bu-
calossi. 
Danzón E l Mozo Cruc, E . Valenznela. 
Two Step ifr. Black Man: A . Pryor. 
El Jefe de la Banda da Música, 
José Marin Varona, 
L A NOTA F I N A L . — 
En la Audiencia. 
E l presidente á la testigo: 
—íQ.uó edad tiene usted, señftraT 
—He visto veintiocho primaveras. 
—i3í? Pues entonces, ¿cuántos años 
hace que está usted ciegat 
t i , Rué Royala 
•f PARIS 
A V I S O A U ' Ü B L I C O 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada coa tan precioso me-
dicamento, por Tni¿íares de ctircw marainiíoáoa 
en en.crmoa desahuciados que padecian áe 
ASMA ó AHüUOy toáoi los catarros vie\oa y 
nuevos, agudos y crónicos y afeooiones del pe-
cho por rebeldea que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco e^orupalosai 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
tHjíít/rasparecido.1!, etc.—El Ucdo. F . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
Avisó al Prtbllco 
y dió la voz de alerta á los enfermos, Dromiistaa 
y Farmocfctiíictw para que no fueran sorpren-
d dos y engañados con preparaciones tmtíados 
6 falsificadas en descrédito de ésta y con segu-
ro perjuicio de la S'aíud de los enfermos. Ínte-
rin resolvieran los Tribunales de Ju^ítcia al 
que estaban sugetos los usurpadores. w*.. 
Otro triunfo para el Renovador A, 
Gómez. 
Sentencia del Tribunal Supremo. 
Tí Considerando que el responsable crimi-
naímenfe de un delito, lo es también por mi-
nisterio de ]a Ley de las Costas procesales: 
Vistos los artículos ectí: Fallamor. que de-
bemos condenar y condenamos al procesado 
.An/onio Díaz Gómez, como auior de un delito 
de d«/Taudacidn de la propiedad indusí'riaZ en 
grado de tentativa, sin la concurrencia de 
circunstancias apreciables, á la pena de muUa 
de trescientas veinte y cinco pesetas y al pago 
de Cosías, debiendo sufrir en su caso pmion 
subsidiaria á razón de un diz por cada 12-50 
pesetas que dejare de satisfacer, con su jeción 
á los artículos 48 y 49 del Código Penal y abo-
nársele la pj-isión preventiva que hubiere su-
frido. 
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
Antonio GoVln.—Rafael Cruz Pérez.—Carlos 
Revi lia.—José Cabarrocas Horta.—José María 
Qispert. 
Depósito: Larrazabal y Hno. Farmacia y Dro-
guería San Julián, Riela 99.—Habana. 
Habana 16 de Julio de 1905.—Selveno Castro, 
Secretarlo. 
C 1492 9-5 A 
AH ISIDRO" 
C o i s w Acafieniía Mercantil le 1- clase. 
M Á X H I Q U E 1 2 8 . - I I A B A X A . 
entre Salud y Reiua. 
Están abiertas las clases desde el día 4. 
6E FACILITAN IMPRESOS. 
Se necesita on Pedagogo práctico, Sueldo 
553.00 oro español. 12940 t2-8 m3-9 
m í ) é i . m . m m í o 
C A R L O S I l í , 14 
„. i l r i t í í o por Religiosas francesas. 
Enseñanza elemental y superior, francés é 
inglés, incluidos en la pensión. 
Se adiniteu internas. 
13023 4-10 
c r ó n i c a m r c i o s A 
DIA 10 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este rae^ «stá consagrado á San Mi-
guel Arcílugel. 
E ! Circular está en las Sicrvas de Ma-
ría. 
E l Dulce ísombre de María. Santos 
Hilario, pnpa, N'icolíís de Tolentino, y 
Salvio, confesores; Teodardo, mártir y 
Santa Nifondora, virgen. 
"Será su nombre honrado de siglo en 
siglo, y la Iglesia celebrará sus alaban-
zas". Esta profecía tiene por objeto á 
todos los justos. L a serie de los siglos 
que va debilitando la memoria de todos 
los hombres grandes, da nuevo vigor á 
la de los santos, haciéndola cada día más 
respetable. Pero mucho más á la letra 
se cumple la profecía en la Reina de los 
santos y Madre de los escogidos, de quien 
se dice con razón, que todos los siglos ve-
nideros exaltarán su dicha. De la Santí-
sima Virgen se puedo propiamente decir, 
que la Iglesia celebrará todos loadlas sus 
alabanzas y que su nombre será de siglo 
en siglo honrado y glorificado. 
Desde el principio de la Religión cris-
tiana, desde los «primeros tiempos de la 
Iglesia se acostumbraron piadosamente 
los fieles á no separar los augustos nom-
bres de Jesús y de María, no invocando 
el uno sin el otro desde aquellos felices 
siglos del primitivo fervor. Así como 
los verdaderos cristianos de nuestros 
tiempos proíesan al Hijo el mismo amor 
y el mismo respeto, así también profesan 
á la Madre la misma ternura y la misma 
vencraciún. Por eso andan juntos estos 
dos santísimos nombres en el corazón y 
en la boca de ios crMianos. 
Una dichaos experiencia nós enseñará 
que con mucha razón el nombre de Ma-
ría, es de Madre de misericordia, de es-
trella del mar, de Señora y de refugio de 
pecadores. 
DIA 11 
Santos Proto y Jacinto, hermanos 
mártires, y Vicente, abad. 
F I E S T A S E L L U N ES Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10—Corresponde 
visitar á Nuestra Soflora de Loreto en 
la Catedral, y el día 11 á Nuestra Seflora 
de la Salud en las Siervas de María. 
^ ü f L l R C a l C O F R l D i r 
D E L 
m m m u m m i m 
erigida en la 
Parr jquia de Guadalupe. 
Debiendo prcoederse ñ, la traslacién de los 
restos que ocupan las bóvedas números 1, 2 y 
20 de las que posee esta Arobicofradía en el 
Cementerio de Colón, al Osario de las mismas, 
los cuales restos son de los que fueron herma 
nos Petronila Marín y Valdés, Muriana Már-
quez, Julia Bermudez, Dolores Maceo de Osso 
rio, Luisa Santa Cruz de Quintero, Magdalena 
Fernandez y José Agustín de Miranda, so pu 
blica por este medio para conocimiento de sus 
familiares por si desean trasladar aquellos á 
otro lugar, lo manifiesten al Sr, Rector de la 
Corporación, casa núm. 33 calle do las Virtu 
des, concediéndose á ese efecto el término de 
diez días á contar do la presente publicación 
transcurrido el cual, se llevará Á efecto la 
traslación de dichos restos en la forma expre-
sada. 
Habana 10 de Septiembre de 1Q05.—El Ma-
yordomo, Joaé Casa no va y Arm enteros. 
uoia 4-10 
J O Y A S COI B E l L U m , 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 56 . 
C-lü7ó 1 St 
Primitiva Real y muy llnslre A r c l i c o M í a 
de M? S t m í de los Desa ni parados 
PARROQUIA MONSERRATE 
El domingo 10, á las diez de la mañana se 
celebrará la solemne misa mensual á Ma-
ría Santísima de los Desamparados, en su al-
tar Previlegiado. Se ruega á los Sre3. herma-
nos su asistencia.—Habana 8 Septiembre de 
lín.5.—Nk-uuor 8. Tronooso, Mayordomo. 
12900 lt-8 3m-8 
P A R R O Q U I A 
n vio u em i i 
E l miércoles 6 del presente empezó en esta 
Iglesia la Novena a su Patrono titular oon mi-
sa cantada á 1 as ocho de la mañana y rezo de 
la Novena, continuando en esta forma hasta el 
día 14. La fiesta se celebrará el domingo 17 á 
las ocho y media de BU mañana, oon sermón y 
orquesta v vísperas solemnes i las 0 de la tar-
de del día 16. Hababa, Septiembre 6 de 1905. 
12846 
E L VERANO j 
l i l i D[ H i 
F A R M C E U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio óuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en »K principio, reumatis-
mo, suspensión meuBtruat, escrófulas, eto. 
Aquí no hay eng-aflo ni falsa 
promesa. 
á p a c a í g n. 22. entre Tejaiillo TEmnelrala 
13029 ' 1-10 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Sección de Instrucción. 
SECRiüTARlA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Brea Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1805 6 190S. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentes y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, poro para ello 
habrán de contar con dieí anos cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
«ejemplares de esas reformas, los qne ae hallan 
de manifiesto ei\ la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padrea 6 tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse aue al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Beglamonto de la 
Sección y el especial de enseñama, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas su= partes. 
Habona5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c if.aa 7 st 
TNGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 
M meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
rufifira, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo ó instrucción. Dejar las señas en 
Maloja 11. 13001 4-10 
A c a d e m i a A m e r i c a n a 
Este acreditado Centro de Enseñanza, esta-
blecido en el "Vedado, Linea 91, y dirigido por 
las religiosas Dominicas de Santa Catalina de 
Riel, abrirá sus clases el dia 13 del presente 
mea de Septiembre. Hay clases de Inglés, Mú-
sica, Caato, Pintura y Bordados. Además, jun-
to con la Academia tienen un excelente Kin-
dergarten donde reciben esmerado trato todos 
loa niños. LasHermanas, se proponen hacer 
esfuerzos extraordinarios para que la Acade-
mia sea de las primeros en en clase. 
Pídanse informes y prospectos á la Superio-
12878 4-7 
E l i n l de l a m i 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
C i i M a r á L u i s a Dolz 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Septiembre.. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12Ó67 26-13 
Para dar clases d e l ? y 3 ' "Enseñanza 
en cafa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee Vanos títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes, uiri^irsa por correo á J . Q. eu 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
L a señora Dolores Valdés, desea sa-
ber el paradero del señor Francisco del Rio y 
Ferrer. Dirigir los informes á Tejadillo 7. 
12V87 4-10 
Se desea alquilar una casa de alto y 
bajo, capaz para dos familias, que tenga la sa-
la baja muy grande. No importa el sitio con 
tal que tenga táciles conmuicaciones. Cerro y 
Vedado si está en la Línea. —Dirigirse calle I, 
n. 35, Vedado. 18021 4-10 
S E N E C E S I T A 
una peninsular para cociaarp .ra un matri-
monio y limpiar una pequeña casa. Aguaca-
te nám. 98. 18003 4-10 
Una criandera peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Lucena 8 A. 
1299á 4-10 
Léase.—Paciencia les rueg-o tengan 
los que han pedido criadas y aun no los he 
servido, porque la Central Modelo tarda en 
servir pora mandar buen persanal; dispensen 
y avisen previamente al Tino. 3123 en Sol 7. 
12ÜÍÍ9 4-10 
C O C I N E R A 
de pocos platos, pero perfectos en sazón crio-
lla 6 francesa. Cinco de familia para probar. 
Empedrado 46, de dos á cinco. 
129S4 4-10 
E n Suarez 1 0 3 , 
se solicita una Diña de 13 4 18 años para mane-
jar un niño; sueldo un centén y ropa limpia. 
12986 4-10 
Se solicita una cocinera para un m a -
trimonio solo que sepa su obligación y duer ma 
en el acomodo, además un joven de 14 á 16 
años que sea ütil para recados y limpieza de 
una casa, en Consulado n. 59, bajos. 
12988 4-10 
H A B I T A C I O N E S 
Cárcel 17, altos, á media cuadra del Prado, son 
muy frescas y ventiladas con ventanas ála bri-
sa y vista á la calle y se alquilan con muebles 
y sin ellos y toda asistencia si la desean á per-
sonas de moralidad. 12335 4 -10 
Al Comercio por mayor 
Me ofrezco por comisión para la venta de 
artículos de verdadero consumo y acredita-
dos. Buenas referencias. R. B. Apartado 447. 
13020 4-10 
C U I D A R 
la dentadura es segura g-arantia de 
conservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e i D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cicutifícas. 
Cajas de varios tamafíos. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para inauteuerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, P e r l u m e n a » 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11943 2S-1«A 
F R O m E N 
nru 
trastorna la digestión 
y dá lugar á Jaquecas, = 
Mareos, BilioEidad, 
MaleEtar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas ínconvaniencias 
3D SÜOS DE ÍXITO C R E C I I N T E 
M A G N E S I A . 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERIA SARRÁ ^ ¿ í " I 
I TrB¡<nU Kty y ComposUla. Bubaua rirmuia» i 
[̂.¡([ĵ iiiuiiimfimiuiiiiiithUilliiimuiiiiimuiiiiii.? 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
y popular de las 5 partes del mundo desde la 
creación hasta el día, 10 tomos grandes ilus 
tradod con magnífícos trabados intercalados 
en el texto y grandes láminas sueltas, en el ín-
fimo precio de un centén toda la obra. De ven 
ta Salud número 23, Librería, Habana. 
12842 4-7 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas v baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 12903 4-8 
F . Herrera, Profesor Mercantil? d á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obls-
po S6. 12957 26-93t 
Mr. Greco.-Enseña práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Converaátion", 




C O L M O D E B E L E N 
E l dia 11 de Septiembre ae abrirán las clases 
del año escolar de 1905 ¿ 1906. 
E l ramo de enseñanza comprende todas las 
asignaturas del bachillerato, la instrucción pri-
maria y los curaos preparatorios para ingresar 
en la segunda enseñanza. 
Se admitirán aiumnos internos para la se-
Sinda enseñanza, los cursos preparatorio y la atroción primaria: seini-internos sólo para 
los cursos preparatorios y la Instrucción pri-
marla, y externos para la segunda enseñanza 
y los cursorf preparatorios. _ 
No se admitirán niños menores de 7 y mayo-
res de 12 años. 
NOTA: Las escuelas gratuitas que este Cole-
gio abre en favor dé los niños pobres comen-
zarán también el dia 11 de Septiembre. 
127/3 5-6 
Se ofrece nn matrimonio sin niños 
que se embarca para Espifla á llevar un niño 
por módico precio ó acompañar una familia 
Informan Vedado, calle 10 ni 7. 
1S011 4-10 
Ayudante de Escritorio 
Se necestita ano en Zanja número 152, fá-
brica de Jabón. 13012 8-10 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para manejadora de niños: tiene 
quien la reoomiende en su cumplimiento: vive 
en Obrapía 58. 12991 4-10 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rollcl-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de la l i l a . Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras do fábri-
ca ó instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como eiplanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de su labo 
riosidad y honradez. Dirigirse ñor cartas ó 
provisionalmente Prado 93 A.—A." M. M. 
12990 10-10 
Para la calle 18, nüm. 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, que 
entienda nn obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 13014 4-10 
A C A D E M I A J3K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Moneerrate 2 A, eíq. á Animas. 
12598 26-3 8 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leoe 
eiones de piano á doBuioüio, ó en su casa cali-
do la Habana u" 104. Precioí múdi eos. 
Profesor de Ingies graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto". da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
C O L E G I O " E S T E R " 
Obispo 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. 4e Alrarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria. Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, asi como toda 
clase de labores á mano v maquina. 
Horas do clase: de 8 A ib y 11 y 1>¿ á 4. 
Se abre el U de Septiembre y ce dan Regla-
mentes & quien loa solioite. c 1603 26-30Ag 
Una señora inglesa aue ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domioilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que duer 
man en la casa. Se les dará buen trato y buen 
sueldo, de 3 á S de la tarde. San Rafael 14. 
13018 4-10 
V E D A D O 
calle 13 n. 70, esquina á 10, se solicitan una co-
cinera que entienda su oficio, y una criada de 
mano. Que lleven referencias. 
13004 4-10 
S A L U D 20, A L T O S 
Se solieitan criado y criada de mano, de co-
lor, que sepan su obligacif^n y que tengan re-
ferenciaa. 13007 4-10 
Se solicita una costurera blanca que 
sepa cortar por figurín, para trabajar en el 
acomodo, de 8 de la mañana ¿ 6 de la tarde. 
Informan Prado 47, altos. 
1*2997 4 -10 
Un matrimonio extranjero desea en-
contrar una niña de dos á cuatro años de la 
raza negra, para criarla, se le dará buen tra-
to. Informes Hotel Inglaterra. Dirigirse al 
Dr. Díaz. 128D9 ti- 8 m3-9 
Un buen cochero peninsular, desea 
colocarse en casa particular. Sabe el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Nep-
tuno BS^bodega. 12945 4-9 
Una criandera peninsular con su niño 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che, denea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la carantice. Informes Oquendo 5, es-
quina á Virtudes, bodega. 
12977 4-9 
Unajoven peninsular deaea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación. Informan Alcantarilla 3tJ. 
12973 4-9 
Se solicitan una criada de mano 
y una manejadora, que estén aclimatadas y 
tengan buena earantia, Sol y San Pedro, bo-
dega darán razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-9 
Uu dependiente de farmacia, con 
buenas referencias, se solicita en la farmacia 
La Caridad, dei Dr. Bosque. Tejadillo 88. 
1 OQTrt Í970 4-9 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños. Agalla 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitlos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12¿75 26-28 Ag 
EHSLISH HffSIldl C(MEi lS4T!f lN 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
12219 15 26 Ag 
o l e g i o ¿ f i * r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
tí@l§lle. ¿Ceonie ©livier 
Offlcier d' Academio. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten ioternas, medio internas y ex-
ternas. 
l5os cursos se reanudan el día 4 de 
Septiembre. 
12198 15-25 Ato. 
( f f l f l C S I I G O DE S i l i l S l 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
PrifUfra y Segunda Enseñanza r Curso Comer-
cial, dirigido por los Rdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español. Inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's rdlege.—Bernaza y Amargura. 
c 1568 26-2CAg 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
v Alemín. También se ofrec3 para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Ja 30 
Atencldn.-Desea colocarse unacrene-
ral cocinera, con 22 años en su oficio. Saoienao 
cen ner.'ección la cocina, francesa, española y 
criolla. Sueldo de 3 centones para arriba. Tie-
ne referencias. Reina 17. 12937 4-9 
Se necesita u n a criada de mano, 
blanca 6 de color, que sepa coser. Sueldo 2 
centenes. Informan Corrales 28. 
12í>S5 4-9 
Y O F U M O 
E L T U R C O ! 
=Z2 
Se m cesita una muebacba blanca ó 
de color para ayudar á los ouebaceres de un' 
matrimonio solo, Aguiar 6S oajos. 
12975 4-9 
Desea colocarse una criandera 4 
recién llegada, de 8 meses de parida, la reco-, 
mienda el Dr. Montané por haber criado otros . 
niños y también se coloca una mnchaoha de 
criada de mano ó manejadora, tiene qnen la'1 
recomiende. Consulado 61, darán razón. 
12973 4-9 
So ofrece una criandera Española 
joven, de buenas referencias y garantizada. 
Calle Baños núm. 39, Vedado. 
12947 8-9 
I M P R E S O R 
Maquinista de Imprenta para fotograbado y 
trabajos particulares, desea colocación. In-
forman Belascoain número 61, cambio de mo-
neda, 12349 4-9 
E n Egido 3 , alto primero 
se solicita una criada con buenas referencias. 
Se preflre si entiende de cocina. 
12064 4-9 
Un joven recien lleg-ado, que tiene 
desocupada ia mañana, solicita la correspon-
dencia en Inglés ó Español, ó cualquier otro 
trabajo, en casas de comercio, ofleinas 8c, & . 
Dirigirse por escrito á D. M., Administración 
del Diario. 12968 ¿-9 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
se solicita una orlada de mano que sepa coser 
bien, á mano y á máquina, como también cor-
tar. Tiene que andar muy limpia y arreglada 
no teniendo que servir mesa. Sueldo f 14 oro 
americano y ropa limpia. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. DirigirFe é Pe-
ña Pobre 14, altos, de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 12D69 4-9 
Se solicita una criada que sepa coser 
y una niña de 12 á 14 años, para cuidar un ni' 
ño, Carlos I I I núm. 209, altos. 
12945 4-9 
Un Joven peninsular 
recien llegado, desea colocarse de criado de 
mano. Tiene quien lo recomiende. Informes 
Factoría 17. 12950 4-9 
Una criandera peninsular dedos me-
ses de parida, oon buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 48, altos. 
12941 4-9 
Unajoven blanca, del país, desea co-J 
locarse de criada de mano. Sabe cumplir con ] 
su obligación y tiene quien la recomiende. In - ' 
formes Estrella 67. 12981 4-9 j 
Desea colocarse una joven peninsu-v* 
lar de orlada de mano 6 manejadora, sabe J 
cumplir con su obligación, tiene quien respon» 
da por ella. Informan San Lázaro 278. 
12931 4-9 
E n casa de Madame Puchen, Obispo : 
n. 84, se necsitan una buena oficiala en som-* i 
breros y una aprendiza adelantada. Es condw J 
ción Indispensable que hayan trabajado y ca-* ' 
sa de modas 12880 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada oon buena y a-»J 
húndante leche. No tiene hijos ni marido enj 
esta, y no tiene inconveniente en ir al campo. ' 
Aramburo n. 16. 12974 4-9 
Un asiático «reneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien* j 
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Rayo i4. 
32953 4-9 i 
C R I A D A S . 
Hay honradas en Sol 7, Tno. 8128, avisen ft. 
la casa de sirvientes La Central Modelo qua 
nada leí cobra y no den carreras en polo Tra-^ 
mito salidas de 'friscornla y facilito trabaja-
dores para el catupo. 12669 4-9 H 
Se solicita un vendedor para la FUuñlj 
á Comisión en la Pábriot. de Tabacos E l Buen] 
Tono, que tenga buenas refereneias, sin ê toS 
requisitos que no se presente, en Romay 50. I' 
12965 4-9 
Manuela Agudo, peninsular 
desea colocarse de cooinera en casa de comer* 
cío ó familiar. Vive Oficios 74, tiene referen*! 
cias. 12061 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para limpieza de habfcj 
taciones, sabe coser. Informan en Habana 123' 
altos del café esquina ¡i Teniente Rey. 
12954 4-9 
Una criandera peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González, cuartería nueva n. 4, cuarto 
nám. 12. 12956 4-9 ) 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan é la Central Mo-i 
délo, Sol n. 7, teléfono 3128, facilito braceros 
para el campo y tramito salidas de Trisoornia.' 
12669 4-8 
Una excelente cocinera 
Se solicita para corta familia; que sepa co«. 
cinar muy bien y presente buenas referencias.' 
San Miguel 186. 12883 4-8 i 
Un buen criado de mano 6 portero' 
desea coiooaree: tiene personas que garantí-1 
cen su buena conducta. Informarán Habana, i 
entre San Juan de Dios y O'Reilly, carbone-
ría. 12889 4-8 
Una joven peninsular llegada en el: 
último correo desea colocarse de criandera A 
leche entera, tiene buena y abundante leohe, 
enante con 3 mesee de parida y tiene bueuoa 
informes en Monte 147. 12390 4-8 
Solicita colocación en los rumos de i 
ropa 6 sedería, un joven de gran práctica y I 
amplias refereneias para la ciud id ó el cam-
po. También poseo algunos conocimientos ds 
esoritorto y escritura en maqninilla. Infor-1 
man Prado 87, habitación 19. 12886 8-8 , 
Neptuno 1«, altos.—He solicita una 
criada de mediana edad que sea trabajadora, 
y que sepa coser algo; sueldo 2 centones y ro« 
pa limpia. No se quiere recién llegada. 
12S79 4-8 
B A R B E R O 
Se solicita nn oficial para sábados y domin-
gos, Aguiar esquina á Cuarteles. 
12926 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensiones, para poca 
familia, i- neldo 2 centenes. Cerro 795. 
12378 8-8 
Doña Estrella Fernandez, González 
desea saber el paradero de su hermano Don 
Laureano Fernandez González, que según no-
ticias se encuentra en esta capital: se suplica 
quien sepa de su paradero lo dirijan á Morro 
núm. 58. 12880 4-8 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EB1t9<lM 
TenicaU (Ujr j Compostel». Habana Paraadu 
Con 92O0 se pueden ganar de $10 á 
|18 diarios. Se solici; a un agente qne sea acti-
vo; se le da casa, comida, viajes, fl5 de sueldo 
al mea y el 20 por ciento de comisión: se le ga-
rantizan BUS $200; es para establecer una foto-
grafía en general aquí 6 en el campo y otras 
cosas más. Lebredo 29, Guanabacoa; ir por los 
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HABANA i r a 
Se sol i ei ta 
una criada de na ano on San Lázaro 101. qu# 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 8-3 
E n Gervasio 15, se solicita un rau* 
chacho de 14 á 18 años con referencias, para 
criado de mano: sueldo 10 pesos plata, y tam-» 
bién una cocinera aseada con referencias. 
Sueldo 12 pesoa. De las 10 de la mañana en 
adelante. 12396 4-8 
E N 15, ESQ. A H , V E D A D O 
se necesita una criada que traiga buenas refe-
rencias. 12901 4-8 
Buen servicio domést ico de ambas 
clases y sexos, dependientes al coraeroio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo -busquéis sino en la Agencia l í 
de Aguiar O'Reilly 88, Telét 450 de J . Alonso 
y Villaverde. 12924 18-8 
Una seflora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, responden por su conducta. In-
forman San José frente al 78. bodega. 
12928 4-8 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe lavar 
y planchar y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Manriqno 183. 
12915 4-8 
E a morena Juana Bautista ae la Cruz 
desea saber de sus hijas María de la Caridad y 
Josefa de los Santos Crus, que residen en Sa-
gua la Grande, y de Fermín Antonio y Gabrie-
la de la Crus, residentes en Santi Spíritn y 
ouyo domicilio ignora. Para darie raxón cierta 
de ellos dirijinse á Curaso 5, Habana. 
12893 4-3 
C O S T U R E R A 
Se ofrece una muv buena para casa particu-
lar 6 tren de modista.—Gana buen sueldo. 
Aguacate 138, entro Sal y Muralla. 
12S84 
Se solicita uua seflora de mediana 
edad, para que le dé 4 de* nihas clases de pri-
mera enseñanza y bordado. Enban lUfael 7, 
esquina á Amistad, altos de la Peletería. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
E í n e l I V E x x s o o d e l I r r a d i o . 
Cuando bajo miá plantas sentí tierra española, 
un capricho, á manera de mujer ó de ola, 
me arrastró hacia el Museo, donde largos salones 
mudamente me hablaron de cien generaciones: 
en los cuadros pendientes de los épicos muros, 
vi pasar, como sombras de otros tiempos obscuros, 
procesiones de obispos y magnates y damas, 
entre un revoloteo de mantos y oritíamas; 
y guerreros sentados en lustrosos corceles, 
entre lanzas agudas y redondos broqueles. 
Entonces, ante aquellos cuadros de una elocuencia 
cual de un espejo raro que tuviese conciencia, 
ante esos mudos lienzos de desdeñosa calma, 
¡sentí que cuatro siglos cayeron sobre mi alma. 
Y América, la india, se despertó en mis venas, 
pensó en los hombres blancos é irguióse entre cadenas, 
¡ai licuarse de orgullo por las grandes conquistas 
de esos grandes guerreros como grandes artistas! 
Velázquez, Goya... E l mismo poeta de los Andes, 
que al cóndor de las cumbres pidió sus alas grandes 
para llegar á donde falíganse los vientos, 
ante esos dos artistas se postra sin alientos, 
al ver que, en cada cuadro donde una Edad se espacia, 
¡el uno es todo Fuerza y el otro os todo (Jracia! 
Velázquez suma aquella dinástica osadía 
que encadenó á su trono dos mundos en un día, 
que equilibró loa astros, que redondeó el planeta 
y en cada gran guerrero cristalizó un poeta; 
y Goya suma esa otra prismática y galante 
Edad, en cuyo brillo cada ojo es un diamante, 
cada mantilla tela de araíia prodigiosa, 
cada cintura dengue, cada mejilla rosa... 
Velázquez, Goya... En esos dos únicos pinceles 
hay Fuerza y Gracia; hay todo: corazas y oropeles... 
Velázquez á m is ojos evoca las escenas 
de la Conquista: hay algo que corre por mis venas 
que, anto sus cuadros, finge rememorar figuras 
de cascos relucientes, bruñidas armaduras, 
tizonas rechinantes y olímpicos caballos 
que hacen chispear la América al golpe de sus callos... 
Goya á mis ojos pone la Edad del Coloniaje, 
donde el Virrey pasea su galoneado traje, 
su nítida peluca bajo el tricornio levé, 
su casacón de rosa, su pantalón de nieve; 
ó que se emboza, en calles do lobreguez resbala 
y trepa á unos balcones por retorcida escala... 
Velázquez, Goya... En ambos la clásica paleta 
desdóblase, á mis ojos de indiano y de poeta, 
como un arco iris hecho con lágrimas y flores, 
que, cuando nuestra raza vacila en sus dolores, 
¡se tiende, en lgu«l forma que tras las tempestades, 
sobre la catarata de todas las Edades! 
Así cuando aquel día sentí tierra española, 
un capricho, á manera de mujer ó de ola, 
me arrastró hacia el Museo, donde largos salones 
mudamente me hablaron de cien generaciones. 
¡Con qué orgullo pujante sublevóseme el estro; 
y al mirar cada cuadro, le decía—Soy vuestro! 
Pensó que el triunfo insigne de tan genial belleza 
sólo era comparable con mi Naturaleza; 
sentí que se ilustraba, por dentro de mi barro, 
sangre de Calcuchima con sangre de Pizarro; 
y quise en el Museo, pensando en mi montaña, 
¡ser la mitad de América y la mitad de España! 
JOSÉ SANTOS CHOCANO. 
1 Í Í017 a l t 
L O S V E R D A D E R O S 
D I S C O S C U B A N O S 
trímera casa m los ponte Imemeiiís i la yenta 
(Se reparten los Catálogos) 
Pronto llegará la primera remesa de estos 
discos que han sido grabados en mi esta-
blecimiento, donde se instaló el Laboratorio 
de la Compañía del 
Z 0 N 0 P H 0 N E D E N E W - Y O R K . 
Las únicas muestras <te estos discos se 
ofrecen al público para que los oig-a en mi 
almacén de 
PIANOS, GRAMOFONOS, DISCOS, A U -
TOPIANOS, & P I A N I S T A . 
I E S . C J i J . j s t l x x , m i x * z > ¿ x Y X { x 0 4 : 
/5-7 (entre Obispo y Obrnpía) 
Y O 
C U R O 
a n v u l s i o m ! 
Curar las no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s á 
- S o t a C o r a l . 
Garantizo que tai Remedio curará los 
casos m á s severos. 
E l que otros hayan fracasado no os razón para rehu-
sar curarse ahora. Se envi rá GRATÍS á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieoioj 
neiviosus. Nada cuesta probnr,y)a curaciúnessesoia. 
• DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana, C u b a , 
Es mi único rigente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y Laocos grandes. 
D r . H . G . K O O T , 
ZMboraíorios: <fó Fine Street̂  - - Nueva York. 
S E S O L I C I T A 
un chino cocinero, que sea aseado, de buenas 
recomendaciones, Cerro 577. 
12917 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa coser, ha de 
tener rocomendaciones. sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Cerro 594. 12919 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informes Calzada del Monte 405. 
12904 4-8 
Casa de sirvientes. 
Unica y primera en Cuba que sirvepersonal 
de vergüenza sin cobrar comisióo. Tno. 3128 
en Sol 7, La Central Modelo. Tramito salidas 
de Triscornia y facilito trabajadores para el 
campo. 12S00 4-7 
Cualquier ! :ctor de esteperiédico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
PR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo 53 y 55, -j» 
Apartado 730, - - H A B A N A , , 
reciblrA por correo, 'ranci de parte, un Tratado sobre 
la curn de la EpücoLÍa y Ataque, y un frasee de prue* 
b« G R A T I S . ' - ' ^ 
rTNA criandera peninsular de dos meses y 
medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea, colocarse á media ó A leche ente-
ra, recomendada por el Sr. Bustamante y se 
puede ver su niño, uo tiene inconveniente en 
ir al campo y no tiene pretensiones, Villegas 
105. Tiene quien responda por ella. 
12898 4-8 
L>os pen insu l a re s desean colocarse, 
ana de criandera de dos meses de parida á le-
che entera y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños, tienen quien las garanticen, 
la segunda no tiene inconveniente en ir al 
campo. laformea Prado 50 ó Morro 24. 
12900 4-8 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea eolocar-
»e de criada de mano ó manejadora. Es cari-
Cosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
t g ido 9, 12925 4-8 
luna señora peninsular recién llegada 
Costurera, que lo mismo cose en ropa de seño-
ras y niños que de hombres, desea colocarse 
«n casa de familia de moralidad donde se ne-
cesite. Además una hija aue tiene 16 años, ya 
tea para manejadora ó los quehaceres de l a 
casa. Oficios 7. 12927 4-8 • 
Se o f r e c e para servir do criado de 
Biano, portero 6 cosa análoga un hombre de 
S2 años y 5 en el país. Informan Concordia 33, 
Slmacén de planos, teléfono 1431. Tiene quien t recomiende. 1292fl -̂8 
Una señora desea colocarse 
i e criada de mano, sabe desempeñar bien sn 
obligación y tiene quien la garantice, Infor-
• l a u K a y o M . 12892 4-8 
Una señora peninsular, desea colo-
carse de criandera á leche entera. Tiene trea 
meses de parida, con buena y abundante le-
che; puede enseñar su niño, y tiene personas 
que la garanticen. Informes en el caf$ San 
Lázaro nfinaero 321. 126S3 4-7 
Cocinera. Se solicitaTen Consulado 64 
una buena cocinera que cocine á la criolla y si 
sabe algo á. la francesa se prefiere. Sueldo se-
gun sus aptitade». 12864 4-7 
Oos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
IDmpedrado 12850 4-7 
l ita buena criandera de un mes y días 
de babor dado á luz, desea colocarse, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante leche que tiene. Vive Animas 58, 
cuarto número 14. 12 569 8-7 
S e solicita una criada parda muy cla-
ra 6 blanca para toda la limpieza y I r e p r el 
piso; que sea trabajadora y formal y en los ra-
tos desocupados cuidar una nina de 9 meses. 
Sueldo 2 centenes y lavado: San José ¿i. 
12816 
Se solicita una cocinera paríí uña « or-
la familia, que duerma en el acomodo y nepa 
arreglar la casa, ó criada que sepa algo de co-
cina. Informan Inquisidor 6, lechería, de < á 
11 de la mañana. 12864 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad, que 
sepa cocinar bien k la española y cumplir con 
su obligación. Si no es así que no se presente. 
Calle 2 núm. 16, Vedado. 
1281)0 f. 1 
S J 3 S O I L i I O I T ^ L 
una criada de mano, de color. Si no sabe su 
ooligación que uo se presente. Sueldo diez pe 
sos plata y ropa limpia. Virtudes 44, bajos. 
12848 4-7 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de dos meses de parida, con su niño que 
se puede ver. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por ella. Informan Es-
peranza nüm. 111. 128G5 5-7 
L na peninsular desea colocarse 
de cr ia ía de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende, informan Cientuecos 
36, bodega. 12532 4 7 
Un general cocinero peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande. Tiene quien garantice su 
conducta. Informan Prado 115. 123J3 4-7 
SK S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea de color y que 
pueda presentar recomendaciones como bue-
na cocinera. HHabana 83. 12827 4-7 
"¡Uatrimonio gallego sin hijos desea colocarse 
en casa decente, juntos ó separados, él de 
criado, portero ó camarero y ella de criada, 
manejadora ó acompañar á alguna señora ó 
Srita., son de esmerRda educación y cariño-
sos; ella sabe coser y zurcir bastante bien á 
mano. Iníormes Reina 5. Tieuen quien res-
ponda de su honradez. 12870 4.7 
B U S O L I C I T A 
un muchacho de 16 años para criado en Salud 
núm. 23 impondrán. .12S43 4-7 
Se solicita un socio con un capital de 
$2.500 á 3J)00 para una Industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda for-
malidad. Informarán en la Sección de anun-
cios del ''Diario de la Marina*' 12829 8-7 
C O C I N E R A . 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 218, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12831 8-7 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan In-
quisidor 29. 
12S61 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que traiga referencias. 
Cienfuegos número 4. 12756 4-7 
S e n e c e s i t a 
un muchacho para hacer mandados de 14 á 16 
años. La Cooperativa O'Reilly 88. 
12853 4-7 
S E D E S E A 
un taquígrafo que sepa el inglés y escribir á 
máquina Rayo 44 de 11 y 1 
12836 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta 
familia y dormir en el acomodo. Gloria 187.1 
12841 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Curazao 9 
12840 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y con referencias 
en Amistad número 66 (de 12 á 2 de la tarde.) 
12839 4-7 
Desea colocación 
un joven de auxiliar de carpeta en una casa 
de comercio. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes en Obispo 78. 
12S59 4-7 
Se solicitan 
una buena cocinera honrada y que sspa com-
prar, sueldo $15, y una criada ae mano de 14 
años en adelante para los cuartos y ayudar á 
servir á la mesa, blanca ó de color, sueldo $10 
y ropa limpia. Manrique 129. 
12862 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora, sabe cumplircon su obli-
gación y tiene quit-n la garantice. Informan 
Esperanza 130 
12847 ' 4-7 
Desea colocarse 
una ^oven modista para coser por días en casa 
particular ó taller. Maloja 51. 
12845 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, de mediana edad, Mer-
ced 45. 12765 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano,aclimatada al país. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Ignacio 86 
12857 4 7 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa conloa niños y 
y sabe cumplir con su obligación: tiene per-
sonas que la garanticen, informan Manri-
que 88. 12685 4-7 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades da París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12330 26-7S 
Desea colocarse una joven del país 
para acompañar una señora 6 criada de mano 
de un matrimonio. Informan Paula núm. 10. 
12334 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, adyirtiendo 
que no sale á la calle. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Luz 57. 
12871 4-7 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular, que es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informes Carmen 4. 12318 4-7 
E n Bcrnaza 46, altos, se solicitan 
una criada de mano, que friegue suelos y una 
cocinera. 12874 4-7 
Se solicita una cocinera en San Láza-
ro número 38, que sea limpia y sepa su obliga-
ción. Si no es asi que no se presente. 
12876 4-7 -
Manejadora; una morena de mediana 
edad, desea colocarse. Sabe bien su obligación 
y tiene varias personas que garanticen su con-
ducta. Belascoain número 32, A., altos. 
12877 ^4-7 
E n Consulado 07, altos 
se .solicita una cocinera para corta familia. 
Sueldo diez pesos plata. 
12825 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, en Vir-
tudes 59. 12828 4-7 
A gentes: Prácticos en el Seguro sobre la 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VITALICIO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de 9 á 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Pari», Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
I 3 I P O I I T A N T E 
En San Ignacio número 50, entresuelos, se 
solicitan señoras y señoritas para Agentes, con 
buena comisión, pudiendo sacar unbuen suel-
do cómodamente 12683 8-5 
wmm d í B o i i c i . 
Se solicitan dos dependientes 
de botica, de la l lábana ó del 
interior, solteros, cubanos, tra-
bajadores é inteligentes, para 
nna casa de bastante trabajo. 
Deben enviar referencias de las 
casas en que han trabajado. l ian 
de ser jóvenes. Sueldo S35 en 
plata. Dirigirse al Ldo. Andrés 
López. Apartadlo de correos nú-
mero 511. Habana. 
12375 8-5 
Se solicíta iina manejadora 
joven, que sea cariñosa con las criaturas, para 
cuidar de un niño recién nacido. Sueldo ?7 pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consulado 132. 
12635 8-3 
UN M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E. U. 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose él de los tra-
bajos de mayordomo ó criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Rey 12, bajos, 6 por correo al apar-
tado 646. 12625 10-3 S 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia ó sin 
ella para el campo Informarán Zulueta 73, 
altos. 12033 8-3 
José Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hernández y 
Medoros", establecido eu Reina 8?, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residerfté en 
el Vedado, á flu de que piu da pasar el 4 de 
Septiembre, que darán orincipio las tareas 
escolaren, para que se haga cargo de la 2; sec-
ción de Teneduría de Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por este medio. 
Depeufeite americano ó inglés 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado nú-
mero SOS. 12357 15-29 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde $500 hasta .$200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
ouileres y me hago cargo de testamentarlas, 
¿bintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 13006 4-9 -
T R A T O IHKIíCTO 
En negocio serio y títulos limpios.—Se ven-
de ur.a hipoteca vencida de f15.000, y otra de 
$25.000. Informan Riela 99, de 8 á 10 j 1 a 3 
tarde. 12911 4-ra8 4t-8 
Díne.io en Hipoteca. 
Se toman f 10.000 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe }20.000. Informan en Zulueta 48, no se 
desea intervención de corredores. 
129S2 8-9 
Dinero con pagarés y 011 hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico. 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 lo-6 
M a S s i c a s y e s í i i i i l e c i i M o s 
SE VENDEN varias casas en el barrio de San Lázaro, la más cara es do 4.500$ oro y la mis 
barata de 2.2001 oro; de todo informan en Con-
cordia n. 1S5, por la mañana y tarde. Se da di-
nero con hipoteca de casas al 8 por 100 al año. 
13008 4-10 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informen Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12983 8-10 
[ü IIW DE M E . 
Sarte más alta, á 2 cuadras de la Iglesia y una e la Calzada, se venden 2 casas, hacen esqui-
na, acabadas de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, patio y tras-
patio. Para verlas y tratarlas en Colina esqui-
na á Delicias núm. 25, de 10 á 1 a. m . y de 4 á 8 
p. m. 129S9 4-10 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 21 entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas y gran puerta y zaguán. 
Tiene 17 metros 79 oentíms. de frente y una su-
perficie de 506 metros cuadrados. Informan 
Carlos I I I n. 6. 12972 4-9 
Se vende una casa en la calzada de 
San Lázaro, 8>̂  metros frente, 30 fondo con 
terreno al frente Malecón con derecho á la 
compra, su precio $9.000. Otra San .Nicolás, 2 
cuadras de Reina en $3.800. Razón Monte 64, 
Menendez, teléf. 6295. 12959 4-9 
Duen negOíMO-Se vende una gran ca-
sa-quinta en Puentes Grandes, frente á la 
iglesia, capaz hasta para dos familias; ocupa 
un terreno de mil y pico metros, se dá muy 
barata por tener su dueño que retirarse de es-
ta, en |3.700. Razón Monte n. 64, Menendez, 
Teléf. 6295. 12958 4-9 
Vcdado.-Enla Calzada Inmediata á 
Baños, vendo casa de esquina, mampostería, 
azotea, portal, sala, saleta, comedor, 6 habi-
taciones, cuarto de baño, 2 inodo/os, cocina, 
jardin, instalación sanitaria. Trato directo en 
Virtudes 125. 12949 _4-9 
Vendo una casa en Reíuífio en 12000 
pesos, otra en Monserrate en $16.000. 4 casas 
de esquina desde 10 hasta 16.000$. Otra en Vi r -
tudes en $6,000 y un censo. Otra en Merced en 
$8.000, una finca de tabaco en $5.000 en S. Die-
go de los Baños. Tacón 2, J, M. V., de 12 á 4. 
12899 6-8 
BUENA OCASION. 
Por tener su dueño que atender á otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
repartidores; hace regular venta diaria. I n -
forma D. Vicente García de 8 á 9 de la maña-
na. Teniente Roy 49, barbería, y S. Ignacio y 
Amargura, café de 2 á 5. 12907 8-8 
Dos casas en la callo del Carmen con 
bastante vfondo y de azotea. Ultimo precio, 
una en $1,800 y la otra en 1.900. Ganan á 4 cen-
tenes cada una. J. Espejo, A guiar 75, letra C, 
relojería, de 2 á 4. 12920 4-8 
Casa nueva y muy buena en Corrales, 
con gran puntal, comedor, sala, saleta y tres 
cuartos, todo muy grande, patio, cocina, ba-
ño, inodoro, cloaca y sanidad completa. Pisos 
mosaico y de azotea. Precio último 4.400$. Es-
pejo, Aguiar 7o, letra C, relojería, de 2 á 4. 
12921 4-8 
Vedarlo.-Se vende en módico precio 
una casa bien situada, de esquina, cerca de 
los baños. Informan Soledad 12, carnicería. 
12895 4-8 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQÜEIRA. 52, su dueño. 
1̂ 888 15-83 
V E N T A 
de 10 caballerías de tierra buena, que dejan 
actualmente el 6 y cuarto por ciento, libre de 
utilidad al año, cobrable por adelantado. Si-
tuada sobre el ferrocarril de la Habana. Pro-
ducirán mayor interés como se explicará; 8 
núm. 22, Vedado, de 7 á 8 mañana y de 7 tar-
de en adelante. 12885 4-8 
Se vende en $187000 una casa de dos 
pisos, independientes entre sí, á media cuadra 
de Muralla, de construcción moderna, sin gra-
vámenes, rentando el 8 por 100 anual. Damas 
40, de 11 á 1 y después de las 6 de la tarde. 
12746 4-7 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12372 15-7 
Se venden lotes de terreno de 500 á. 
20,000 metros y casas de 1.000. 2.000, 3,500, 4,800 
y 10.000; un tren de coches bien montado, una 
bodega cantinera. Y se compran censos, h i -
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n. 22. de 12 á 4. 12873 8 -7 
Se venden descasas de ladrillo 
en la mejor calle de Jesús del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, bafio, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin Intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 26 B, a todas 
horas 12810 8-6 
B U E N A CASA 
Se vende pegada al Parque Central en $10.000 
barrio Guadalupe en $10,000, Monserrat en 
$10,000 y ?15,000. Salón H , café Manzana de 
Gómez de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
1279C «-5 
E n Toyo vendo dos casas 
Ganan 14 centenes, en $5.300, muy buenas 7 
muy grandes. Salón H , café Manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12795 8-6 
S E V E N D E N 
90 caballerías de dos ingenios demolidos en lo 
mejor de Matanzas. Tiene casas, cercas, siem-
bras, buenos pastos, sin gravamen, línea fé-
rrea Salón H. Manzana de Gómez. Informes. 
12793 8-6 
De interés a l comercio 
Se venden dos alambiques con 24 cubatos, 
caldera de vapor, tuberías, todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente, 6 
se admite un socio qne tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. Salón H café Manzana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, darán razón. 
12794 8-6 
A onta de casas en el Malecón. Se ven-
den las casas S. Lázaro 168, 1G8 A 170, 172, 174, 
192, 220 y 226 A También se venden las casas 45 
47 y 49 de la misma calle, Blanco 15, Tro-
cadero 87, Vapor 10 y un solar en Peñalver 114 
Informes Muralla 14. 12756 6-5 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno qne no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón, 
12782 8-5 
¡ B u e n a o p o r t u n i d a d ! Vendo b a r a t a s 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan $68 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 56. 12691 15-5 
E N L A V I B O R A , 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A E M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-53 
SE V E N D E 
la casa Ancha del Norte u. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12362 15-29Ag 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
tefófono 718. 11311 26-17 A 
C a b a l l o s y M u l o s 
El lunes 11 recibo otro carro caballos y mu-
los, buenos y baratos. Vean estos antes de 
comprar á otros. Talzadade Concha y CnsLina. 
E. CASAUS, teléfono 6032. 
11871 26-lAg 
Marina .jueves 14, re.íibo 50 
mulos y 25 caballos extras, procedentes de 
Kentucky, grandes y chicos. Vendo más bara 
to que nadie. No comprar sin antes ver á Frcd 
Wolfe. 12814 6-8 
de imm 
Se venlen un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen'fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo. Morro 10, SJ dan baratos. 
12963 4-9 
Se detallan á precios de fábrica la más ga-
rantizada remesa de 
C A P A S D E A 6 Ü A 
que ha venido á la Habana, 
Hay una crecida existencia en 
A r n e s e s y M o n t u r a s 
vendas de caballo, guantes de 
manejar, gorras de cochero, lá-
tigos y mantas de caballo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
" E l l i f l r o f f l o ; H t e a 83. 
12918 
Se vende un bonito Tandc 
para tres personas, muy barato, en Cristo 35, 
puede verse á todas horas. 
12910 4-8 
H U Í ! ! V I S 0 G i l 
E l que dese^ comprar algún carruaje 
debe venir íl esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D 
12851 
N U M . 17 
8-7 
Se vende un milord, un faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un tiap, un cabriolet, un 
carro, una guagua, una zorra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran-
de. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente de iístanillo. 
12730 6-5 
S E V E N D E 
nn milord nuevo: se da en proporción; sirve 
para particular. Se puede ver á todas horas en 
San Rafael n. 154 12239 9-5 
Taller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
B E 1 1 B L E S Y F E E f f l l E . 
Un plano, fabricante E r a r d , 
de cola, con grandes voces; se da barato, á 
?rop6sito para una sociedad, ó un café.—121, rado F de 8 d 11 y de 4 á 5. 
12934 4t-9 4m-9 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebíes, prendas de oro; plata y nrl-
Uantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu -
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sof'ás 
de R. A. á $2.50 y mi l objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ante \ visitar La Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hac& fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
S E R E A L I Z A N 
una caja de caudales "üiebold's de combina-
ción á prueba de fuego, con asiento de made-
ra, vanas mesas y efectos de escritorio. L i n -
girso á R. B. apartado 875, ciudad. 
12913 4-8 
Se vende un armatroste nuevo de un 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve para toda elase de es-
tablecimiento. También so cede el lugar. Cal-
zada del Monte 401. 12894 8-8 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83. 11668 78-18 A 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-1643 1 St 
Ojo coinerciantes 
En Reina 99 se vende una hermosa caja para 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba de 
fuego. 12826 10-7 
Se vende una banquilla de zapatero, 
por tener que ausentarse su dueño, en buen 
punto. Informan en Prado y Refugio, bodega. 
12833 4-7 
S E V E N D E N 
en Marianao calle Sta. Lucía nüm. 2 altos, l i -
nea los carritos, lodos los muebles de casa 
como son juego sala, comedor, lámparas de 
cristal de 1 á 4 luces y dos de metal, escapara-
tes, peinadores, buró, camas, urna santo, me-
sa corrdera, otra de alas de caoba para 12 per-
sonas, aparador, jarrero, guarda-comida, figu-
ras de bronce, bañadora y otros muebles, oua-
droi y un loro hablador, canta llora y rie. 
12817 4-7 
PIANOLAS T ABROOLAS 
tle l í o l ' t a u Compftñjff de iV. Y o r k . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Aaen t e p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1672 alt 13-1 St 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Keptmio 70, ¡rente á La Fllosofia. Tlf. 1225 
N a d i e compre muebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más b a r a t o s 
que nad ie . De c e d r o , n o g a l , meple, majagui. 
Los h a c e m o s á l a vista y gusto del c o m p r a d o r . 
Todo b u e n o y baratXK a l t 1170113 15 A 
P I A N O S A L E M A N E S 
Buenísima cla-
se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
ción directa, com 
pr.mdolos direc-
lamente de fabri-





Aíencía: P . A l e l , Znloeta n. 71, 
(Un piano muestra está expuesto al 
examen en esta Agencia.) 
10629 ai,* ' 
L A Z I L I A 
de (Jas])ar J i / f u r i n o y Ca. 
Siuírcz núm. 4,">, p r ó x i m o al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
3 3 x 1 . T T - o i n t í * 
Gran surtido en prendería de todas clasea 
con todas variedad de piedras finas. 
^E®- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
T o l é > f « o x i o 1 9 4 = 5 3 , 
12916 13- 27Ag 
CIANGA.-Sc venden 108 objetos s i -
guientes: una carpeta, un mostrador, un ar-
matoste, 130 tendales con su barredera, un ele-
vador, 20 roderos, 4 mesas envoltura, 28 ter-
cios tabaco Remedios, y 7i3hoiasy 12qq.de 
picadura, todo viejo y de calidad. Informan 
Santa Rosa 29, Pilar. 12835 6-7 
Para personas de g u s t o 
En Aguiar 79, al lado del Banco Español, se 
vende al costo un juego de nogal, para sala, 
procedente de yiena ültima moda y otros mue-
bles de la misma clase. Eótán sin armar y se 
venden por catálogo. 12780 8-6 
A U T O M O V I L E S 
Se compran, venden y cambian 
aülomóvilés . 
Somos LOS CORREDORES MAS IMPOR-
TANTES EN EL MUNDO DE AUTOMOVI-
LES NUEVuS Y USADOS, y tenemos en exi». 
teucia de dos á trescientas máquinas de varias 
fábricas. No importa la fábrica de que usted 
la desee, aquí la encontrará. Se envía, A l i 
SOLICITARLA, una HOJA ANOTANDO TO-
DAS LAS GANGAS' Tenemos de todas las 
fábricas, de vapor, gasolina y eléctricos, de 
precios desde f i()ü hasta |6.000. 
TIMES SQUARE AUTOMOBILE COMPANY 
46th. St. Córner Broadway, 
New York, U. S. A. 
Si tiene V. un automóvil quo V. desea ven-
der, lo venderemos para V. POR UNA COMI-
SION de 5 o.g. Esa es la ganancia que pedí-
mos. 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Coinp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
__12389 26-30Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
E n Obispo 8 4 , 8 6 vende una vblriera 
metí'ilica, americana, de 2 mi 45 ĉ  de largo, 
0.97 de ancho y 1 mi 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Cumas. Se pintaiiT^oran, componen 
y retocan las nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal estado quedan flamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase de 
trabajos por el afamado pintor de camas José 
Suarez. O'Reilly 100. 12600 8-2 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis leccionesf 
de fotografía. 
Otero y Coloiuinas, 
San liafael 32. 
C-1618 1 St 
L a c a s 
Ki que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estiloB, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS^ 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Ku i sanchez Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se cora oran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 r i : S T K E L L A X. '29, 
T E L E F O N O 1058. 
11439 26-11A 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate v Ca. 
C O N C O R D I A .33 . -Te lé fono n? 1431. 
Grun surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag* 
ni ticos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se aiquilan planos nuevos.—Se^venden mag-
níficas Fiánolas 
muesuales. 
Venta desde DOS centenes 
26-17A 
M A Q M á m 
3 3 x x O u L t o a , 8 3 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para l a 
monta y traslación de toda clase de maquina* 
ria y objetos do peso. 12908 28-8 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má-
q u i n a de 50 eaballos de fuerza, am-
bas de medio uso. IJOMBAJS D ú p l e x 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab* 
cock, &. W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 4=0 
caballos. 
.Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargur.i. 
12887 26-8S 
1 1 1 8 V « H U Í S . 
UnaMígadora A i l n u n r n Buc/cai/e, n . S 
onosta -.60-00 oro en el deposito de maquina-
ria deFranoisco P. Amat, Cuba 60. 
C1654 alt i st 
C O M P R O R A I L E S aun^ue ?ea* 
. . usados, estando 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, oon sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también cbuobos y ranas J 3. 
Boscb, Central Caracas, Cruces. 
c15^ 15-26 Ag 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Jispeciaüdad en Materiales Europeos 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
« . «r ^ FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
?oiroo 0 647' Manzana de Gómez. Telf. 868. 
1-ldá 812-24 Ato. 
OJO.-No creáis en charlatanes que 1A 
casa que mejor pliega |y que tiene máquinas 
más modernas para acordeón, Sol Batean Plat 
y muchos otros dibujos para sayas, batas 
abrigos, vuelos, encajes. Ea Obrapia 99. 
12993 4-10 
Bocoyes de roble de 650 l i t r o s de ca-
bida, se venden en perfecto estado, en ios auo 
se importó el legitimo Vermoutb Tormo 
"Martfni & Rossin". Industria 133, á cualquie? 
?o-^ comPr*n garrafones vacios. 
1¿761 g g 
f * venden 20 tanques c í e ~ h í i ? F ^ a e 
todas medidas y 30 rtjns para sepulturas do 
niños y personas inayore8,Pvarios dibujos y í n 
escritorio de reja alambrada amerioaua coS 
puerta corredera y un lote de madera con rué 
da8 d« c0a"eto™. Calle de Znlueta 16 
26-20 A 
Impreat» jf Bstwwtipia foi DURIO KB LA l U E I Í Í " ' 
